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= T a b a s c o l o s J e f e s d e l a R e v o l u c i ó n M e j i c a n a 
G L O S A S 
P o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
MACDOÑÁLD Y L A N O B L E Z A 
MARIA JOSEFA LAMAR QUE. 
. el mundo tiene sus ojos pues- guido en sus actividades l i terarias , j SE ACORDO INTENSIFICAR E L | 
No hay arte masculino ni arte fe 
+ | menino—diz que dice la Sta. Lámar 
n el nueTo gobierno^ de^ lng l a t e - I j y e s ü j a n d o ^,1<|^alles^ j ^ ^ f ; ,MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
fia. 
«rcpnción del caso de R u - sion de este t í t u l o , se c o p r o b ó q u e l r i s 
C el primer pa í s donde las la obra maestra de l i teratura que SIN CONTEMPLACION ALGUNA 
és te es 
ciaseí obreras ban tomado en sus i h a b í a escrito este buen señor era mano3 las riendas del go-; el cheque que h a b í a redactado p a ™ T O M U N í r A R O N A I FF« ITII 1 
íieVno. Que haya un rey en Inglate-; pagar s u t í t u l o de nobleza, ¿ ^ é d a ^ ^ J ^ ^ 1 n í r y n iAQ 1J'A DIVINA ELEONORA DUSE, ES 
mu- ^ r>«iT,Q nnp h a v a P r í n ronrebirse otra pieza l i terar ia mas ' V¿UL b c I N l K U U L D I E Z DiAo 
C a r t a s d e Buenos Aires 
n i s p o n a l pa ra el D I A R I O D E l i A M A R I N A ) 
prop as v   r   
" nnc hava Re ina , que y  í  c c i  
r^a• v. princesas, no quiere deolr n a - , concisa y efectiva? A muchos otros. TRIUNFARA 
C'peS es estas son meras f iguras de- ¡ aun en los tiempos de L l o y d George 
da Hvas Con todos los oropeles da se les concedieron sus t í t u l o s de no-
00 onarquía . Ing laterra es ta' vea bleza por los gruesos cheques que 
^ mi<? m á s d e m o c r á t i c o del mundo, pudieron pagar debido a sus contra-1 
A l l t e l jefe del gabinete es el jefe tos leoninos hechos con el gobierno] B O L E T I N H l ' E R T I S T A 
LA REVOLUCION 
( S E R V I C I O R A I M O T E L E G R A F I C O 
D E L ' n i A H l o D E L A M A R I N A " ) 
PENSIONISTA A R G E N T I N A 
P o r Manuel G a r c í a H e r n á n d e z 
HPI eobierno. y el jefe del gabinete i n g l é s durante la guerra. ¡ F R O N T E R A V I A M E R I D A Marzo 19. 
Z es designado por el Rey. de acuer Macdonald ha declarado que no va L o s principales jefes mil i tares y 
" ° ron su propia voluntad sino obe- a pr ivar a nadie de los t í t u l o s com i c h i l e s de la r e v o l u c i ó n 
A • ndo a los dictados de l a volua- prados. "Pero ha dicho, el p ú b l i c o 
• .Tnopu lar . manifestados en las ur- debe' sabe 
N i n g u n a con m a y o r r a z ó n que 
K l c o n o r a Duse pa ra sentirse endiosa-
d a . N o hay n i n g ú n l i t e r a t o de a lguna 
v a l í a que no haya quemado inc ienso 
al paso d i v i n o de l a menos m o r t a l de 
admirable c o n s t r u c c i ó n nebulosa hay 
en esos retratos! Yo he usado a r r iba 
que recordando a Wilde:—no hay la frase " i n t i m i s m o sugestivo", que es 
qVeuarte bueno y arte ma |o " una reminiscencia de Camilo Mau-
i el hermano c r í t i co Gómez Wan- clair. El g ran esteta f r a n c é s , en efec-
guemert. de quien tomo Ja asevera- | to , denominaba " m t i m i s t a s " a c i e r U 
c ion , pasaba ant ier la pena negra pa-' m o d a l i d a d — m o d a l i d a d más que es-
gobierno a r g e n t i n o le acuerda l a ra convencer a la s e ñ o r i t a Lamarque c u e l a - d e p in tu ra s o m b r í a y vagaro-
pensión cor respondien te . , de Ja v u l n e r a b h d a d de su parecer. ¡3a que s u r g i ó en Francia hacia fines 
Y l a l ey imp lacab l e o r d e n a q u ^ Pero de seguro, el hermano c r í t i c o deJ siglo pasado. Aquella manera " i n -
la persona f avo rec ida con una pen-, no se hubiera empeñado en t an fótü ¿ n ú t » - , que v e í a el na tu ra l como 
sión n a c i o n a l tiene que r e s i d i r en e l ; a c l a r a c i ó n , de haber antes medi tado I una escultui 
territorio del p a í s ¿ A l c a n z a r á eso algo cuál pudo ser en ve rdad la i n -
una escultura en luces y sepias, una 
, | f a n t a s m a g ó r i c a a n i m a c i ó n de las som-
t a m b i e n a l a b lanca a r t i s t a , pa ra 1 'encion de Ja inteheente Dintora ai u 1 
t - , \ ... . , P'mora ai bras, tuvo u n excelso exponente en 
q u i e n no ha hab ido n i n g u n a sombra negar la scxuidad en el arte. Nc 
que operan 
en e l estado de Tabasco, se r e u n i e r o n 
, mar, iu«ni"-o'-«i^0 « - 1-— - - o e r cuan to ha pagado cada Í ayer en este puerto a i n i c i a t i v a de las m o r t a l e s muje res . E l e o n o r a D u -
^ •lectorales. ^ S e r ^ V e a d o dentro'de' S ' t U t t o é a f™ ^ e,,0S•/ fÍQ de ^ m b ^ úe h a . saboreado l a g l o r i a con toda res dieron m a y o r í a al p a r i m o ^ o o r e r o giaiera crcaoo aen t ro ae ios u n i m o s | irjIpreSj0nes y confeccionar un p l a n 
t r u i c i ó n y con sensual idad. E l m á s ; el jefe de ellos, Ramsay M a c d o n a l d . ve in te a ñ o s debe dar una i n f p r m a - ; general sobre ei m o v i m i e n t o reden-
llegó a ser el p r i m e r m i n i s t r o y en c i ó n comple t a de c ó m o ob tuvo sus to r M é x i c o . ' ! exa l tado de los ar t i s tas , D ' A n n u n -
ronsecuencla el jefe del gob ie rno de t í t u l o s . Y esta i n f o r m a c i ó n debe ser 1 E n t r e o t ras declaraciones t rascen-! z io Con su verbo a r r eba tado hen 
Gran B r e t a ñ a . • i i nves t igada y comprobada . A n i n g ú n dentales , l a Asamblea a c o r d ó hacer j .m_laeoaa vani(1_ri V 
E«te cambio t an r a d i c a l en go- pa r que haya c o m p r a d o su, t í t u l o se, las s igu ien tes - • ch ,do de empalagosa v a n i d a d , b a c á n 
se le p e r m i t i r á v o t a r en l a C á m a r a t e P r i m e r a : ^ Q u e es h o r a ya de q u e l t a d o l a excelsa g l o r i a que ha v i v i d o g r a n d e que a r t i s t a de t a l m a g n i t u d | d e una R 
los L o r e s ' . | cesen las con templac iones indeb idas | y s o ñ a d o l a d i v i n a E l e o n o r a . L a s l ^ ^ hliaf,aTw1n hnanltanriar t r„pn-1 A v . - I ^ n ^ 
^ , . . - ^ T 1 ' p a r a los que no 80,0 v i o l a n nuestros : b]ancas mano3 de esta m a r a v i l l o s a 
Debe decirse en defensa de I n g l a - derechos y a l l a n a n nues t ros hogares . 
bierno Ing lé s no va a acar rear cam-
bios muv trascendentales mi l a p o l i 
tica interna o ex te rna de I n g l a t e r r a . 
f? íún se ha pod ido ver has ta a h o r a . 
Sin embargo, se esper^ entre -otras 
cosas que M a c d o n a l d conc luya con 1 t í t u l o s d e j i o b l e z a no va c o n t r a el sen j i0g c r í m e n e s a l vender pedazo a pe- • r i p i o s sonoros muchos en tus iasmos 
el e s c á n d a l o t r a d i c i o n a l i n g l é s d e , t i m i e n t o t r a d i c i o n a l del pueblo ín - < ¿ a z o ia l i b e r t a d y el suelo de M é j i c o . : p o é t i c o s . A l g o de m u n d a n i s m o se 
vender los t í t u l o s de nobleza. • g l é s . E n p r i m e r lug,>-, los t í t u l o s no , med ian t e c o m p r o m i s o s que a r r u i n a n h m a i i c i a d o en l a loca 
Es unlversa lmente sabido que el j se han vend ido , en genera l , pa ra p a - i a i p a í s 
t é r r a que este s is tema de vender los - Sino que cometen el m á s grande de niu;,er 11 serviao p a r a aesanogar en V e n d r í a e ] l a a r e v i v i r los recuerdos'que la f e m i n i d a d parece que 
, 0 1 Eugenio Garriere—acaso 
en l a v i d a ? ¿ S e hará una excepción : creo yo que esa intención fuese des-¡más emocionante de aque 
con e l l a , que los miemos dioses rea-¡conocer la relación necesaria, fatal 
p e t a r í a n y concederían hasta la mer'j manifiesta, hasta cuando más escon 
ced más caprichosa? Idida, que se crea entre la obra artís-! 
^ v « a » . j 1 . _ i lUllllllUoUS 5111 
O despreciara, en caso contrario,! t-ca y el temperamento que la inspira ! jnquje to ¿ 
la p e n s i ó n de v i u d a . N a d a sabemos, ¡y ejecuta. Aún en las mujeres au» L S . TI,, ^ x. J 4 1 J - - 11 . .1 1 ' t bargo construidos a sombras 
E l e o n o r a Duse no ha dicho nada to-1 pudiéramos llamar de ne o en n e . í - L 1 r> • 1 • n , / * • »: _ L,u " ' 1 1 1 ,. . H ees, buscando, como Lameré. a ' 
dav ia . P a r a el país sería honra muylcho , aun en la abor mascuhnizante • J - ¿ 7 , 
D , , sensaciones de masa y atmosfera 
osa bonheur, de una Tula j A C / , , r t , „ j ^ J 1 • 1 
v i n i e r a buscando hospitalidad. Cuen- Avellaneda o una María Casatt sc I descarla.ndo de. ,a ejecuaon el 
ta a q u í con granas admiradores.; descubren momentos de descuidó en T p 0 ' ,n1exP,es,1vo ^ a c c e s o r i o . 
rara la realización de esta 
el pintor 
siglo.—La 
señorita Lamarque no ignora la huella 
de Garriere. Sus rostros de mujer, más 
duda de concepto, más 




que se conservan de s u a r t e ú n i c o . 
jrobierno i n g l é s , desde sus comienzas ¡ ga r pe r sona lmen te a l M i n i s t r o o a l j 
íiasta hoy d í a y a ú n d u r a n t e l a de- i Rey que los h a n concedido sino que 1 
s e n s i b l e r í a |6U t r i u n f 0 ¿ e s emid iosa p o r los m á s 
Segunda.—Que todos los hombr 'es ' del .Poeta i t a l i a n o ^ 61,0 ha se rv ido ¡ a l t o s t ab lados , que h a recog ido los 
se reí- nerai n ,^}^ s ery \¿0 a ia s eño r i -
e toda simulación. La po- ta 1 
L a e x i m i a a r t i s t a , que ha paseado irada de feria cobra, en las ancas - ^ 
, , | manach a que aludí 
h ü n a 1 K  i n a n j m i l i t a r e s y c iv i les , concur ren tes a pa ra a l en t a r l a c h a r l a en t e r t u l i a s l i -
icocrát ica a d m i n i s t r a c i ó n de L l o y d ¡ l o s fondos que se han pagado por | e s t ¿ Asamblea , se c o m p r o m e t e n ñ o r te rar ias , que es donde menos se ha-
>Ceorge, ha vendido los t í t u l o s de no-j ellos han sido p r i m e r o pa ra f o m e n t a r i su h o n o r a c o n t i n u a r el m o v i m i e n -
bleza con la m i s m a p r o d i g a l i d a d con 1 los intereses de l a corona y del p a í s | t o l i b e r t a r i o hasta su f i n , como UeiMT 
qne un tendero vende sus g é n e r o s 
Cada t í t u l o ha ten ido su o rnc io . 
Por cinco m i l d ó l a r e s se ha pod ido 
comprar el t í t u l o de B a r ó n . Po r cier-
to en esta c o n c e s i ó n de t í t u l o s po r d i -
•rero no se ha dicho descaradamen-
tp que se vende el t í t u l o como na 
vendería un a u t o m ó v i l . Se p re tende 
one estos t í t u l o s se conceden por 
Fprvicios prestados a l p a í s o p o r ha-
berse/distinguido quienes los rec iben 
en alKÚn ramo de las ac t iv idades na-
cionales. E n u n caso se o t o r g ó el t í -
tulo a un s e ñ o r por haberse d i s t i n -
y d e s p u é s pa ra s e r v i r los intereses | de i m p r e s c i n d i b l e necesidad a la sal-
del p a r t i d o p o l í t i c o que estaba en 1 v a c i ó n de l a P a t r i a . 
bla de l i t e r a t u r a . 
C i t a r po r nombres a todos los 
m á s grandes en tus iasmos de l a » 
m u l t i t u d e s , que ha saboreado e l m a n -
j a r de l a g l o r i a y se h a e m b r i a g a d o 
con l a s e n t i m e n t a l i d a d de los poe-
el poder . E n segu.ndo l u g a r , debe 
reconocerse que en I n g l a t e r r a se han 
es t imado t r a d i c i o n a l m t n t e que l a ca-
pacidad pa ra ganar d ine ro es p rueba 
de i n t e l i g e n c i a y po r lo t a n t o no se 
h a cons iderado r i d í c u l o vender t í t u -
los n o b i l a r i o § . H a n es t imado que es 
j u s t o sean nobles los m á s capaces. 
Pero n a t u r a l es que u n gob ie rno 
de obreros i n c l u y a en su, p r o g r a m a 1 
c o n c l u i r con esta p r á c t i c a a n a c r ó - j 
n i ca . 
T e r c e r a : — Q u e s e ' d i r i j a u n a c i r c u -
la r a todos los gobernadores y jefes 
p o l í t i c o s , pa ra que, a l a m a y o r bre-
( P a s a T á ' l a ^ p á g i n a " C I N C O ) ~ 
L A H U E L G A E N E L F E R R O -
C A R R J L D E L N O R T E 
mor ta l e s poetas que h a n quemado | t a g i no q u e r r á verse a h o r a su je ta a 
o r o . Incienso y n j i r r a en e l a l t a r d e i u n a i n f l e x i b l e d i s p o s i c i ó n de las le-
esta s e m i d i o s a » s e r í a u n a t a r ea t i - I ypg a r g e n t i n a s . 
t á n i c a y agena po r en te ro a l enun-1 A s í t e r m i n a u n a v i d a de grandeza 
c iado de esta l i g e r a c r ó n i c a b o r d a d a | a r t í s t i c a . L a p r o s á i c a v i d a dice 
con la n o t i c i a pos t r e ra que de l a s iempref como a l ( í n a i ias come-
Duse t enemos . ( i ias en e i t ea t ro a n t i g u o , ac ta est. 
E l e o n o r a A m a l i a J u l i a Duse, nac i -
da en V i g e v a n o , en el a ñ o 1859—per -
d ó n E leonora , yo respeto t u s vene-
rables canas, yo venero tu, v i d a a l t a — 
A r r o y i t o , d e s f i l a p o r ú l t i m a 
v e z a n t e s u s j u e c e s 
CPor t e l é g r a f o ) 
M o r ó n . M a r z o 20 
D I A R I O — H a b a d -
las nueve de la noche de ayer c a s ó m u y j o v e n , a los 22 afios, con 
u n a r t i s t a d r a m á t i c o l l a m a d o Teo-
del ba ldo M a r c h e t t i , med ioc re a r t i s t a a 
q u i e n las tab las desa len ta ron . Se re-
s é d e c l a r a r o n en h u e l g a los emplea-
dos de l a C o m p a ñ í a de F . C 
OMENZO A rKLKimARSE L A VISTA POR SEOCRSTRO I > K l i H A 
r \ l » A D o r A \ I / o . — L A PRIMERA S E S I O N DEL .H M I O O l t A K KE-Tac tua lea de la z a f r a . 
N o r t e de Cuba, no h a b i e n d o sa l ido 
n i n g u n o de los t renes de v ia je ros n i 
de ca rgas . S e g ú n i n f o r m e s parece f u S i ó en u n consu lado a r g e n t i n o , en 
que l a causa de l pa ro f ué por haber c a l i d a d de empleado. B l p é s i m o co-
despedido l a E m p r e s a dos empleados med ian te f u é b u e n f u n c i o n a r i o c o n ' 
m a q u i n i s t a y c o n d u c t o r de la Pro- , j a log c u a t r o a ñ o g f u é agCen-
l o n g a c i o n del f e r r o c a r r i l . H a s t a 66-1 ^ 
tos m o m e n t o s la h u e l g a es p a c í f i c a , | d i d o a c ó n s u l 
s iendo de esperar u n a r r e g l o sat is- L a m u e r t e le ha so rp rend ido sien-
f a c t o r i o en t re ambas par tes por e l ! ¿ 0 c ó n s u l de te rcera de l a A r g e n t i n a 
p e r j u i c i o que causa en los m o m e n t o s en L i g b o a y a q u I e n t r a en f n n e l ó n 
VISTIO G R A N I N T E R E S . — D E C L A R A R O N LOS l ' I K K E S A D O S . — E L 
I N U O T E S T I G O E X A M I N A D O F l r E E L J E F E M I L I T A R D E L A KO-
ÍÍA, CORONEL E M I L I A N O \ M I K L L . — É L P R O X I M O D I A 21 SE < O N -
T f M A K A E l i E X A M E N D E LA C A U S A . 
E l Cor responsa l . l a s e ñ o r a E l e o d o r a Duse, a q u i e n el 
f á b u l a 
L a d i v i n a E l e o n o r a t a l vez q u i e r a 
r e s i d i r en t r e noso t ros . H o n r a m u y 
grande p a r a v^l s e r í a acercarme a 
e l l a y recoger su d i v i n a p a l a b r a y po-
der r e m o v e r las cenizas de su d i v i -
no c o r a z ó n de s e m i d o s a . . . . 
Si l a r u b i a Ceres ha sido pa ra l a 
Duse t a n p r ó d i g a como l a G l o r i a , t a l 
vez desprecie esta ex igenc ia de los 
m o r t a l e s y p r e f i e r a l a l i b e r t a d antes 
que v e n i r a ensuciar sus manos de 
m a g n o l i a con l a g r a s i c n t a m o n e d a 
de papel • . . 
E n e r o 1 9 2 4 . 
M . G a r d a H e m á n d e » . 
Matanzas, Marzo 19 de 1 9 2 4 . , para " S a r a m p i o " en concepto de en-
i c u b r i d o r y c o p a r t í c i p e , l a de 4 a ñ o s ; 
Esta tarde a l a una y media d i ó | 2 meses y 1 d i a de p res id io . Y a 
mieuzo el j u i c i o o r a l seguido c o n - ¡ t o d o s , e l pago de las costas y de j 
a Ramón A r r o y o y S u á r e z , su her-1 $ 2 1 . 7 6 8 * 00 de i n d e m n i z a c i ó n a p a r - j 
una Mar ina : A n t o n i o D í a z ( a ) Sa--| tes i g u a l e s . 
xnpio; Is idoro R a m í r e z Ojeda (her- ; 
ano de J u l i o ) y Ceci l io T o r a l p o r ; L A S A L A 
delito de d e t e n c i ó n i l e g a l , y r o b o E l T r i b u n a l f ué p res id ido por e l 
jo rescate, hechos a t r i b u i d o s a los ¡ D r . C r i s t ó b a l M o r é , y lo f o r m a r o n losf 
ocesados, y que t u v i e r o n l u g a r e l ; Mag i s t r ados Dres . T o m á s L o r e d o ; 
a 24 de Marzo de 1923, en l a c a - ¡ Roge l io Ben i t ez ; E n r i q u e J , G u i r a l ; 
etora que conduce desde esta ciu-1 y A l fonso Ramos M a n t i l l a , 
d al pueblo de Cidra , t r a m o c o m - E l m i n i s t e r i o f i sca l es tuvo repre-
endidn entre A r r o y o l a V i e j a y e l sentado por el D r A n t o n i o Diaz de 
f'aÜRjón de los Congos, al ser s e - l L e ó n , abogado f i sca l . Y la defensa 
trado al regresar a su casa de de los procesados la os t en ta ron los 
atanzas. procedente del I n g e n i o s igu ien tes l e t r a d o s : Dres. Manue l 
>rvpnir, cerca de C id ra , el r i c o co- : Cas te l lanos ; O v i d i o G i b e r g a ; A l e j a n -
erciante matancero Sr. Juan B a u - , d ro T r e l l e s ; P o r f i r i o A n d r o u : y H u m -
:ta G a ñ b o , y de cuyos sucesos t i e - ; be r to de C á r d e n a s : é s t e ú l t i m o , n o m -
!» conocimiento nuestros lectores . 1 b r a d o de o f i c io por no haber compa-
í r ec ido e l D r . Garc i l aso de l a V e g a : 
€ 1 g r a n p o e t a e n l a s o f i c i n a s d e l ' D í a r í o " 
( P o r e l D r . L . F R A U M A R S A L ) . e8ta tarde 8U " E l e g í a a las mujeres 
feas". ¡Nk> puede escr ib irse u n a l iá -
A N D R E S E L O Y B I Í A N C O , P R E M I A D O C O N 2 5 , 0 0 0 P E S E T A S P O R L A ! g ina m á s be l la ! R i t m o , e m o c i ó n , 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A , V I E N E A E S T A B L E C E R S E A M A D R I D . ' hondura de pensamiento, sut i leza de 
R E U N I O N Y R E C I T A L E N S U H O N O R E N L A R E D A C C I O N Q U E E L ¡ a lma , v i s lumbre de lo arcano, pu-
" D I A R I O D E L A M A R I N A " M A N T I E N E E N L A V I L L A Y C O R T E . — jante soplo l í r i c o , t e r n u r a e image-
V E R S O S D E M A R T I , D E A G O S T A , D E P I C H A R D O , D E L O Y N A Z 
A n d r é s E l o y Blanco ( x ) acaba de pronto f a m o s í s i m o . ¡ L o s buenos ¡par 
honrar esta casa . E l cantor de los ¡ dres de fami l ia comicmzan a pensar 
"Poemas Pen insu lares" vale mucho- 'que e l arte de hacer versos no es tan 
¡ V a l e mucho m á s de 2 5 , 0 0 0 pesetas! i d e s d e ñ a b l e como s u p o n í a n . . .1 
E s t a c i fra pr imer premio del certa- Blanco M e a ñ o — - q u e este es e l se-
men de Santander—le h a hecho de gnndo apellido del poeta—nos r e c i t ó 
nes que nos ofrecen un des lumbrador 
encanto de v irg in idad . 
H a c e a ñ o s , muchos a ñ o s , que yo 
no s e n t í a u n a enw><*lón tan dulce y 
tan fuerte . P o r eso di je a i comenzar 
estas l í n e a s : A n d r é s E l o y B lanco 
acaba de honrar esta c a s a . Ved le en 
la f o t o g r a f í a : t iene u n a c r u z en el 
COMIENZA E l i J U I C I O ¡ y representaban rosprn I ivamrnte a i 
. Marina Arroyo: A ntonio Diaz; Cec i - i 
Ln público que puede decirse el ] i io T o r a l : Is idoro R a m í r e z : y R a m ó n 
menor que ha asistido a los nume 
íni05 íulcios seguidos contra el ban-
•oiero sentimental, a c u d i ó a presen-
5cVStv úl t imo. Rin duda, o el .tiem-
Biprn • orrado de la impresionable 
• v « » ? n ? de as muchedumbres las jventuras de R a m ó n AjTovo o c| 
«tiP ° Va perdiendo la popularidad 
10 ^anó ba:o d ,̂1 ardiente rio Eli.08 campos, a tiros con la 
"aroia R u r a l . 
A r r o y o . 
TPoía U p á g i n . i ú l t i m a ) 
M U R I O E N S A G U A E L D R . 
G O N Z A L E Z W A L C H E Y 
•ato anilpl!os flcsbordamiontos de 
^ C U M d o ' áVÍda ' 00 qUeda SÍn0 
K kak i 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sagua la Grande . Marzo 20 . 
D I A R I O — H a b a n a 
H a fallecido en la c l í n i c a Y a n i z , 
de esta v i l la , tras cinco d í a s de cruel 
fie los soldados era l a i y violenta enfermedad, el joven doc-
"-a masa de color qu,e se divisaba i tor Manuel G o n z á l e z W a l c h e y . S u 
u Pasillos de la Casa de J u s t i - muerte, acaecida a la una y quince 
0"abIa t a m b i é n un grupo nume- de la madrugada de hoy. ha conmovi-
Policías , cus'todiandj a los do profundamento a esta sociedad, 
iue procedían de la cárce l í d o n d e era muy querido y admirado 
por su talento y caballerooidad. S u 
entierro, que t e n d r á lugar e^ta tar-
de, puede anticiparse que c o n s t i t u i r á 
una sentida d e m o s t r a c i ó n de duelo. 
« novas, Corresponsal . 
badana 
B l*s do. se abrieron las puertas 
primor 3 »de j " 3 1 ' ^ . penetrando 
| J « i a e r o Arroyito. luego su her 
i y T(JraiSP'i4s "Saran,Pio'"- R a i n ! 
lo ¿ ^ h i é n Procesados al princi -
nez- n ' a Causa B,?rnardino Rodr i -
dn- 1 r ^ ^ i r a y Ceci l ia Mor-
Br hahl rUeg0 ^"edaron el l ibertad 
Ne. f ^ r J 0 ^ 0 ^ 0 fin cuanto a 
i ... . ^ ^ > a n ftn el pasillo hasta 
*Ugos 1,aniara a declarar como 
i m í n r m ^ ' u , ^ Arro-vito- i u e viste 
orme blanco del presidio, to-
presentaron ele-d e m á s se 
Í n i w L v hprmana del bandido. 'irvaba atavlos negro5. la 
i ! .lerciopclo adornada con 
azabach 
A T R E V A N S E 
C O N E L L O S 
( P o r K V I C I v E L ) 
vindica dt 
enseñanzas de K o -
... , , | . . . i • , a que aludíamos ayer. Picn-amadas de la francesa, una ondula- • \ • • • i t » * 
ión m » . «nai.. » ritm~* JL. T so que el aporte principal del fecun-•-ion que sugide ritmos de regazo, lu- LL» • _ . 
!a tiene intuiciones sentimentales de] 
comadre. María Casatt no pinta ja-
más un hombre con la gracia nodriza 
| do maestro a nuestra educación pic-
tórica práctica pudiera reducirse a 
una fórmula en que el excesivo h-
conismo técnico se compensa con la 
i enfática y provechosa brevedad; a 
saber: La lección de Romanach fue 
1 In lección del gris. 
1 El gris; es decir, la atmósfera, la 
I desvirtuación del tono loca! por vir-
1 lud de los planos, la liberación del 
•jue da a sus bebés boqui-abiertos 
Lo que hay es que muchos hom-
bres, al hatlar de la obra artística de 
ls mujeres, dan a la palabra "femé 
nmo" una socarrona intención peyo-
rativa. Y a las veces, las mujeres re-
accionan —como ésta— negando a 
priori toda relación entre sexo y arte. Color,do bonito y del modeIado ^ car-
La Señorita Lamarque, empero, no 
?abría negarlo con elocuencia bas 
lante para convencernos. Aún no co-
nociéndola a ella de antemano, su 
obra se encargaría de delatar a qué 
dulce mitad de la humana especie co-
rrespondía atribuirla. Hay en su m;i-
nera de hacer, en su factura, una 
pulcritud de toque, una delicadeza, 10Imo.' 
un escrúpulo de primer aspecto, una 
ton—el tono neutro, e! matiz expre-
sivo de mil sutilezas. En la pintura el 
gris es lo que'el adjetivo a la com-
posición literaria: nada tan traidor; 
pero nada tampoco tan elocuente pa-
ra revelar la calidad del gusto y de 
la aptitud. 
Indice tan seguro, necesariamcnl̂  
ha de ser harto difícil de empleo. Así 
en lo literario, abusando del 
adjetivo, se pierde la tersura de esti-
deliberación paciente y—digámoslo Iio' cn ^ P?*6ric° el abuso ¿el gm 
también—una fría objetividad que 
descubren la mujer, pese a tockis los 
alardes de energía superficial y de 
intimismo sugestivo. 
Estas barbudas cabezas de viejo, 
por ejemplo—pasteles de una maes-
tría considerable—tienen un vigor pu-
lleva a la falta de limpidez. La se-
ñorita Lamarque no siempre se logiP. 
sustraer a ese exceso, particular-" 
mente en los paisajes. 'Fatigada, sin 
duda, como lo estamos todos un po-
I co, del paisaje tropical que busca la 
rutilancia a toda costa, quisiera ella 
apagar suavemente sus cielos, sus ca-ramente externo, anatómico, ourcos yi . 1 • V • 
tm~A*«*m í'»- ~ . minos, sus horizontes, para torjarnos tendones están enralicamente acusa- , 1 - i 1 »f • 1 1 1 . p.,^ 1 • . .• la p acidez melancólica de una Luba dos. rero el mirar es romántico en K 1 n 1 ,„ 1 • ' . 1 u . 1 • ¡escocesa o tudesca, rero no hay que su lejanía; las bocas entreabiertas I , . , 1 r> 1 J 
1 _ :, . 1 . ; o vidar que estamos en la rerla de dan una sensacic» contemplativa y , . 1 1 1 1 1 , J J . A „ ; „ ; _ 1 j • • ar, Anti! as y e! deber artístico es tra-BO de dominio: son cabezas de viejos . . . 1 -i-1 1 i- 1 , „ ! 1 , - i „„ . „• , 1 ' ducir a amabilidad peculiar de nues-modelos, piadosamente pintados, en I , . , ~» 1 Ira Naturai;za incandescente y agria pose interesante, que no logran con- . . . , 1 
»• _„ o _ _ —reverenciarla y honrarla como a las 
vertirse cn nacos o en guerreros za- . . J , , 
1 L ' 1 madres: hasta en sus defectos. 
harenos, por mucho pámpano o al-1 ^ , . 1 r • 
1 1 • i 1 ' ¡oda a evo ucion futura de esta 
bornoz que les ponga encima la ha- . . . 
bil artista ' artista tan sena, tan sabiamente 
E 'i • 1 1 ' orientada orientada, tan fervorosa ha-n cambio, las cabezas puras y sim- . . , 
pies. las bellas cabezas de mujer des-!cla.su arte' * * T > * J * ? u t ™ *e con-
preocupadas de la utilería y de la po- d,clonarse cn ,a ^q"15^100 ^ "«J 
sc y del taller, el retrato de la ami- ̂ os matices para su paleta (hoy al-
ga de fealdad intrigadora, la que ha- 8C ocre en ,a f l8ura] ^ un! faftu.ra 
ola. la que mira, la que sueña, la que 0Paca v .en .el pa,saJC-
tiene los aladares color de hoja se- ^ Congreso o el Municipio harían 
ca. son cosas finamente sentidas- i l'na P,n8ue inversión, generosa en re-
sentidas como mujer, sin galantería;^™ futuros para Cuba, propiciando 
casi con cierta acometividad i ̂  desenvolvimiento artístico de Ma-
alguna, 
de congénere, análoga a ese descon-
certante realismo con que las mujeres 
se suelen aludir entre sí. 
|Y qué expresión tan honda, jque 
na Josefa Lama que y de su co-expo-
sitora, cn Prado 44. Amelia Peláez, 
cuya obra me ocupará otro día. 
Jorge MAÑACH. 
LA CONTROVERSIA ENTRE POLONIA Y LI 
TUANIA SOBRE EL PUERTO DE MEMEL 
( P O R T I B I R t ' I O C A S T A Ñ E D A ) 
L A M O A D E NAC I O N E S A P R O B O * 
¥AJ L A U D O D E L A R B I T R O N O R T E | 
A M E R I C A N O M R . N O R M A N D A V I S | 
B I E X C O N O C I D O E N C U B A 
- b r i l l o so que ie 
'a me eni ta a la dern ie re , 
e f i n í s i m o . los 
el 
las medias 
zapat i tos de raso. No 
caúena A Prenda' a 
«na m J e °ro muy menudita 
o medal la . que rodeaba 
ar03 silenciosos, 




E n letras muy grander. publica un 
colega de M m a ñ a n a %1 enoabeza-
mianto de un cable que viene a de-
feaderme, sin necesitarlo, de cuan-
tos groseros desahogos y amena 
me han dirigido unos amipros 
Unamuno: amigos que ni 
hojeado j a m á s a este escri tor 
n 0 J ñ e r ! hubiesen entendido sus lib-os en-
revesados de haberlos l e í d o , como | 
dice muy bien y con conocimiento j 
de f i u s a Don Diego V. A r i a s en ar-1 
t í c u l o que p u b l i c ó este diario e n 
banquillo, l a ef}¡ci5n ayer m a ñ a n a , 





y cada cua l 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
PREftHOS MAYORES 
LL 
1 5 , 2 5 9 
3 2 . 5 9 3 
1 0 . 3 1 9 
2 . 0 1 3 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
Son b i en patentes las cuest iones 1 
su rg idas en t r e P o l o n i a y L i t u a n i a . ¡ 
j respecto de l a pe r t enenc ia de V i l n a , 
¡ c a p i t a l de L i t u a n i a , y e l p u e r t o de 
| M e m e l , que lo necesi ta este Es ta -
: do B á l t i c o p a r a su comerc io , po r 
j m á s que h e b í a per tenec ido antes de 
; que ee h ic iesen las pa r t i c iones de 
¡ P o l o n i a p o r Rus ia , A u s t r i a y P r u -
i sia, a los polacos d u r a n t e . 300 
¡ Q u e no s o n r í a n con d e s d é n los a11"'3- ^ ,„ 
Pero, d e s p u é s de la G r a n G u e r r a 
y a l crearse de nuevo el Es tado d«» 
P o l o n i a , h a b í a que da r l e sa l ida al 
^ p a n t a l ó n . A su derecha e l s e ñ o r Pe 
dro de R é p i d e . , 
• • * 
Núñe7. de A r c e h a vuelto a l ni un 
do 
j ó v e n e s por ta l i ras ! E l autor de " E l 
Idi l io", e r a a veces conmovedora-
menfo t ierno; el autor de " L a V i s i ó n ' n w r , y se le d ió por medio del ca-
O E L P Ü L E l i D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
UN" B A S G O D E DON A L F O N S O A L 
R E C I B I R L A S C R E D E N ( l A I . K S 
D E L E M B A J A D O R D E L A G R A N 
B R E T A Ñ A , A P R O P O S I T O D E 
T A N G E R 
l l e j ó n dp D e r a z i g a l p u e r t o de este 1 de F r a y M a r t í n " e r a s iempre un gran 
¡ a r t i s t a ; e l autor de " R a i m u n d o L u -
] l io" t e n í a en ocasiones una majestad 
j s u p r e m a . ¡ X o s o n r i á i s con d e s d é n , 
: nuevos cantores! I-a belleza es m ú L 
¡ t iple . Y o s é bien que A n d é s E l o y 
. J l i a s principales Potencias Al iadas y 
| B lanco t iene un estro de ^ ^ a s A s o ¿ a d a s y t o < i o s 1 ^ derechos y tí-
I modernas , est i l izadas en P a r í s , qnejtu]OS sobre los territorios compren-
saben recoger las m í n i m a s v i b r a d o » j didos entre e l B á l t i c o , l a frontera 
^ nes de su e s p í r i t u , tan suti l este que (nordeste de la P r u s i a Oriental^des-
. ha l la e n el suspiro de u n a obesa ven* 
: dedora de c a s t a ñ a s tema p r ó d i g o en 
¡ r i t m o s , ¡ t a n hondos que logran con» 
MA M F E S T A f T O N ' E S D E L O S N E -
G O C I A D O R E S E S P A Ñ O L E S D E L 
T B A T A D O 
En el " H e r a l d o de M a d r i d " del 
, 23 de Feb re ro , se lee l a r e l a c i ó n 
n o m b r e y que hoy c o n s t i t u y e el E s - ^ j e ia e n t r e g a so lemne de sus ere-
tado l i b r e de D a n z i g . ¡ denciales p o r e l E m b a j a d o r i n g l é s 
E l T r a t a d o de Ver sa l l e s e s t a t u y ó l a Don A l f o n s o ; en su d iscurso b u -
en el a r t í c u l o 99 de su S e c c i ó n X , bo de dec i r e l E m b a j a d o r "que la 
lo que s i g u e : rec ien te f i r m a d e l acuerdo de T á n -
" A l e m a n i a r e n u n c i a en f a v o r de | ge r c o n s t i t u y e u n a i m p ó r t e n t e co-
o p e r a c i ó n p a r a el a r r e g l o de una 
di f íc i l c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . " 
Y e l Rey, s in m e n c i o n a r la pala-
I t r o de l a p r i m e r a p l ana : 30,00<) es-
RanvmV i V " P*T̂  A r r o - ' 0 - ! p a ñ o ' . c s de la A r g e n t i n a p ro t e s t an 1 f ia pena dp 
con ia<. cadena f i r ia c a n i p a ñ a que se hace en f a v o : 
i ] ar t v" H o i a ^ C ^ r Í a s I*16 de U n a m u n o . 
i r i na A r r o y 
•a r e c l n s i / n '"-pt0 d'1! cc,!Tlpatr5otas días de á r m a t e 11 perPPíua- y i insultos que 
« " e s t o por una f a l t a ; y ¡ p a ñ o l - a ha 
con esos treinta 
hartos de sufrir los 
a E s p a ñ a y a los es-
dirij ido el s e ñ o r U n a -
n t r é -m u n o en l a R. A r g e n t i n a y 
vanse, con l a c i m e r a l evan t ada , a 
ca ra descubie r ta , como hacen los 
hombres b ien nacidos y como hago 
yo que si no soy h o m b r e soy bien 
nac ida y no temo a nad ie c i w n d o se 
• a ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IMOVCr 8 
t r a t a de exponer verdades . A t r e - | ve rbo es 
v á n s e con ellos y a m e n á c e n l o s co-
m o a n ó n i m a y g rose ramen te l a ha- . 
cen c o n m i g o : he d i cho hacen y d i g o : í i r a í lp ,os asuntos es a m p l i a y 
m a l : son tres, solo t res , con d i s t i n - ¡ g a n t e , como en " l i a Pesca" . t 
~ ~ ( P a ^ r i a ^ p á ^ U L f Í M A T 
nuestro c o r a z ó n ! P e r o su 
luminoso y f luente, como 
cu " E l V é r t i g o ' ' ; y su v i s i ó n m a g n í -
Si-
e n t a en e l a r t í c u l o 28 de l a Pa r t e 
Segunda ( L í m i t e s de A l e m a n i a ) de l 
presente T r a t a d o y la a n t i g u a f r o n -
t e r a en t r e A l e m a n i a y Rus ia . 
b r a " T á n g e r " , l e c o n t e s t ó : 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
" H a b é i s a l u d i d o en este acto, con 
o p o r t u n i d a d n o t o r i a , a pac tos co-
merc ia les y o t r o s de v i v a a c t u a l i -
¡ d a d , qiue h a n t e n i d o l a v i r t u d de 
A l e m a n i a se o b l i g a a aceptar las ; p a t e n t i z a r el acuerdo y l a amis t ad 
disposiciones de las p r i n c i p a l e s Po- en t re ambos p a í s e s , y c i e r t o estoy 
tenclas A l i a d a s y Asociadas , res- ¡ qUe desde e l comienzo d e vues t r a 
pecto de estos t e r r i t o r i o s , especial- j m i s i ó n , que t a n t o e s t i m á i s , c o n t i -
mente en lo que se re f i e re a l a n a - i u u a r á m a n i f e s t á n d o s e esta preciada 
c i o n a l l d a d de los h a b i t a n t e s . " e^Jnveterada c o r d i a l i d a d . " 
1 ~~ (Tasa l a P á g i n a U L T I M A ) (Tasa l a P á g i n a U L T I M A ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L>E " T 5 E Abt íOCiAIED P R a S S " 
E L T R U S T J O Y E R O " 
I ^ T I - I í S f n ^ C I O S MAS B A J O S EN SUa A R T I C U L O S Q U E OTRAS J O Y E R I A S . 
E L T R U S T J O Y E R O " 
^ Í T oPnT?x.,r,It:2E P:N E X I S T E N C I A E L R E -G A L O Q U E L S T E D N E C E S I T A . 
E L T R U S T J O Y E R O " 
^ ¿ í ^ - O 1 ^ T E D Y E N C O N T R A R A L A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S , 
E L T R U S T J O Y E R O " 
SAN R A P A E L 112, E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
LA COSTA NORTE DE HONDURAS, EMPORIO 
DE RIQUEZA AGRICOLA Y COMERCIAL, ZO-
NA EXTENSISIMA, P03LADA POR MAS DE 
CIENTO CINCUENTA MIL HABITANTES LOS 
CUALES DAN IMPULSO AL CAPITAL EXTRAN-
RO INVERTIDO EN SOLIDAS EMPRESAS 
c 2525 3t-19 l d - 1 9 
b U K 
L A 
F U E R A C A N A S 
" B R I & . L A N T I M A I N D I A < 
LOCláN V E G E T A L 
Gran invento I SÍIÍ grasa I 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMÁTICAS 
ynic0 que. sin teñir.en 
'I-TLOS días devDÉlve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For-
tifícala raíz del cabe-
llo, evita su caída y 
e devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se débilita la raiz.hacién' 
doie perder color y tuerza. 
P R E C I O S 2 OQ E L POMO 
AGENTE EXCLUSI ' /Ó E N CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
OCFOSITO: S«MT« CLABA N?7. T t t F . A - t b Z * M «. Q « M A 
REHUSE I.ff5 PELICROSÁS IM'tftClONÉS 
L A INDIA 
L a s ciudades f lorecientes en esta , 
a d m i r a b l e costa t r o p i c a l , son : San I 
Pedro Sula, segunda p o b l a c i ó n de l a ' 
R e p ú b l i c a ; L a Ceiba , cen t ro de l a ! 
g r a n empresa a g r í c o l a de Vacca ro , 
B r o t h e r s C o m p a n y ; T r u j i l l o , adonde | 
la U n i t e d F r u i t Company es table- ' 
c ió las of ic inas y t a l l e re s de sus vas- ; 
tas propiedades bananeras, l oca l i z a ; 
das en las u b é r r i m a s vegas de l r í o1 
A g u a n ; Te l a , o t r a zona en l a cual1 
e n t r a n los vapores de l a F l o t a B l a n c a , 
¡os de l a C u y a m e l F ru . i t Company , | 
los de H o n d u r a s T r a n s p o r t a t i o n C o m -
pany, y los vapores que l l e g a n de 
E u r o p a de bandera Inglesa , H o l a n d e 
sa y A l e m a n a . 
Casi todas las semanas za rpan dqs ¡ 
o t res vapores de las radas y puer tos j 
de esta costa, cargados cada uno de l 
se tenta a ci&n m i l r ac imos de baha- ; 
nos; unos con r u m b o a N e w Or leans 
o t ros a las c iudades de I n g l a t e r r a : \ 
a los mercados de Nor t e A m ó r i c a f\ 
de E i v o p a c o n t i n u a m e n t e se t r ans - ; 
p o r t a el f r u t o do rado de H o n d u r a s j 
que representa la be l l a y p in to resca ! 
R e p ú b l i c a c e n t r o - í a m e r i c a n a ; has ta i 
en los mercados y res toran tes de Pa-
r i r v é n s e los r a c i m o s h o n d u r e n o s ! 
vend idos a F r a n c i a por med io de l o s i 
f r u t e r o s Ingleses. 
• E l banano h o n d u r e n o es dulce co- l 
m o u n pana l y su, .pulpa t a n suave i 
r o m o la c r ema ; es el aMmento i d e a l , 
d'e los n i ñ o s , por su, f ác i l d i g e s t i ó n : j 
en los mercados ex t r an j e ro s cuando 
fe] r a c i m o m a d u r a , os tentando u n to -
no de oro s in una mancha negra q u e | 
pueda a fear lo , can ta bien a l t o él c u i -
dfido con que f u é cor tado y el celo 
rlp^su t r a n s p o r t e . 
N o a d m i r a qu.e el banano sea hoy ¡ 
en las regiones t rop ica les el f r u t o 
BOt excelencia; t o d a v í a l a h u m a n i - i 
dad usaba el s i lex como a r m a de fen - l 
s iva o como i n s t r u m e n t e de l abor y I 
yn en esa é p o c a r e m o t í s i m a c u l t i - i 
v á b a s e d icha p l a n t a ; ¿han pasado cen-1 
tenares de s iglos y l a p r á c t i c a y la I 
c icnoia fue ron cons tan temente m e i o -
r a n d o Jas ca l idades de l banano h a - ¡ 
c iendo de él u n p r i n c i p a l y del ic ioso 
a l i m e n t o . 
Pan p r i m i t i v o , m u c h o antes de ha-
berse descub ie i to eT c u l t i v o del t r i -
r.o, i n v a d i ó casi todos los c o n t i n e n -
tes i m p o n i é n d o s e po r l a r ap idez d¡e 
hn p r o d u c c i ó n y por su r iqueza a l i -
m e n t i c i a . 
F o r m a n l a r e g i ó n de l banano h o n - ¡ 
d u r e ñ o los depa r t amen tos de C o r t é s , 1 
A t l á n t i c a . C o l ó n un. t par te de los de-
p a r t a m e n t o s de O l a n c l u y de Y o r o y 
t o d o el t e r r i t o r i o de l a M o s q u i t í a . 
E n las playas de estas pintorescas 
is las a b u n d a n las esponjas f inas y 
en sus aguas e l exceso de langostas 
y l angos t inos es e n o r m e ; de vez en 
cuando van a l l í a pescar a lgunas g o - ' 
l é t á á cubanas : los caracoles de m a r ' 
son de g r a n t a m a ñ o , hemos v is to j 
conchas de c inco l i b r a s de ca rne ; i 
o.n estos mar i scos e n c u é n t r a s e a ve-
ces la famosa per la rosada. 
T r u j i l l o es l a cabecera del depar ta -
m e n t o de C o l ó n , a n t i g u a c i u d a d cu 
vas p iedras ó e l a r r u i n a d o fuer te en-
negrec idas por l a p á t i n a del t i e m p o 
c a n t a n desembarcos de p i ra tas , sa-
queos, incendios y muer tes . 
E l p a n o r a m a que se d i s f r u t a del 
f u e r t e es m a r a v i l l o s o ; l a a m p l i a ba-
h í a á b r e s e en med io c í r c u l o desde la 
p u n t a del m a r q u é s de Sandecierre 
has t a l a p u n t a do Cas t i l l a .—es ta ú l -
t i m a , es donde l a t r a d i c i ó n a f i r m a 
que d e s e m b a r c ó C o l ó n en su segun-
do v i a j e — ; la v i s t a e - v t e n d i é n d o s e 
p o r el p u e r t o encon t rando en el con-
j u n t o p a n o r á m i c o ese en tus iasmo que 
desp ier ta en nues t ro e s p í r i t u lo p i n -
toresco y l a m a g n i t u d de lo n a t u r a l : 
«•ielo y agua, u n o e s n e j á n d o s ? en la 
o t r a , t o m a n u n celeste t a n p u r o que 
m a y o r realce da a l a v e g e t a c i ó n de 
l a s e r r a n í a que se eleva a l occiden-
te . 
Kuando desde, abordo Pe cmniezan 
a v i s l u m b r a r a gran d i s t anc i a las, 
casas b a n c a s sobre los f lancos de 
los cerros parece q u é una bandada 
de gavio tas r e p e l a ex tend ida por los 
escarpados, t an g e n t t l t ó é á l ^ nos apa-
rece la c iudad ed i f icada en la p r i -
m e r o mesta de l a m o n t a ñ a . 
E n l a p u n t a de Oas l i l ' a , l e v a n t ó s e 
u n a nu.eva p o b l a c i ó n ; a l l í e s t á n .ins-
ta ladas las o f ic inas , mue l ' e s v t a l l e -
res de l a poderosa T r u j i l l o R a i l ^ ^ d 
Company . l a c u a l , un ida a Tela R a i l -
voad Comnanv , CUVQ 'efe es el ac-
t i v o e in te l i t ren te M r . H . R. Goor le l l . 
L a nueva p o b l a c i ó n es la c i u d a d de 
los empleados y obreros de la com-
p a ñ í a . 
L a costa desde T r u ü l l o has ta la 
f r o n t e r a de H u a t e m a l a . p resenta sec-
ciones de efectos e x t r a ñ o s : unas ve-
res f i t a v co r t ada a nico como en 
los FaraMones, m u r a l l a g i g a n t ^ c a 
t a l vez l e r a n t f t d a por la na tura leza 
para oue las olas e n s a v é n 1« m a -
r i c a dp sus fuerzas ; desunes ba l a 
y vp«!t?ria de l u f t l H á á t é v e e r e t a c ' ó n 
t r o p i c a l ; m á s ade lan te parece que la 
t i e r r a ya no tee las f u r i a s del m a r ; : 
s igue l a costa con su.s numerosas r a -
das de cabos m u y sal ientes , p e ñ a s c o s , 
con t r a los cuales cuando sopla Jji h u -
r a c á n l a o n d u l a c i ó n fu r io sa parece 
querer escupir sobre las c imas su 
espuma b ' a n c á , cas t igando la o s a d í a 
del avance o su estupenda res is tencia ; 
a l i m p u l s o o c e á n i c o . 
Navega r con buen t i e m p o ce rca : 
de l a costa N o r t e de H o n d u r a s , es i 
a s i s t i r a l a e x h i b i c i ó n de reciosas 
p e l í c u l a s en las que la N a t u r a l e z a 
puso u n r e f i n a m i e n t o de ar te a l ser-! 
v i c i o de n u e s t r a a d m i r a c i ó n : e l m a r 
es u n a eemera lda y e l c ie lo de u n 
precioso co lo r celeste como las dos 
fajas de l a bandera h o n d u r e ñ a : en 
t i e r r a el des l izar c o n t i n u o de nuevas 
y encantadoras perspect ivas , m á s l e -
jos, r e c o r t á n d o s e en el h o r i z o n t e las 
r ami f i cac iones de l a c o r d i l l e r a a n d i -
na y d o l a n d o todo , e s p l é n d i d a m e n t e , 
l a l uz de l so l v i v i f i c a d o r . 
L a Ceiba, cuyo n o m b r e d e r i v a de 
un magestuoso á r b o l que casi a l a 
o r i l l a del m a r s e r v í a de p u n t o de 
m i r a a los m a r i n o s de U t i ' a y de R o -
t á n , a l l á por los a ñ o s de 18 60 t i e n d e n ' 
a t r a n s f o r m a r s e en u.n cen t ro-banane-
r o d é g r a n i m p o r t a n c i a , , gracias a 
la i n i c i a t i v a de los s e ñ o r e s J o s é y 
F é l i x Vaccaro y Sa lvador , C a r m e l o 
y "Vicente d ' A n t o n i (estp ú l t i m o y a 
f a l l e c i d o ) ; hoy . esta C o m p a ñ í a t i e -
ne u n esplendido m u e l l e a l cu.al a t r a -
can c u a t r o vapores y una extensa r e d 
de f e r r o c a r r i l , puentes de h i e r r o so-
bre los r í o s y u n va l ioso m a t e r i a l i 
r o d a n t e . 
Te l a , f o r m a una s e c c i ó n i m p o r t a n -
te de l a d i v i s i ó n h o n d u r e ñ a de lá, 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y : l a p o b l a c i ó n 
de empleados y obreros a lcanza a, 
cua t ro m i l personas no con tando el 
peonaje que t r aba ja en el campo ci',1-
t i v a n d o el banano ; el a lgunos c a m -
pamentos hay ocasiones .en que t r a -
ba jan m á s de -tres m i l hombres . " 
Pue r to C o r t é s es l a b a h í a m á s be-
l l a no solo de H o n d u r a s como de t o -
do Cen t ro A m é r i c a ; a sus mue l l e s 
de cemento pueden a t r aca r los m a -
yores vapores, t a l es su p r o f u n d i d a d 
del a^ua. 
La-, v i s t a p a n o r á m i c a de l a b a h í a 
y de las t i e r r a s que f o r m a n el m a r -
gen, es de un efecto l i n d í s i m o : cuan -
do se navega en su cen t ro y todo so 
a d m i r a en su deb ida perspec t iva , 
agua, cielo y l a c iudad que e x t i é n d e -
se a la o r i l l a por m á s de una le-
gua, es cuando se v a l o r a b ien lo be-
l l o de l c o n j u n t o y coino la l uz i l u -
m i n a n d o las par tes sa l ientes da m á s 
v igo r a las sombras , hac iendo del 
paisaje una o b r a de a r t e perfec ta . 
Hace m á s de quince a ñ o s que u n 
h o m b r e emprendedo r v ino a v i s i t a r 
esto" p u e r t o y suges t ionado por lo 
que en él se p o d r í a hacer, e m p e z ó 
una serie de empresa?» a g r í c o l a s que 
todas l i an dado u u resu l t ado exce-
lente . 
L a ú l t i m a que l l e v ó a cabo M r . 
Samuel Z e m u r r a y u i o el ingenio do 
L a L i m a , habiendo hoy en et de-; 
p a r t a m e n t o de C o r t é s grandes ex ten - : 
sienes de t i e r r a s c u l t i v a d a s de c a ñ a . 
* De P u e r t o C o r t é s a San Pedro Su-
la hay u n a d i s t anc ia cu f e r r o c a r r i l = 
de t r e i n t a y c inco k i l ó m e t r o s . 
De la c i u d a d fundada por el Ade-1 
l an t ado , Don Pedro de A l v a r a d o , dos 
k i l ó m e t r o s hac ia a l ponien te de l a 
actu.al, apenas existen las bases de 
dos iglesias y de va r i a s de las p r i n -
cipales casas: l a p o b l a c i ó n p r i m i -
t i v a f ué saqueada y d e s p u é s incend ia -
da por los p i r a t a s ; cuando los habi -
tantes pasados var ios meses, regresa-
ron de los cerros cu donde h a b í a n 
buscado un r e f u g i o , empezarbh A 
ed i f i ca r la nueva San Pedro Sula 
hac iendo casas de n ionaca , m u c h a 
m á s t a rde a n r o v e c h á r o n los l a d r i l l o s 
y losas de la p r i m i t i v a c iudad para 
f a b r i c a r cons t rucc iones s ó l i d a s a l g u -
nas de las cuales subsis ten a ú n . 
E l ú l t i m o censo de la p o b l a c i ó n d i ó 
cerca de doce m i l hab i t an t e s a la c i u -
dad m á s p in toresca de l a Costa" N o r -
te. Es una l á s t i m a que los gob ie r -
nos de la R e p ú b l i c a y l a g r á l í m a y o -
r ía de los alcaldes ' que han a d m i n i s -
t r ado este m u n i c i p i o no c u m r r e n d i é -
?eu la u t i l i d a d que r e s u l t a r í a ap ro-
vechando las bePezas na tu ra l e s del 
loca l pa ra hacer de este pueblo el pa-
r a í s o de los t u r i s t a s . 
La s e r r a n í a q u é se l e v a n t a al po-
n ien te de la c i u d a d e s t á t an cerca de 
e l la que en los p r i m e r o s escarpados 
hav muchas casas c o n s t r u i d a s : los 
r í o s b a l a n de grandes a l t u r a s ba-
t k n d o las aguas c r i s t a l i n a s y fres-
cas pnr pnt re 'as rocas : el cer ro M i -
j ramoMmia t iene m i l q u i n i e n t o s me-
t ros de a l t u r a sobre 61 n ive l del m a r . 
es el m á s a l to de sus a l t i v o s c o m p a ñ e 
ros todo? h i j o s l e g í t i m o s Hp (a f o r m a -
c i ó n a n d i n a : hnv m o n t a ñ a s qvr con-
servan a ú n el bosque v i r r - n y pót" 
él pasea el a s tu to y t e m i b l e t i g r e 
centro-a mer i cano . 
F I E S T A D E L O S B O M B E R O S , belo f i g u r a b a a l f ren te de l a r ep re -
r , . . , i » nHo 11 i i 0 Ífntacii» l le l Cuerpo de G ü i n e s , si 
F i e s t a hermosa y ordenada la He-1 C a p i t á n , A y u d a n t e . Sli-iS o f ic ia les v 
vada a cabo por el Cuerpo de B o m , bomberos en n ú m e r o de diez. U n i d a 
beros de l Comerc io e l d o m i n g o 9 | a r e p r e s e n t a c i ó n de G ü i n e s a los lu -
de los co r r i en tes , f ^ h a en que rfo j tegrantos de l a m a n i f e s t a c i ó n p a r t i ó 
e I .( ca l . E a una 
* a l efecto y techa-
la p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de la r e t n n ; da con pencas de o r e a l se ^ 
creada B a n d a de M ú s i c a del Cuerpo i t ió la Banaa de M ú s i c a m i e n t r a g 
E n el c o r t o per iodo que t iene . de i u n a c o m i s i ó n de Jefes y Of ic ia les del J 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S con los de A m é r i c a , 
L i c e n c i a p a r a t r a s l ada r se a l e x t r a n -
j e r o a D . A n t o n i o P é r e z . — L e sus-
t i t u y e I ) . J u a n de l a Puen te .—Es 
e leg ido Vicepres iden te Segundo el 
comerc i an t e s e ñ o r L o r e n z o M i j a -
res . 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a convoca-
da a l efecto o r el pres idente social tes 
D . A v e l i n o G o n z á l e z , l a J u n t a D i - * X o 
utí ios cu ineuLco , ¡.a na tix vju^ i i-egianios ae l a m a n i l 
c u m p l í a el segundo an ive r sa r io de su | esta hac ia el Pa rqu
f u n d a c i ó n y d ia elegido para ha^.-r j g l o r i e t a p reparada 
exis tenc ia l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n 
loca l ha sabido o r g a n i z a r f e s t i va ' é . í 
de b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a y sus 
provechosas I n i c i a t i v a s l levadas a 
fe l i z t é r m i n o , han sido exponente a l 
par que de l a m i s i ó n que se ha t ra -
zado el Cuerpo de Bomberos , t i m b r e 
de h o n o r pa ra e l progreso y buen 
n o m b r e de esta l o c a l d i a d . elevada 
ya a l a c a t e g o r í a de c i u d a d . 
L a d i r e c c i ó n del Cuerpo de Bom-
beros quiso que sus hermanos los 
Cuerpos de Bomberos de G ü i n e s , Ba-
t a b a n ó y San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
c o m p a r t i e r a n de su r egoc i j o , de a h í 
que se les d i r i g i e r a a t en t a i n v i t a c i ó n 
Los Cuerpos de Bomberos de l a Re-
p ú b l i c a , en su casi t o t a l i d a d , se en-
c u e n t r a n hermanados en l a Confede-
r a c i ó n N a c i o n a l de Bomberos , orga-
n i smo que preside el Co rone l M a r i a n o 
Ca rmona , Jefe de B o m b e r o s de Ca-
m a j u a n í . D i f í c i l su. concur renc ia f u é 
DE ABREOS 
Mífrzo 17. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
H a causado h o n d o d o l o r en t o d a 
la c o m a r c a el f a l l e c i m i e n t o de l a 
respetable s e ñ o r a V i c t o r i a L e i v a 
Granado , v i u d a de ca l le . M u r i ó a 
os 86 a ñ o s de edad. Su sepelio ve-
r i f i c a d o a y e r a las c inco de l a t a r -
de, c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a ma-
de due lo en l a que t o -
Cuerpo y d i rec t ivos se d i r i g í a a la 
morada de la Sra A d o l f i a Odr iozo la 
3li ^ r ™ 0 2 ' f f 1 ^ ( ie l Pres idente n i f e s t a c i ó n de due lo en l a 
A « t r t M ? S J .AlcaldeJ M u n i c i p a l D r . mar011 p a r t i c i p a c i ó n todas las clases i " 2 3 2 I50d^uez' des ignada como sociales de A b r e u s , au to r i dades , 
m a d r i n a de l a Banda , po r acuerdo prettsa> etc. etc. 
ae ta D i r e c t i v a del Cuerpo . F i g u r a b a Sohre su f é r e t r o se depos i t a ron 
asi m i s m o en d icha c o m i s i ó n l a ma- numerosas ofrendas f lo ra l e s con ex 
a r m a del Cuerpo Sra A q u i l i n a Cas- presivas ded ica to r i a s de sus f a m i -
t r o de A l y a r é . Esco l t ada p o r l a a l u - l i a r e s y amigos . E i due lo f u é des-
d i d a c o m i s i ó n a l l l e g a r l a respeta- pedido con sent idas frases de condo-
ble m a d r i n a d i ó comienzo a l aQto de l enc i a por e l s e ñ o r Car los Quevedo 
la b e n d i c i ó n de la Banda , o f i c i ando R o d r í g u e z . P o r este n i ed io env iamos 
el Pbo. L u c i a n o G a r c í a , nues t ro p á - nues t ro sen t ido p é s a m e a los des-
t r o c ó . ¡ consolados f a m i l i a r e s , - c o n t á n d o s e 
'LM-minada l a c e r e m o n i a l a nueva en t r e e l los nues t ros amigos los se-
E a n d a d i r i g i d a po r ol maes t ro d i - ñ o r e s Modes to y Pab lo Cal le y m u y 
r e c t o r Sr. E l i s a r d o Campos d i ó espec ia lmente , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
mues t ras de su progreso e jecutando r i t a M a g d a l e n a Cal le , 
con m a e s t r í a una m a r c h a de su re-1 C O M I T E E J E C U T I V O 
p e r t o r i o . j H a - q u e d a d o c o n s t i t u i d o en A b r e u s 
Las dos m a d r i n a s , e l Gobe rnador el C o m i t é E j e c u t i v o del p a r t i d o N a 
D E L C O M E R C I O D E LA HABANA g u i a r de nues t ra raza <c] el, ^ sia. 
1 ma y a m o r a las BeMa^ x ? * 6 ^ 
E n Cuba, u n g rupo nnm S-
mado por h i jos de ¡ a ^ 0 ^ ^ 
1 ispano amer icanas v tor!£?.blica« 
E s p a ñ a , c u l t i v a n c o n ' t e s ó n n ^ 
el h i spano-amer icanismo pi am(Jr 
m i e n t o que nos merecemos Jeerca-
que hab lamos el id ioma de Cerv103 
) le jos suenan a ú n irw 
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Depen- la ú l t i m a f iesta a r t í s t i c a v i f ^ ^ 
dientes del Comerc io c o n o c i ó de la r a i n t ens i f i ca r m á s nuestr ah pa-
s o l i c i t u d de l i c enc i a que por seis me- menzada, necesitamos er í f i0bra co-
se ha ped ido el e s t imado y c o r d i a l nues t r a l ucha , anhelamo ^ 'N' 
D . A n t o n i o P é r e z y P é r e z , p r i m e r cada d ia m á s el idea l de -teXteilíer 
Vicepres idente Socia l y pres idente de da A s o c i a c i ó n v como t a l i - ^ ^ a r -
la S e c c i ó n de Benef icenc ia , por te- ios h i jos de H i s p a n o - i mér-Vltamos a 
ner que t ras ladarse a l e x t r a n j e r o po r se asocien bajo nues t ra b a ^ * í ^ 
asuntos comercia 'es re lac ionados con l l e v a g ravado en sivi plieeu ra que 
su i m p o r t a n t e a l m a c é n i m p o r t a d o r moso l ema de Paz y cemf '^ el 
df-, sombreros " L a I n d i a " . A propues- H i s p a n o - A m e r i c a n a ^ ^ n x i d j ^ 
ta del voca l s e ñ o r G ó m e z N i e t o que , Como aec im • 
una c o m i s i ó n vis i tase a l v e n e r a b a c u l t i v a r ef icazmente e ' idea 2der ^ 
s e ñ o r P é r e z y P é r e z y le exprese su^ Sociedad> ]a ^ ^ e-a 
afectos p r o f u n d í s i m o s y merec ida- „nnf.oH,H' , ^ . V * 3 ; generala-
mente a r ra iea r los •' concedldo. a la S e c c i ó n de Propaeo *'• 
mente a r r a igaqos . . ur i pe,.miso para celebrar T n v ^ 
Con m o t i v o de esta l icencia ha denominado Hispano \meriea ile 
pasado a ocupa r l a p r i m e r a V i c e - j cbn t a l m o t i v o han sido n 
pres idenc ia p. s. r . e l s e ñ o r D . J u a n dos t res comisiones, de n H ^ ° m b r a 
de l a Puen te Vicepres iden te de la 
C u b a n Tobacco o f L a n d Co. asumien-
do l a nres idenc ia do l a S e c c i ó n de Be-
nef icencia . 
L a J u n t a D i r e c t i v a en l a p r o p i a Podemos a n t i c i p a r que los sal" 
s e s i ó n e l i g i ó de su seno a l voca l se- s e r á n p rofusamente adornados 0neS 
ñ o r L o r e n z o M i j a r e s del a l t o comer - combinaciones de todos los colora ^ 
c ío i m p o r t a d o r pa ra el cargo de V i - las banderas hispano -american5 
cepresidente Segundo acc identa l y Seguiremos in fo rmando de 
pres idente de las comis iones pe rma- g r a n B A I L E H I S P A N O AMERIC Ven 
nentes, qu ien o c u p ó s u s i t i a l en l a donde ¡0 m i s m o , el d a n z ó n el shott 
M e s á en t r e estruendos aplausos, a l a mazurca , el t ango argentino 
cuya o v a c i ó n c o r r e s p o n d i ó con opor - , el j a r abe mexicano, han de con"6 
tunas pa labras de g r a t i t u d . ¡ dar a gq^ar de este primer baile 
Ago tada l a orden del d í a el P r e s i - j . 
dente Socia l D . A v e l i n o G o n z á l e z d í 6 1 C E N T R O VALEXCIWo 
sica y 
1 dos m i e m b r o 
j tas 
m .  adorno. 
ocal , compuesta de dist ngnt 
e ros y entusiastas Señor' 
P r o v i n c i a l , D r S á n c h e z Curbe lo , A l -
i n v i t a d o el p r i m e r Vice -Pres iden te ! caide de B a t a b a n ó , au to r idades l o -
D r . F r a n c i s c o S á n c h e z Curbe lo , pres-1 cales, i nv i t ados y bomberos de los 
t ig ioso l e t r a d o , f u n d a d o r de l Cuer- d i s t i n t o s Cuerpos se d i r i g i e r o n a l a t a l v o Acos t a 
po do B o m b e r o s de 
fe H o n o r a r i o . 
G ü i n e s y su Je- he rmosa q u i n t a del D r D o m i n g o H e r -
n á n d e z en cuyos te r renos o f rec ia el 
c i o n a l i s t a , en l a fonma s i g u i e n t e : 
P res iden te , E d u a r d o M a r t í n e z I zna -
ga . V i c e p r e s i d e n t e V a l e r i a n o M o n -
Secre ta r io de Actas , 
R o m á n . Solves S a l í . V ice sec re t a r i o , 
por t e r m i n a d a l a J u n t a E x t r a o r d i n a -
r i a . 
Conferencias sabat inas en las Aca-




complace hov confirmar M 
r u m o r recogido en nuestra anterior 
e d i c i ó n . 
Nos comun ica el Secretario (ie ia 
S e c c i ó n de Fiestas , s e ñ o r Juan ( j j . 
r ó , que. han acordado celebrar el 
E l s á b a d o 22 del c o r r i e n t e a las ú l t i m o Ba i l e de Carnaval , el domir-
dos de l a t a rde se e f e c t u a r á en el go, d í a 2 3 a las 9 p. m. social, co-
No p o d í a o l v i d a r l a i n s t i t u c i ó n l o - ¡ Cuerpo de Bomberos l o c a l u n ban-
cal a quienes en sus c i l rgos o f i c í a l e s | quete de 300 cub ie r tos , a los i n v i -
au la p r - m e r a del D e n a r t a m e n t o de mo los an te r iores y con nuevas sor-
N i ñ a s de las Academias de la Aso- j i resas pa ra los concurrente* Xn-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer - , asegura el s e ñ o r G i r ó oue por ser 
R a f a s l T e r r y , Secre ta r io de Corres-1 " 0 la n r i m e r a r e u n i ó n de maestras el ú l t i m o piensan e c h a r l a casa pdr 
' de l a serie qu.e ha o rgan izado e l Ins - la ventana . No lo dudamos, pues en 
dos ba iVs , han demostrado lo mvho 
h a n demos t rado i n t e i v s en su bene-
f i c io y po r eso eran i n v i t a d o s 
h o n o r el Gobernador Bar re ra s y el 
p o p u l a r Consejero P r o v i n c i a l Sr. Po-
dro U r r a , cuyo n o m b r e l l eva el ca 
t ados ; socios p ro tec to res y Cuerpos 
hermanos . E n u n encantado l u g a r de 
aque l l a b ien cu idada p o s e s i ó n , ba jo 
l a sombra de u n f rondoso t a m a r i n -
do f u e r o n colocadas las mesas, rodea-
r r o de a u x i l i o , a d q u i r i d o m e d i a n t e 1 dos de canteros cub ie r tos de blancas 
u n c r é d i t o concedido por el Consejo 
P r o v i n c i a l a m o c i ó n su^a. 
Desde las p r i m e r a s horas de la ma 
ñ a ñ a los toques d é cornetas anunc i a 
han el i n i c i o de los festejos. Cerca dtí 
las once f u é el p r i m e r o en l l e g a r e l 
y pe r fumadas espigas de azucenas y 
rosas en g r a n v a r i e d a d . O c u p ó el l u -
gar de h o n o r en la mera Pres idenc ia l 
el popu la r Gobernador B a r r e r a s , 
qu i en t e n í a a sus iados a l a dos ma-
dr inas , l a de l a B a n d a de M ú s i c a 
pondenc ia J o s é M a r t í n e z I znaga . V i -
cesecre tar io , P r ó s p e r o M a r t í A l v a -
rez. T | ) re ro , Sa lvador Salas R ivas . 
V ice t e so re ro , A n t o n i o R o d r í g u e z Cas 
t e l l ó n . Voca le s : J u a n M a r t í n e z I z -
naga . C a t a l í n o Acea , F e d e r i c o L i -
m a Sandova l y J u a n M o n t a l v o . De-
l egado a l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l , 
E d u a r d o ' M . I znaga . M i e m b r o p o l í -
t i co an te l a J u n t a M u n i c i p a l Elec-
t o r a l . E d u a r d o M a r t í n e z . 
E l Cor responsa l 
con t ingen te del Cuerpo ele Bomberos i Sra A d o l f i n a Odr iozo l a de R o d r í g u e z 
de B a t a b a n ó , que e f e c t u ó el v ia je por , y la del Cuerpo de í i o m b e r o s , S r a . 
ca r re te ra , de jando los a u t o m ó v i l e s a ! A q u i l i n a Cast ro de A v a r é . E n d i c h a 
l a e n t r a d a de l a p o b l a c i ó n . H i z o su i mesa t o m a r o n asiento nues t ro A l -
e n t r a d a en cor rec ta f o r m a c i ó n , sieu- calde M u n i c i p a l y 
do r ec ib ido en el C u a r t e l de B o m b e 
E L A J E D R E Z E N A R T E M I S A 
E s t á a l f i n a l i z a r e l T o r n e o de 1924 
res iden te del en o p c i ó n a l a copa " H o r a c i o S i e r r a " 
p r e to r T é c n icn D r . L u c i a n o M a r t í -
nez do acuerdo con l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n . D a r á u n a conferencia 
cobre l a e n s e ñ a n z a de1 d i b u j o el p ro -
! fesor de la U n i v e r s i d a d Nac iona l D r . 
N i c a l á s P é r e z y una .c'ase p r á c t i c a 
la D r a . A u r o r a G a r c í a de d i c h a U n i -
ve r s idad . 
L a i n a u g u r a c i ó n de estas conferen-
cias r e v e s t i r á t rascendencia p e d a g ó g i 
ca s e g ú n nos i n f o r m a a ipab lemento 
el P res iden te do l a S e c c i ó n de Ins -
t r u c c i ó n y Be l las A r t e s D . J o s é Go-
mes: N i e t o . 
" E L E M I G R A D O " 
P o p u l a r p e r i ó d i c o estradense, ó r -
que pueden y va len . 
L a prueba de lo mucho rpip de 
e l los se puede esperar, lo da el he-
cho de que a pesar c'c ser una de 
las colonias más p e q u e ñ a s de la Ha-
bana, han dado cuat ro Railes do far-
nava l , sin d a ñ a r a! bolsillo de! so-
cio, sin tocar los fondos sociales 
E l l o s han sabido ingehiarfie vara con 
t r a v ien to y marea , nc dar ningún 
Ba i l e de P e n s i ó n . 
E l Cuadro A r t í s t i c o pnipezó el 
mar tes el ensayo de dos bonitas 
obras . Se nos asegura que es ¡iro-
bable que suban á escena el fiúi 
6 de Marzo en una función gratui-
ta . M á s adelante ireriios detallando 
Cuerpo de Bomberos , i n i c i a d o r do l a y has ta l a fecha v iene ocupando e l f ^ ^ 6 , , ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ « ^ ^ | esta nueva f ies ta que se avecina. 
y a g r i c u l t o r e s , que se pub l i ca en la 
v i l l a de la E s t r a d a , t res veces a l mes 
rov inc i a l y p r o t e c t o r D r . J o s é J a u b e r t y el t e rce ro el D f : ! ? e« p r o p i e d a d de l a b a t a l l a d o r a c n t i 
Bomberos Sr Pedro A l b e r t o de C a s t r d . 1 dad de I n s t r u c c i ó n ' H i j o s del A y u n -
Vlunic ipa l l oca l D r . E l res to de los i ugadores son los t a m i e n t o de las E s t r a d a ' , en Cuba . 
ros. po r of ic ia les y m i e m b r o s da.l c r e a c i ó n de l a Banda , el A l c a l d e de p r i m e r l u g a r el s e ñ o r Car los M a n u e l 
CU.erpo l o c a l . A l f r en t e de d icha B a t a b a n ó D r P é r e z - O l i v e r a ^ el a c t i - oruz. E l segundo puesto lo ocij i ja e l 
fuerza unos ve in te hombres , m a r c h a , co Consejero P r o v i n 
I n i i ! si P r i m e r Jefe Sr. A l b e r t o L ó n e z del Cuerpo de 
y of ic ia les Oscar C a s t i l l o , Pedro V P U r r a , el Juez M 
ra , J u l i o S u á r e z y Pedro G a r d a . V i r g i l i o A r a n g o , el P b r o . L u c i a n o Se ñ o r e s J o s é M e d i n a , F ranc i sco V a l -
A c o m p a ñ a b a n a "dicho Cuerpo do? G a r c í a , p á r r o c o l o c a l ; el P b r o . F r u c - d é s M o r e n o , A r t u r o Cruz y el doc to r 
l i n d a s c a n t i n e r i t a s : las n i ñ a s G e r t r u tuoso A . C u e r v o ; el b ien q u e r i d o p á - A . L e ó n . 
dls A r b o l e l l o y J u a n a M a r í a Lópe?; . r roeo de A ' lqu izn r ; el P res iden te d e l , j ^ a C0pa f u é ganada e l p r i m e r a ñ o 
Pocos momen tos d e s u u é s de la l lega- A y u n t a m i e n t o Sr. T r i n i d a d F a l c ó n , p01. e i doc to r E n r i q u e A . L l a n i o , que 
da de l Cuerpo de B a t a - a n ó h izo su 61 D r . S á n c h e z Curbe lo , el C a p i t á n . . no . t o m ó pa r t e en e l t o rneo da 1 9 2 1 den t a l i m p o r t a r t c l a t i U e son digons do 
acaba de l l e g a r a nues t ra mesa de 
r e d a c c i ó n . 
E l n ú m e r o que xenemos a l a vis-
ta cor respondien te a l 16 de Febre ro , 
p. p . t r a t a de asuntos de t a n trasce-
a p a r i c i ó n el c o n t i n g e n t e que env ia ra i A y u d a n t e de G ü i n e s , Jefe de B o m b e - p0 r estar ocupada ÍÍM a t e n c ' . ó n en i m -
•l Cuerpo de San A n t o n i o de lou ros de S a n _ A n t o n i o de los B a ñ o s Sr p0 r t an t e s asuntos de su p r o f e s i ó n . 
B a ñ o s ; h i c i e r o n el v ia je en su mae-
n i f i c o c a r r o a u x i l i o y l u c í a n todos 
t ra jes blancos; su u n i f o n n n ^e g a l a ; 
en n ú m e r o de ve in te ven ian a 
mando el P r i m e r l e f e Sr J o s é Cuer-
vo y los capitanes A ' b c r t o G o n z á l e í ' , 
B a s i l i o D í a z , Juan Monas t e r io y Ber-
n a b é Ordaz . 
En d i s t i n t o s trenes l l é g i f ó t í el 
Gobernador P r o v i n c i a l Comandant . i 
B a r r e r a s ; o! Dr A n t o n i o P é r e z A l i -
Vfera, A lca lde de B a t a b a n ó . Dr Ra-
m ó n Z a y d i n . r ep resen tan te a la Cá-
mara y leader de la m a y o r í a : el Dr . 
Rafael Satitos J i m é n e z y el Sr L e ó n 
Brune t . 
U n i d o s los Cuerpos de Bomberos 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s . Ba ta -
b a n ó y el loca l , precedidos por la 
Banda de M ú s i c a del ú l t i m o , en co-
r r e c t a f o r m a c i ó n y seguidos de dis-
t i n t a s representaciones y p ú b l i c o se 
o r g a n i z ó la m a n i i f e s t a c i ó n que se 
d i r i g i ó a la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
a f i n de r e c i b i r a h l d e l e g a c i ó n del 
Cuerpo de G ü i n e s a cuyo fre i i to f i g u -
r a b a el D r S á n c h e z Curbe lo , Jefe 
H o n o r a r i o y f u n d a d o r de d icho Cuer-
p d i V i cp -F re s iden t e de l a Confedera-
c i ó n N a c i o n a l de Bomberos , osten- i 
t ando l a d e l e g a c i ó n del Presidente 
c u ' i h r h o o r g a n i s m o . L a llé.fí tcd de 
tan d i g n o v i s i t an t e fué sa ludada con ^ 
v í t o r e s ; d i sparo de vo ladores al P ^ l agl]|g 
que la B a n d a e jecutaba el h i m n o 
b o m b e r i l . Con el D r . S á n c h e z ü t í * 
Cuervo , Jefe de Bomberos de B a t a - g ] segundo a ñ o f u é ganada por su 
b a ñ ó Sr. A l b e r t o L ó p e z , el represen- ac ' tuai poseedor, D r . A l b e r t o de Cae 
tante a la C á m a r a v leader p a r l a - t r o 
s-j 1 m e n t a r l o D r . Z a y d i n ; el D r . Santos 
J i m é n e z , c a t e d r á t i c o y m i e m b r o po-
l í t i c o l i b e r a l en l a c a p i t a l ; P re s iden -
te de l C í r c u l o F a m i l i a r Sr. A r t u r o 
F e r n á n d e z ; Secretar io de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l A r m a n d o P e r d i -
g ó n . Jefe del Puesto de l a R u r a l 
l e r . T e n i e n t e Juan C a r i o ; ' P r e s i d e n t e 
L o s p r e m i o s of rec idos p a r a 19 2 4 
p o r nues t ras sociedades d é I n s t r u c -
c i ó n y Recreo, son los s igu ien te s : 
C o l o n i a E s p a ñ o l a : P r i m e r P r e m i o , 
ser conocidos por todos los cs t radeu 
ses emigrados . 
E n t r e o t ros asuntos de sumo i n t e -
r é s t r a t a de lo s i g u i e n t e : Comun ica -
ciones Gallegas, por W . F e r n á n d e z 
F l ó r e z . Ecos de la A u s e n c i a ; C a m i -
nos Vec ina les ; Rexeubas, L a cues-
t i ó n F e r a l Gal lega , po r W a l d e A l -
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
A ú n no repuestOiS de ir. emoción 
i n t e n s í s i m a exper imentada por nos-
o t ros en l a soberbia velada que eata 
A g r u p a c i ó n c e l e b r ó no ha mucho 
en los salones del Centro Gallego, 
una be l la perspec t iva del arte subli-
me nô 'oftOfHMi sus valiosos elemen-
tos . 
Su local soc ia l , alto:* del cafe "Las 
C o l u m n a s " , e c t á ' convertido MUÍ 
noches en un verdadero niarema^-
n u m . Todas las secciones de que 
se compone la " A r t í s t i c a Gallega", 
no so dan paz para que la fiesta tea-
t r a l que p reparan para inediadoa d?l 
p r ó x i m o a b r i l , supere a cuantas bas-
en ti-
de E d u c a c i ó n D r . P e r d i g ó n : D r . J . 
varez Insua . C o n s t i t u c i ó n de las Co 
consis tente en u n j u e g o de A j e d r e z mis iones M u n i c i p a l e s , Salvaje A t e n - ta la fecha l leva r e a l l z a d a í la 
g rande t i p o " S t a u n t o n " ( o f i c i a l ) y tado en Ca l l eb re donde dos bestias d a d . 
u n l i b r o de V á z q u e z . " A n á l i s i s de h u m a n a s apalean a u n r muchacha . 
A j e d r e z " , o b r a ago tada y m u y s o l í - A s í como i n t e r e s a n t í s i m a s not ic ias 
de l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes Sr c í t a . ¿ a p0 r todos los en tend idos p o r de toda l a comarca c a t í a d e n s : ' . 
J o s é L a n í o : Pres idente de la Jun t a 6er cje gl.au m é r i t o , a ñ a d i e n d o a esto • E l E m i g r a d o , se r e m i t o a cua lqu ie r 
el hecho de no haber n i n g ú n e j em- l c i u d a d del i n t e r i o r , m e d i a n t e el pa-
de con- go de dos pesos cuaren ta centavos, 
erdade-
bozo y M a x i m i n o M u ñ i z ; los m i e m - ^ -joya y i m ac i e r t0 de l s e ñ o r Pre -
bros de la d i r e c t i v a del Cuerpo de g i d e n t e ' de l a Co lon ia s e ñ o r L u c i l o 
Pa lac ios . 
Sociedad " L u z ^Cabal le ro" : Segun-
do P r e m i o , cons is ten te en u n j u e g o 
dp A j e d r e z i g u a l a l p r i m e r o , y u n a 
D o m í n g u e z , m é d i c o m u n i c i p a l ; Jefes l a r eu las ü b r e r í a s . Se pue  
de! Cuerno local .Sres: V a l e n t í n Re- g iderar este ü b r o como u n a v i 
Bomberos Sresí. A n d r é s V i l a suso , En-
r i que A s a m b a r r i e I s i d r o S u á r e z , y 
o t ros m á s c u y a r e l a c i ó n s e r í a dema-
siado extensa; basta dec i r que con-
c u r r i ó el comerc io en p leno , todos los 
s e ñ o r e s ediles m u n i c i p a l e s ; l a pren-
sa comis iones de las d i s t i n t a s socie-
dades con sus pres identes ; los socios 
protec tores y los donantes 
m u e r z o . 
L a B a n d a de M ú s i c a ba jo l a acer-
t ada d i r e c c i ó n del D i r e c t o r Campos 
| se hizo a p l a u d i r amen izando el acto. 
E l m e n ú serv ido f u é exqu i s i t o y 
abundan te , no f a l t a n d o el t í p i c o le-
c h ó n asado y el c ' á s i c o a r r o z con 
umedecldo con Jager T r o p i -
al y v inos Castel l del Remey, P í o j a 
Cenicero y Onena . Se r e p a r t i e r o n ta-
bacos de la ac red i t ada f á b r i c a de Sa-
lazar e H i j o s . 
A la h o r a de los b r i n d i s f ué el 
i p r i m e r 
Loo cusayos de la fatsa dramática 
" T r e b ó n " obra de! ca t ed rá t i co de la 
Unive r s idad compostelaria W. ioV¿' 
ro lo , son l levados a cabo por una 
vein tena de rapaces de ambos 
E n t r e los muchachos hemos ?¡«fl.J 
cuota a n u a l , pudiedo s o l i c i t a r l o por a n t i g u o y v a l i o s í s i m o elemento opi 
escr i to o persona lmente a l a Secreta- cuadro , E n r i q u e Silva que cuenta 
r í a de l a Sociedad Cen t ro Gal lego, ¡ e n t r e la co lon ia gal lega con ¡nfinHos 
admi rado re s de su arte 
L a ba tu t a del maestro Caballero 
l ü i i r n ÍIUL 
desde q»e 
\A L A T R O P I C A L ! 
Tenemos el gus to de i n v i t a r a 
p l u m a fuen te de p l a t a , que a mas V d : p a r a el Banque te homenaje , que 
de ser m u y a r t í s t i c a es ú t i l , lo cua l h a b r á de tener l u g a r en h s j a r d i n e s 
no de ja de ser r a r o v abona el buen de l a " T R O P I C A L " e l d o m i n g o 30 
l s s ci s gus to de l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a p r o - | d e los c o r r i e n i e s , en h o n o - a los 
p a r a el a l - g r e g i í . t a sociedad, s e ñ o r K a n u e l M . ñ o r e s A n t o n i o Cuesta, G r e g o r i o M 
g a n a r á u n nuevo lauro aue añadir » 
gresis 
B e r n a l . 
Pa r a c o n s t i t u i r e l t e rce r p r e m i o . 
s se-
ar-
t í n e z y H e r m i n i o N a v a r r o . Pres iden-
te, V icc -Pres ideu te y C j j t r e i a i i o r é s -
los muchos couquistados 
a su c o m p á s can tan los del Orfeo^ 
Pero todo e l lo no es óbice par» 
que los a r t i s t a s de ot ro genero 
Por toda la s e r r a n í a e t i c u é n t r a n s e 
ves t ig ios de l a c i v i l i z a c i ó n riiaya; p ie-
dras escul turadas , pedazos de b a r r o ; Cuerpo 
esmal tados a. .colores v ivos y ca 'pn 'es | t on io R o d r í g u e z , quien en su doble 
l lenos de huesos h u m a n o s ; todo pre- c a r á c t e r hace resa l t a r el i m p o r t a n t e 
c o l o m b i n o , restos del paso a v e n t u r e r o I acto que se ha reaMzado y lo que 
de los mavas . herederos de la c i v i - s i g n i f i c a p a r a el progreso loca l . Si 
los m i e m b r o s del C lub de A j e d r e z p e c t í v a m e n t e de la S e c c i ó n de P r o -
c o n t r i b u y e r o n a l a a d q u i s i c i ó n de paganda de la A s o c i a o i ú n tíc Depen-
u n j u e g o de A j e d r e z de i h a r f i l y co-1 d í c I l t e s . 
r a l , v e r d a d e r a m e n t e precioso, del t i -
po " S t a u n t o n " , pero m á s ch ico que! ÍUNION C A S T E L L A N A D E C L B A 
los an t e r io re s - a lo que v a agregado! 
u n excelente r e l o j de bufe te con u n a , Que la S e c c i ó n de Recreo y A d o r -
preciosa esfera i n c r u s t r a d a en u n a i ' O , c o n t i n ú a n hac iendo p r epa ra t i vos 
p i e d r a de ó n i x do c inco l i b r a s le P.ara e l G r a n B a i ' e de L i s f r a z que 
peso r ega lo é s t e m u y aprec iab le . y ¿ s t a Sociedad c e l e b r a r á ol Domgo 
nos r e fe r imos a Ricardo 
J o s é Campos—hagan derroche de 
l en to p i n t a n d o las bellas decorac'on ff 
que h a b r á n de avalorar e1 " 
escenario del local socia l . '^eentu. 
i n t e r é s , qué a b n e g a c i ó n que t i 
i r   l s r i i s f e  de l a Sociedad " L u z Caba- 23, siendo é s t e de pens:ion, ¡o m i s m o 
o en hab la r el P res iden te de l J de eu t e r ce r l u pe i sona l . que f a m i l i a r 
^ y A lca lde M u n i c i p a l D r A n - consolarse f á c i l m e n t e , y no * j u z g a r por las fcHtaSUfaes so'.i-
l:z*c-"ón a t l an t e . 
T ; i l vez dos m i l a ñ o s an t f s de 
niipH'-:! era. uene t ra ron en Cen t ro -
Anu-v!(.•;• por el cauda1 oso r í o U l ú a y 
in<'-nn ti f u n d a r e i i Copan esa c i u -
dad m o n u m e n t a l q ü e t o d a v í a asom-
bra a c u i e n observa sus ru inas . 
g u i ó l e e l D r S á n c h e z Curbe lo , qu ien 
h a b l ó en n o m b r e del Cuerpo de G ü i -
nes y con su a l t a j e r a r q u í a en l a 
C o n f e d e r a c i ó n de B o m b e r o s ; e log ia 
i a l a d i r e c c i ó n del Cuerpo loca l por 
¡ sus progresos y por haber l l evado 
1 a cabo esta f ies ta de c u l t u r a y do 
San Pedro Sula es ja c iudad de los j c o n f r a t e r n i d a d ; a lude el e log io a 
j azmines a veces tan ^riv-sos como que se hacen acreedores los buenos 
los pat ios de u n p u e i l l s t a : l a t i e r r a j gobernantes , con obras de beneficio 
de l v a l ' e de Sula p n ^ o n g á n d o s e e n - i c o m ú n seña . l a su c e c t i ó n como cen-
t r e l o s r í o s ü l ó á v Chamelecon PS r i - , r r e con el Gobe rnado r B a r r e r a s y con 
n u í s i m a de b u m r s . nnr eso da fio— nues t ro A l c a l d e M u n i c i p a l . H a b l ó 
res t a n be'las y bananos tan sabro- d e s p u é s el D r Santos J i m é n e z y le 
sos. ¡ sucede el A l c a l d e de B a t a b a n ó D r . 
N o se ve mi las muie res samnedra- ! P é r e z O l i v e r a en n o m b r e del Cuerpo 
pr-c; oc;^ he rmosura r o s a d » r,,,^ t a n t o de B o m b e r o s de su t é r m i n o , sat isfe-
almmta. en la j r ran FMíBttfeUtíli Hoi cho por encont ra rse 3n ese s i m p á t i c o to de Castro , T e s o r e r o : D r . J o s é Jau 
X n r i „ : n " ro las h o r d u r p ñ a s t i enen acto, exponente de c u i t u r a de una po- b e r t . Voca les : D r . E n r i q u e A . L l a -
en sus i)Uiii1R<! o i ^ u r a i como =ns r a - b l a c i ó n que como G ú ' r a , vecina a 
po 
s u f r i r á por l o t a n t o t a n 
d e s e n g a ñ o . 
Pa ra tener la p r o p i e d a d d e f i n i t i v a 
de l a copa S ie r r a , es menester l l e -
v á r s e l a dos a ñ o s consecut ivos , por lo 
cua l tenemos asegurado T o r n e o , por 
lo menos , dos a ñ o s m á s , suponiendo 
que h a y a en t re nues t ros ama teu r s 
a l g u n o t a n o m á s fue r t e que los 
o t ros que pueda l l evarse los dos c a m -
peonatos segu idos . 
E n los pr imeros* d í a s de A b r i l , con 
m o t i v o do l a en t rega de los r ega lo s 
se e f e c t u a r á u n ac to p ú b l i c o del cua l 
t e n d r e m o s a l t a n t o a nues t ros lector 
r e s . 
E l C l u b de A j e d r e z de A r t e m i s a 
t i ene c u a t r o a ñ o s de f u n d a d o . Su d i -
r e c t i v a a c t u a l es: P re s iden t e : H o r a -
cio H . S i e r r a . Sec re t a r io : D r . A l b e r -
a m a r g o ci tadas puedo a n t i c i p a i l e que cons-
j J i u i r á u n -J.-. 10 s in p ;meden t e . 
F e l i p e VaUles que f.•me a su '-argo 
el i - rograa ba iab le , t i ene en cantera 
var ios estrenos pues él espera que-
dar a 1 a a l t u r a que s i e inpro lo a es-
tado . • 
P a r a las damas qu.a as i tau h a y t res 
rega los que s - r á n sorteados en t re 
las m i smas . 
Pa ra ' tw caba l le ros t a m b i é n hay 
siasmo e l de esos asociados ^ 
dan sus e n e r g í a s ^ mayor du»e fC 
la i n s t i t u c i ó n ! Nada 
conoce en P1 h i s t o r i a l de esra ^ 
de sociedades. Quien contemP1 ^ 
l abo ra r de cuantos ^ ¿ " ^ pue-
a g r u p a c í ó n A r t í s t i c a ' °06upe-
de por m e n o r que P f . f *n;a ' dos V 
r i o r i d a d de esos e s p í r i t u s creau ^ 
• b i en . - -
hemos d icho 
r a las p r á c t i c a s del
v esa es la la 
que Bien y Car idad , si no 
m i s m a cosa, deben ser o . ofl ,» 
es r ega la r a sus semejantes 
con ^ 
a y el ^ u e r d o ^ d e áau3U^ 
a lgo , a lgo que por LUÍ o r l g ' c a l i la 1 
l l a m a r á p o d ^ - c s a m e n t j !a a t e n c i ó n . 
>•( • ü C A B R A S E V S E ' 
velos de 
L a J u n t a de P r o p a g a n d a que ha de t ica van 
celebrarse ca d í a 22 a las S de 
noche en '.1 O r t r o A s t u . i a n o . 
\SOCIACinv HtSPANQ AMERICA, i Galle?0SÍ ^ " i S 
h a y á i s hecho, apresu^ ^ 
rano mm i o c í ü " 
E l ú n i c o 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r 
D i a i g n ó s t l c 
de las enf 
p e q u e ñ o s . 
Espec ia l 
con t r a l a r 
L V c t r i c l 
Consu l ta 
San T A i 
T e l . A.o 
es tab lec imien to en su clase en l a 
Dr . M i g u e l A n g e l Mendoca. 
y t r a t a m i e n t o m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
rrnedades de los perros y an imales 
L T I pn vacunaciones p r e v e n t i v a 
bia y el m o q u i l l o caninos . 
&d m é d i c a y Ravcs X . 
: $n.oo. 
ro 305 en t re H o s p i t a l y Esnada. 
M», Habana . 
beTos v en el aRDPctn su fi<-oT,n. 
rtifi fa lor y vita, bondar! v irradia. 
.'ar'n lo pcpniMnl T I "a i n c i i r a r la Slfft-
pntfa basp de la f e l i ^ i ' i a d rfo1 hül tút i 
saben v p s t í r - o con suma ptpjrTnrín; 
hav m í e ver las v ni1"'", que todo 8d-
mira r l -5" PU ió* BÍÍTinv>?oq bai les que 
da el Casino Sampedrano . 
i n á i \ A. Sottn M * V O R 
T>5rpf.tor " E l C o m e r c i o " de San 
Pedro de Sula. 
B a t a b a n ó e s t á h e r m a n a d a a la m i s m a 
por lazos de ve rdadera compene t ra -
c i ó n . E l Sr. Z a y d i n , c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d y leader p a r l a m e n t a r i o 
h izo h o n o r a l a fama de que goza 
como o r a d o r ; su d i scurso f u é ma-
g i s t r a l , u n h i m n o de ( ' o g i o a l a me-
r i t o r i a l a b o r de los abnegados h i l o s 
del s a c r i f i c i o po r sus "semejantes: 
s e ñ a l ó el h é r o i s m o de esos soldados 
de! deber , que en l i paz son los 
h é r o e s y c u y a l abor ;cjos de ser.des-
n i o , D r . M i g u e l Cruz . Sres . J o s é 
M e d i n a . F r a n c i s c o V a l d é s B r e n o , y I , . T - m a d r e Pa t r r a . sup imos del i r ' u n t o I I A r m a n d o L e ó n . L a copa S i e r r a f u é , . t i J . j " ,,. ,„ 
N A D K B U L L A S A R T E S 
Des-pués de largo tipmnn PU P ' i 0 
r e p e r c u t i ó l a v i s i t a de A l v e a r a l a 
¿ s ' ú A r ! G o d d e J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se solicitan noticias del s eñor Jul io Or^fz t anda , desaparecido de la Ha-
I>ana en Febrero de t í l lG. Se prat i f icarA e s n l é n d i d - m e n t e ' a quien de infor-
mes fidedignos. Pueden dir igirse a B., Apartado 825. Habana. 
02314. 3d-2ü. 
copa 
donada eu 1920 y a ú n no ha s ido, 
ganada d e f i n i t i v a m e n t e por n a d i e . 1 
t r u c t o r a es de g a r a n t í a y defensa 
p a t a l a c o m u n i d a d . 
H i z o e l r e sumen el c o m p a ñ e r o Sr 
B r u n e t . 
Ü n e logio s incero pa ra l a b e n e m é -
r i t a i n s t i t u c i ó n l o c a l que una vea 
mas ha sabido poner en a l t o su pres 
t i g i o y que acaba de r e a l i z a r u n 
í i a n esfuerzo en pro de n u e s t r a c u l -
.'•.ra, c r eando su B a n d a de M ú s i c a , 
í r ; c u y a d i r e c c i ó n ha ob ten ido u n 
s : - ñ a l a d o t r i u n f o , el P ro fesor Cana 
pos. 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
Cor responsa l . 
pa ra todos es más q u e i - - do; ea 
ranza de los a ñ o s ldc^- aucaIJ,ino r^ 
la l on tananza de nuestro c ^ ^ . 
c o r r i d o ya, para no ser ^ 
¿ N o h a n de agradecer t o ^ ^ ^ 
tos se deleiten ^ n las j n ^ 
nes de arte que b r indan 
n siendo c o m p r e n ^ ^ , 
muchos paisanos, ^ / " ^ ¿ a n d o 69 
tas sociales se vayan coim _ 
UUeV0S ^ s ^ L o s que t o d a ^ V 
Lcho, a p r e s u r a o s ^ ^ 
vues t ro ingreso eno ideal. . « J 
de estos C a b a l l e r o ^ de u 
Ü 
t e r a r i o ob t en ido po r Venezuela en p a c i ó n 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l poeta E l o y vues t ro 
Blanco al en tona r u n he rmoso 
í o a l a Raza, en los C e r t á m e n e s 
pano -Amer i canos celebrados en San-
tander . 
E l l o es p rueba de l i n e x t i n e n r í b l e 
afecto nue sent imos h a c í a l a Ecna-
ñ a g lo r io sa v de l a cua l salen hi1*os 
que se f a m i l i a r i z a n i n m e d i a t a m e n t e 
dando a l sos ten imi 






de aren  PaJr.:í 
UJlov ^ coi-iw B " e t r n r c i ó n «e . . n . m a g n í f i c a r e c o n s t r u c ^ 
H i s - i valores morales en ^ i c i í l * # V 
Todo por y P a ^ j r e s c & t m ^ 0 ^ 
puede ver es^ 
na que no P " * ^ " , , de 
l u g a r c i t o en n i n g ú n 0 a. 
zones ga l l egos . ^ ^ oSOi tan i 
-a l legos es t a n genero 
de 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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D A R Á C L U O / T P A R A E L L A / , ^ - C O N S U L T O R I O ;?.7 . C O N ^ W f c . T O R i O ' 
\ ¿ / p n p , H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I D Q : 
E L " R A C I N G C L U B " , D E MA-
T A N Z A S , J U G A R A CON E L 
" H E R S H E Y " 
Melenas 1 
f ^ / a Honda. 14 de marzo de , 
l ^ í , H e r m i n i a P ^ a s ^ G a r r i d o ^ 
^ S t / e ^ n ü m e r o de mele-
Le f^s nombres do las d a m a , y 
sitas } nne 1-. « s a n en este pueblo , 
un t o t a l de 63. 
j^c^nao ^ G de F i g U e ¡ r a s . i ^a -
SP^; ^ar ras ino , A s u n c i ó n G. de 
^ d Afa-dalena de M á r q u e z . Se-
v i - : 3 ^ T uTsa. E lena y Grac ie la M o r 
5oriíAHÍQna v Mercedes Crespo. E l i a íl refina H e r n á n d e z . I s abe l i t a y 
r J0S!M V i t ó n . A l i c i a B i y a g a . Es-
^ M l i a Morera . Juana A b r e n T o -
^ Mar ía Lu i sa . Nena y Josefa 
n1353: fp, Josefa Oceguera, E s t i l i -
Hodrigu^- Es t éveZ i M a r í a L u i s a 
ts r , r i n Alonso. Nena B e n í t e z , Es-
v Enr f ique ta M a r u r i , M a r í a y 
llier- I Acosta M a r í a G o n z á l e z , M a -
Nen González Cand i t a A l f a r o , I sa-
Ü f c o r S s . G lo r i a Casanova. G u i -
1)6 « i r a Ml jus te . G l i e e n a Socarras, 
lkr?tflncia M i r a n d a , Es t e l a Costa 
C0 -Mna y f i a r í a Teresa G r a n l e r , ! 
^^ros y Ade la Z a m o r a . Cel ia ¡ 
^ f A , p 'a lmira S o c i r r á s , C á n d i d a | 
U F v a ñ e e l i n a R o d r í g u e z . A u r o r i t a i 
l iVía \na P u ñ a l e s , A m é r i c a V i - j 
G , Herminia R o d r í g u e z , E m e l i n a ; 
v L z Mar ía Sarras ino, Nena y M a -
r a r c í a Mercedes A j o . B l a n c a i 
na 7. jT i l ia G a r c í a . I l u m i n a d a ¡ 
» sta, F io ra R iva , B M s a V a l d é s , j 
irpní Mar t ínez . 
n» usted a ten tamente . 
M i m ó l o R o d r í g u e z * 
I « I 
Punta de l a Sierra , 14 de marzo j 
d%}a2 Hermin ia P. de G a r r i d o . 
&r*" Habana . . I 
Anreciable s e ñ o r a : 
i>e -icuerdo con sus deseos m a n i -
feswlos por el D I A R I O , a d j u n t o le 
Erto los nombres de las s e ñ o r i -
ta, que en este p e q u e ñ o pueblec i -
âmos melena. 
' 1;. Vd. muy an t en t amen te . 
Josefa Vega 
LMa de nombres : 
Vicenta Díaz , Crecenta Vega . J j a -
na Kodr íguez , Nieve M a r í a A m z o , 
v H e r n á n d e z . A m p a r o , E l v i r a 
• Julia Díaz/ F l o r e n t i n a V a l l e , Mo-
. Nieves y Ramona M u ñ o z , Nie-
, , H e r n á n d e z . Pancha y Augus t a 
kmona, Nieves y Gonzala B r i t o . 
fia Tertulia C u r s i " 
Monólogo de V i t a l Aza que p l d j 
h á lectora. ¿ Q u i é n m a n d a una co-
pia 7̂  
Bubir. (Pinar del R í o ) 
rkeribido su g i ro y s u s c r i p c i ó n pü-
ra la Asociac ión Pro-Ciegos . M u -
chas gracias. 
I-a iec€ ment i ra que con 19 a ñ o s 
i tan poca fé en sus encantos , 
sus ojos como e s t á n . L e a b ie-1 
l i l ros, esLiidie m ú s i c a , h á g a s o ', 
ui. P r e s é n t e s e s i smpre c u í d a l a | 
¿ i e . Sea buena y c a r i ñ o s a con 
! y v e n c e r á . Esa o t r a amis t ad 1 
•a con la m i s m a f a c i l i d a d que 
ftgado. Cuando él vea sat isfecho | 
mor propio, v o l v e r á a us ted si 1 
ji?re fie veros, 
cambio el ' ;olor de sus cab-'. 1 
Su letra, o r t o g r a f í a y r ed i.c- I 
buenas. 
inrieaa no vale esas l á g r i m a s 
la enferman y afean. C ó r t e s e 
' pa t i lü ías y recoja el res to del 
ilo en un bucle redonde de ore-1 
orsja ' imi tando l a melena . A s í 
ará muy bien 
precio del " M e s t c l " pa ra obte 
lúe el cabello de los n i ñ i t o s 
i ma: lo , es de tres pasos, con 
ntavos de f ranqueo p a r í e l i n -
I Puedo r e m i t í r s e l o . 
C. L . l í . 
R e c i b i d o el peso pora el Aiíi lo 
de Santa M a r t a . L o h a r é l l ega r a 
su des t ino , con m u c h í s i m o gus to . I 
Soledad. 
Siento m u c h o lo que me dice. Sus-
ppnda esa A g u a si no le conviene . 
Es buena , pero todos los c u t i s no 
son igua les . L e conviene p r o b a r con 
una c r e m a . L a de N e s t l é pa ra las 
pecas y manchas es m u y buena. V a -
le t res pesos el bo tec i to . 
Josefa, Holgufn 
Puedo r e c o m e n d a r l e una s e ñ o r a 
que cose prec i samente l i n d a s canas-
t i l l a s ( e s t i l o f r a n c é s ) a precios mo-
derados. E n este m o m e n t o no t e n - ' 
go la d i r e c c i ó n , pero se la m a n d a r é 
cuando conteste su ca r t a . 
V a l c n t i a i t a 
¿ Q u i e r e ac l a r a r su p regun ta? E n 
l a f o r m a que la hace no se a lo que 
se r e f i e re . 
C e n t r a l P i o v i d e i u i a . 
R e c i b i d a . c a r t a . D e s p a c h a r é e n - ! 
cargo p r i m e r cor reo . 
Golosa ( 
L a " e spec ' a l i dad" por que me pre-
g u n t a , ya la t i enen en el " P r o g r e -
so de l P a í s " . Ga l i ano 78. H a y m u -
chas an to jadas , si qu ie re l l e g a r a, I 
t i í m p o a p ú r e s e en p e d i r l a . 
Mai ía Luisa . 
P i d a l a " L i l i a n a " c o n t r a l a c a l - ' 
v ic ie y l a c a í d a del cabel lo a " E l 1 
E n c a n t o " , San Rafae l y Ga l i ano . V a -
le peso y med io el bo tec i to . F o r t a - j 
lece l a r a í z de l cabel lo y e v i t a las j 
canas. 
E l c a t á l o g o de l a " A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a de B e l l e z a " ' s e l o r e g a l a - ' 
r á n s i lo so l i c i t a . 
| 
Tcres ina 
L l a m e a l A - 9 4 2 1 , Sra. de G o n z á - , 
lez para los i n f o r m e s que desea so- j 
bre l a i m p o r t a n t e ob ra " L a M e j o r j 
M ú s i c a de l M u n d o " . L a venden a l | 
con tado y a plazos. L i b r e r í a " A c á - j 
d é m i c a " , Bajos de Payre t . 
E n la m i s m a e n c o n t r a r á la " C o - ' 
m e d i a F e m a n i r a " de L e ó n Ichaso. 
R E C E T A S U T I L E S 
Leche " V i r g i n a l 
D e s p u é s que se ha h e r v i d o u.na 
poca de agua de l r í o has ta que se 
consuma l a m i t a d , o con agua des-
t i l a d a se pone en u n frasco y se le 
agregan unas cuantas gotas de g l i - ; 
ce r ina y o t r a s . d e b e n j u í , de u n a 
a w.na y a g i t a n d o en cada una e l ] 
frasco. Se le pueden a ñ a d i r o t r a s go-1 
tas de esencia de rosas, s e g ú n eV gus-
to. 
Es ta e m u l s i ó n o leche v i r g i n a l se 
ap l i ca d e s p u é s de l a v a d a l a cara y 
las manos para c o m b a t i r las gr ie tas , 
ba r ros esp in i l l as . e r i t e m a po r inso-
l a c i ó n , etc. Bas ta con pasar u n a l -
g o d ó n empapado po r toda la cara 
v de i a r que seque por e v a p o r a c i ó n . | 
A.ceites esenciales í le f lo tes rtrOmú-
, . l i r a s 
• 
Se t o m a de las f lo res cuya esen-, 
cia se va a ex t r ae r una c a n t i d a d cor 
m o de tres l i b r a s por ve in te l i t r o s 
de agua se pone ya h i r y i e n d o en el 
rec ip ien te y se echan luego las f l o -
res ci ' .biortas por una te la m e t á l i c a . 
Se hace l a , d e s t i l a c i ó n y se recibe el 
p r o d u c t o en un frasco. 
E l aceite esencial sobrenada en e l 
agua de la cua l se separa por proce-
d i m i e n t o o r d i n a r i o . \ 
A s í so obt iene la esencia de todas 
las f lores a r o m á t i c a s , como azahar , 
m a n z a n i l l a , m e n t a , me l i sa , o r é g a n o , 
poleo, etc;. de cor teza como canela , ¡ 
ü m ó n n a r a n j a y r a í c e s como vale 
n a n a . 
T A K T O U N ' O H C E - COMO E l . OTBO 
V A N D I S P U E S T O S A G A N A R P A R A 
D E M O S T R A R L A S U P R E M A C I A . — E L 
| ' U L T I M O E N C U E N T R O R E S U L T O U N 
E M P A T E A C E R O 
Para el domingo 23 del corriente, se 
ha concertado un interesante partido 
de foot-ball entre el equipo Racing Club 
de la ciudad de Matanzas y el equi-
po del Central Hershey. 
Este partido es el tercero que se ce-
lebra entre ambos equipos, habiéndose 
efectuado el últ imo de estos juegos el 
día 24 del nies próximo pasado, que-
dando empatados 0 x 0 . 
Como quiera que ambos se disputan 
la superioridad en este deporte, es de 
esperar que este juego seo uno de los 
más interesantes de cuantos se han ce-
lebrado en este centra!. 
Invitamos por este medio a todbs los 
amantes del deporte ing lés para que 
puedan presenciar el mencionado día 
uno de los más reñidos partidos. 
Tuan D. Calseral, 
Corresponsal. 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y o i r á s piedras preciosas, pr*» 
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Sur t ido en oro y plata, de bolsillo c 
ion correa, par;* caballero. 
M U E B L E S 
1 
de cedro y de caoba, con marqueterta 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamofíde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AIU 
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050. 
rv • 
' t i C a ñ o n a z o " 
FABRICA DE MUEBLES FINOS 
t x i i c É de íodas sus M o j o n e s 
S A N R A F A E L N o . 1 
| A una c u a d r a ¿ o l P a r q u e C e n t r a l 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
C 2479 Ind. I S - E L 
V I B 0 R E Ñ A S 
UNA BO.DA 
E n M o n s e r r a t e . 
E l d i a 26 y en é s t a ig les ia se cele-! 
b r a r á el en lac i í de l a be l la y m u y ! 
grac iosa s e ñ o r i t a Espe ranc i t a San 
Pedro con el j o v e n m u y c u m p l i d o y I 
cor rec to , M i g u e l A n g e l Reyes. 
T a n enamorados j ó v e n e s t e n d r á n 
r o m o p a d r i n o s a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a C l a r a San Pedro de A s p u r u , t í a 
de t a n g e n t i l n o v i a , y a su h e r m a n o 
ei j o v e n galeno, doc to r J o s é R a m ó n 
San P e d r o . 
Tes t igos de e l la s e r á n , e l doc to r 
G u t i é r r e z Lee , q u e r i d o M i n i s t r o y 
Enca rgado de Negocios , de l a r e p ú -
b l i ca de C o l o m b i a en é s t e p a í s . 
E l s e ñ o r M a n u e l A s p u r u , r i co ha-
cendado, p rop ie tas io del c e n t r a l T o -
l e d o . 
y los doctores M a n u e l M a r t í n e z 
D o m í n g u e z y E m i l i o A lonso . 
Por su dichoso p r o m e t i d o s e r á n 
t a m b i é n c u a t r o los tes t igos . 
M r . L . S. F r i t o t , M a n o l o Reyes y 
los he rmanos de l a s e ñ o r i t a San Pe-i 
d r o . F e l i p i t o y Oscar. 
P a r a las nueve de l a noche c i t a n 
las i nv i t ac iones de é s t a boda t an 
i s i m p á t i c a . 
E X C H A M P A G N A T 
E l p l a n t e l de los M a r i s t a s . 
Se c e l e b r ó ayer a las siete y me-
d i a de l a m a ñ a n a por el M . I . Sr. D r 
A l b e r t o M é n d e z , C a n ó n i g o A r c e d i a n o , 
el so lemne acto de la p r i m e r a c o m u -
n i ó n y el de la Santa M i s a . 
Ciento ocho n i ñ o s c o m u l g a r o n por 
p r i m e r a vez ayer , s igu iendo l a t r a d i -
c i o n a l co s tu m b r e de los R R . H H . 
Mar i s t a s , que con ag rado ven como 
las f a m i l i a s v i b o r e ñ a s le b r i n d a n BU 
val ioso concurso para d o t a r a l a V í -
bora , de u n g r a n co leg io , d i g n o de 
e l l a . 
A é s t e acto a s i s t i e ron I n v i t a d o s , 
con esa c o r t e s í a que les es t a n p ro -
v e r b i a l a los M a r i s t a s , los f a m i l i a r e s 
de todos sus a l u m n o s . 
A c t o que como todos los que se 
celebran en C h i y n p a g n a t , r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e . 
N A d O X A I . . (Paseo da Martí 7 Kan 
S a f a d ) . 
No hay func ión , 
P A Y B E T . (Pasao de Martí y San Joeé) 
Compañía argentina de saínetes , ope-
retas y revistas Vittone-Pomar. 
A las nueve: la revista en seis cua-
dros, de Bayon Herrera y el maestro 
A . de Bassi , L a Gran Revita y estre-
no del a obra en un acto y tres cua-
dros, de Manuel Romero, E l Gran Pre-
mio Nacional. • " 
P B I i T C l P A D D E XiA C O M E D I A . (Aul-
m*«» y Zulueta). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Matrimonio interino, original de 
Gavault y Charvay, arreglada al caste-
llano por Vita l Aza; interpretada por 
Mari Tubu. 
M A K T I . (Dragones esquina a Znlneta) 
Compañía de opereta Sánchez-Peral-
Ramos 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
Enrique López Marín y el maestro Qui-
nito Valverde, E l Estudie de Monerías. 
A las nueve y media: la opereta del 
maestro Carlos Lombardo, adaptación 
española de Mario Costa, E l Rey de 
Chez Maxim. 
e l hoga r de los esposos Cuervo , en 
l a Novena A v e n i d a , se v i ó i n v a d i d o 
po r g r a n n ú m e r o de amigos y ad -
m i r a d o r e s del desaparecido. 
E n l a t a r d e de ayer se e f e c t u ó 
su e n t i e r r o , que f u é u n a de las 
mani fes tac iones de d u e l o m á s i m -
por t an t e s .en Y b o r C i t y . 
Su c a d á v e r f u é l l evado a la ig l e -
sia C a t ó l i c a , donde e l R v d o . T o m á s 
A . T o r i o , S. J.^ c a n t ó u n so lemne 
responso po r e l descanso de su o l -
ma. 
Representac iones de l C e n t r o A s -
t u r i a n o y del C í r c u l o Cubano , de 
c u y a S e c c i ó n I r Cant i l f u é va l io so 
m i e m b r o , c o n c u r r i e r o n a su en t i e -
r ro-
Descanse en paz el i n f e l i z A r t u -
r i t o y rec iban todos sus f a m i l i a r e s 
l a e x p r e s i ó n sen t ida de nues t r a s i n -
cera condo lenc ia . 
Pedro R a m í r e z M O Y A 
T a m p a , Marzo 16, de 1924 . 
UNA NUEVA ASOCIACION 
C o n s t i t u i d a q u e d ó l a A s o c i a c i ó n de 
A n t i g u a s A l u m n a s del r e n o m b r a d o 
colegio de las cu l t a s y m u y piadosas! 
madres F i l ipenses , N u e s t r a S e ñ o r a i 
de L o u r d e s . 
A y e r r e c i b í , l a n o t i c i a , s i é n d o m e ' 
m u y g r a t a , pues en te rado estaba del 
en tus iasmo de t a n d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s por tener la A s o c i a c i ó n que 
las u n i r á m á s a l p l a n t e l donde fue-
ron educadas . 
Estas Asociaciones v i enen r ^ a l -
tando de m u y buenos e jemplos . 
- E n n u es t r a C i u d a d Nueva , existen 
va r i a s , y todas de colegios re l ig iosos . 
De l a que doy cuenta aho ra , es 
d i g n a Pres identa , l a s e ñ o r i t a Teresa 
L ó p e z Saavedra, l a idea l soberana 
riel concurso , que en el a ñ o 1922 . ce-
lebramos en nuestra, b a r r i a d a fe l iz 
y que m u y p r o n t o v o l v e r á a efec-
tuarse . 
F i g u r a como v í c e - p r e s i d e n t a l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a I n é s Cas t ro , com-
p le tando la d i r e c t i v a las be l las . Ma-
r í a de los Angeles D u m á s como se-
cre ta r l a s . Josefina Ol iva res como v i -
ce-tesorora y A d o l f i n a F e r n á n d e z , te-
sore ra y M a r g a r i t a C ó r d o b a , v k » 
te so re ra . 
%Cheché T r o m o l s y Mercedes Casas, 
quedan como Consejeras. 
Que t r i u n f e n son m i s deseos. 
UNA MISA 
E l s á b a d o a l a nueve de l a m a ñ a -
na en l a p a r r o q u i a de J e s ú s del 
M o n t e se c e l e b r a r á n solemnes honras 
en s u f r a g i o de l a l m a , de l que f u é 
persona m u y que r ida , el doc to r L u i s 
G a r z ó n y Se r r ano . 
Sus f a m i l i a r e s I n v i t a n a t a n p iado-
so acto a sus amis tades . 
L O S Q U E SE V A N 
Embancan hoy en d i r e c c i ó n a E u -
r o p a l a e s t imada s e ñ o r a Mercedes 
V e r a v i u d a de Abasca l , a l a que 
a c o m p a ñ a n su l i n d a h i j a Ne l i a y su 
s i m p á t i c o H o r a c i o , que en é s t e v i a j e 
c u r s a r á a lgunos estudios referentes 
a su c a r r e r a de doc to r en med ic ina 
y que en el a ñ o a n t e r i o r t e r m i n ó con 
t an buen é x i t o . 
Tengan u n fe l i z v i a j e . 
C V B A N O . (Avenida de Ital ia 7 Jna» 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: la obra en siete cue-
dros, original de Arqulmedes Pous, Los 
escándalos de 1920. 
t A las nueve y media: Los funerales 
j de Papá Montero. 
j ACTTJ¿XIDADES. tMonserrate entre 
Anímac y Heptuno). 
Compañía de vodevil de Pepe Sorra 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devil en un acto, de F . López de Vei -
ga. E l número 69. 
A las nueve y cuarto: Los calzones 
de Baudilc y E l número 69. 
AXiHAMBRA. (Consuelado esquina « 
V-ifruies). 
Compañía de zarzuela de Regíno Ló-
pez. 
A las ocho menso cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve: el saínete Por cortarse 
la melena. 
A las diez: la revista de Villoch y 
el maestro Anckermann, L a Revista $dn 
hilos, 
C I N E M A T O G R A F O S 
D E A M O B 
TJn nuevo c o m p r o m i s o . 
M u y s i m p á t i c o es el que paso a 
da r cuenta , cons ignado o f i c i a l m e n t e 
en los ú l t i m o s d í a s de l a semana an-
t e r i o r . 
Son los novios l a grac iosa s e ñ o r i -
ta C l o t i l d e S u á r e z y Jo rge H y t t . j o -
ven de env id iados m é r i t o s persona-
l e s . 
Los f e l i c i t o . 
D K i v V F I E S T A 
M u y l u c i d a f ué la do anoche con 
la que l a g e n t i l s e ñ o r i t a Josef i ta 
M e n d a c e l e b r ó su o n o m á s t i c o . 
P o r f a l t a de t i empo p a r a desc r i -
b i r l a como son m i s deseos dejo la re-
s e ñ a pa ra p r ó x i m a c r ó n i c a . 
Orestcs <1<1 C A S T I L L O . 
D E S D E T A M P A 
rlble asesinato. 
I 
» el poblado .de Scffener. a pocas 
de Tampa, se acaba de come-
un horrendo c r i m e n que, a l 
1 del cometido hace poco en St. 
rsburg, y qUe ya re l a t amos , 
8 ws c a r a c t e r í s t i c a s de un he-
obra del fana t i smo d e ' u n a de 
tantas sectas re f iosas que t an -
windan en este p a í s . 
;gun aparece por lo re^atodo, 
• Winchester, de 65 a ñ o s de 
!> y vecino de la C a r o l i n a del 
' se dal laba en c o m p a ñ í a de 
•sposa y de su h i j a E v a , de 18 
oo ed-ad, pasando el i n v i e r n o 
enner, por m o t i v o de una pa-
Parcial que p a d e c í a . 
e-Posa de W i n c h e s t e r h a b í a 
aecir que en St. Pe t e r sbu r ha-
tal Richey, u n h o m b r e que 
"a Por medio de S0r t i leg ios y 
3 awvismos. 
CUVOW A é l : y ' s e g ú n cuen ta su 
líoraH muy exci tada y dando 
pír °S grÍt0S' por 10 te-
eo u*?- sa lud; y j u n t o con u n 
grama a T a m p a a Poner u n 
na rioi x'Un herniano en la Ca-
egresi *' para ^ v i n i e r a , 
a 8Uc * su hogar. en Seffner, 
¡Ha L ^ I 6 3 ^ ^ b a n acostados. 
'PodeSu'.í1 ^ aC0StÓ y P0C0 
' •dS nS i n s u l t ^ a a su padre , 
r ê all"6 demonio t e n í a que 
•a/^ ly] (los sacaron ai padre de 
a niatar ?ladre induJ0 a ^ h i -
1 Pi'oteánn ,Padre; 10 O™ hizo 
ltttos BeeSÍ010 d u r a n t e t r e i n t a 
juntada V " p rop ia c o n f e s i ó n . 
"o de su * a madre h a b í . i 
L I ( luí) Lat ino-Americano , 
S e g ú n nos c o m u n i c a a t e n t a m e n t e 
e l s e ñ o r L u i s M i l i á n , se ha reorga-
n izado nuevamen te el C l u b L a t i n o -
A m e r i c a n o D e m o c r á t i c o del Conda-
do de H i l l s b o r o u g h , o r g a n i z a c i ó n 
i p o l í t i c a de e lementos cubanos en 
I su m a y o r í a , y de q u i e n debe espe-
1 rarse a lgunas gest iones en bene f i -
¡ c i ó de la c o m u n i d a d . 
E l C l u b , cuyo c e n t r ó r ad i ca en 
¡ W e s t T a m p a . e s t á i n t e g r a d o por los 
•s iguientes i n d i v i d u o s : Pres idente , 
¡ L u i s M i l i á n ; Oc tav io G u i t i é r r e z , se-
¡ c r e t a r i o ; D r . M a n u e l M . D í a z , se-
c r e t a r i o y F ranc i sco Caba le r lo , te-
sore ro . 
F o r m a n el C o m i t é : T o m á s L e ó n , 
D i o n i s i o D í a z , N . R. L e ó n , R i c a r d o 
M i g u e l M e d i n a , T o n y G o n z á l e z , Car-
los V a l d é s , F ranc i sco L a Nuez, A m -
bros io Corcho , F ranc i sco N e r ó n , 
E v e r e t t R ivos . Car los R o d r í g u e z , 
M i g u e l R o d r í g u e z , M i g u e l Sh i rons 
y R. A . Acos ta , h i j o . 
F u é apoyado para Condes tab le 
I de l D i s t r i t o 25, R. A . Acos ta , pa-
1 dre-
Deseamos muchos é x i t o s en sus 
gestiones a l Ó l u b L a t i n o - A m e r i c a n o . 
K í i a b l o habfa'n0' ( i i j r i que J e s ú s y 
I ^ ella ,a , t en ido u n a Pelea 
>^estPrtarInb,én h a b í a mataldo a 
E^ra sacarle el demo-
L a p o b l a c i ó n de T a m p a 
v West T a m p a . 
Como una d e m o s t r a c i ó n de l r á -
I p ido c r ec imen to que va a d q u i r i e n d o 
j l a c i u d a d de T a m p a , se a n u n c i a por 
l i a C o m p a ñ í a R. L . C o l k , que e s t á 
: r edac tando e l d i r e c t o r i o de l a c i u -
| dad, l a p o b l a c i ó n de T a m p a , u n i d a 
a l a de W e s t T a m p a y a lgunos su -
b u r b i o s , se ca lcu la en 124,116 ha -
bi tan tes , l o que acusa u n a u m e n t o 
de p o b l a c i ó n m u y cons iderab le . 
A r t u r o Cuervo. 
I j^6» cuerpo, 
^en<SrínMrn(ÍheSter y su h i j a 
r i b a j o la 1 eC lu idas , en la c á r -
u í > n t a de S 1 Ó n de d e s m a t o . 
2?1Ilará el est^H 005 a l ien is tas dic-
I r 1 ^ ñ o r a !ad0 m e n t a l de ia a lu -
? ^ P ó r t e r ' f ,*5 S(5gúl1 A c l a r ó a 
¡ S 8 a seur ^ " T r i b u n e " . cuando 
Q 'Pnót ica de Richey . 
A l a t e m p r a n a edod de d'ez v i 
se'ís a ñ o s , cuando era una e- m - j 
za pa ra sus padres y u n o r g u >a- 1 
, r a la c iudad que le v i ó nacer, fa -
' l l e c i ó v í c t i m a de l a r g a y dolorosa 
enfermedad. A r t u r i t o Cue rvo , per-
; feneciente a u n a a n t i g u a y respeta-
ble f a m i l i a de Y b o r C i t y . 
A l saberse la n o t i c i a de su m u e r -
1 te, n o t i c i a que s o r p r e n d i ó a todos , : 
F L O T A N T E B L A N C O A B O N 
S A B A T E S 
T i i ^ L £ v M E J 0 R PARA s u s CANAS ES LA 
" n í U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
TTTB T 8 « í f ^ ! Í A S 8 B H O M A D E A P I . I C A J I 
TtXTA ~ l ^ SrEWBO L A M B J O » D E T O D A S W R I G L E Y S 
/ n WRWLEYS 
C H I C L C 
GARAPIÑADO 
mtmA PtPtPStA, I I MCOTIA PIPERITA J 
S i e m p r e 
F r e s c o 
AfOI iO. (Je sús del MDEte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio tercero de L a s bestias del Paraí-
so; L l vaquero errante, por Hoot Gib-
son. 
A las ocho y media: L a hija vendida, 
por Constance Talmadge. 
C A-pn OLIO. (Industria esquina, a Sao 
•Tesé). 
De una y media a cinco: l a comedia 
Por el amor de una dama, por el Ne-
grito Africa; Vije redondo, por I larry 
Pollard; E l nido roto. por Virginia 
Brown; ¿Pero qué las das. Lucas?, por 
Harold Lloyd; N.mook del Norte o L a 
cacería en los hielos. 
A Jas cinco y cuarto y a lan nueve 
y medí: presentación de la tonadillera 
española Emilio Benito y ¡as comedias 
L a mar de sustos, por Mary Anderson, 
y Elegancias parisinas número 2, en 
coloros. 
De iete a nueve y media: E l nido ro-
to; Nanook del Norte. 
0 AMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama Si yo fue-
ra Roina, por Ethe l Clayton; la revis-
ta Novedades internacionales y la co-
media No hay peligro. 
De once a cinco y de ̂ seis y media a 
ocho: L e enfermera a esposa, por Ele-
na Chadwick y Richard Dix; la come-
dia No hay peligro; episodio 14 de L a s 
bestias del Pra í so ; la comedia E l Fres -
co . 
A las ocho: De enfermera a esposa. 
DOTIA (Luyano) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio tercero do L a s bestias del Paraí-
so; E l vaquero errante, por Hoot Gib-
son. 
A las ocho y media: L a hija vendi-
da, por Constance Talmadgc. 
EDETT. (Padre Várela r Nue/a deJ^ Pl -
Ip.r). 
Funcionéis por la tarde y por la no-
che. Exhbición de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
1 ATTFTO. (Prado esqulnr a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a mujei^ que Dios cam-
bió . 
A las ocho; las comedias Qué he-
rencia y Qué coquetón. 
A ias ocho y media: L a venganza de 
Pedro, por Lester Cuneo. 
Funciones por la tarde v por l a no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
P L O K E N C I A . (San Lázaro entre Espa-
da 7 San Pranc¿aco). 
CmiS . ( E . y 17, VeaddoV 
A ias tres: Novedades internaciona-
les número 84; Vendetta eii nn hospi-
tal; Figuras redondas y L a herencia 
misteriosa, por Jack Hoxle. 
A las ocho y cuarto: L a herencia 
misteriosa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l golpe del lá t igo (estreno) 
por Paulina Frederick. 
Z M P E 3 I O . (Consulado e'itre Anlmac y 
Heptnno). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
dos partes; Hombres en bruto, por Jack 
Hoxie; episodio 12 de L a Intrépida Pe-
ggy; S-olteronas, por Irene Rich y Mil-
l ó n Sl l l s . 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho: la comedia Hombres en 
bruto. 
A -as nueve: episodio 12 de L a In-
trépida Peggy. 
A 'as nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: Solteronas, por Irene Rich 
R i c h y Milton Si l ls . 
I N G L A T E R R A . (General Carrillo y E». 
tr^da Palma) . 
A Jas dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos, por Irene Cstle, Pundonor f i l ial . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en seis actos Astucia de 
mujer, per Corina Griff i th . 
A las seis y #res cuartos y en la pri-
merap arte de la mat inée de las tres y 
cuarto: Amor aventurero, en seis ac-
tos, por Virginia Vale y «ewéll Car-
men . 
de L a intrépida Peggy; Solternoas, em 
ocho actos. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
12 de L a Intrépida leggy; Revista Fox 
número 57. , 
A las ocho y a las diez y media: Sol-
teronas. 
A las nueve: ombres en bruto; epi-
sodio 12 de L a intrépida Peggy; Revis-
ta Fox número 57. 
L I R A . (Industria esquina a San J o s é ) 
Pune-rrts por la tn/3*» y p"»r la no-
che. Exhibic ión de cdntaa dramsitiTM 
y c ó m i c a s . 
M A X m (Prado esquina a Animas). 
A^las siete y media: L a ciudad de 
los guapos, por Franklin Farnum; L l a -
mrada, por Soava Gallone. 
A las ocho y tres cuartos: Llamara-
da. 
A las nueve y media: L a vuelta al 
mundo por un.i)illuelo de l 'ar is . 
Presentac ión del artista Corona en 
las tandas de 1?.? siete y media y de las 
nueve y media. 
MT3KLIAL. (San Rafael frente al Par-
vu< de Tri l lo ) . 
. A las cinco: Por un beso, por Wanda 
Hwley . 
A las ocho y media: Por un beso; L a 
comedia de un bohemio, por Douglas 
Me L e a n . 
M O i i T E C A R L O . (Prado e^tre Dragonea 
y Teniente Bey) . 
Por la tarde y por ía noche se ex-
hibirán pe l ículas dramátii'.as, comedias 
y cintsa cómicas . 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan üe.'srado. Víbora) . 
A las cinco y media y a las nueve: 
una cinta cómica; Más al lá de la vida, 
por Ethe l Clayton. 
N E P T U N O . (Neptuno y Pers«veranclu> 
A las cinco y cuarto y a. las nvieve y 
media: estreno de E l amor es terrible, 
por Owen Moore. • 
A las ocho y media: L a Plegaria del 
Alma, por Norma Talmadge. 
NIZA (Prado entre Teniente Rey y Saa 
J o s é ) . 
Í Por la tarde y por la noche: eP'so-lo 8 de L a senda del Oregón, por Art 
Acord; el drama Amor de madre, por 
Roy Stenvart y C . Wil l iams; la come-
dia E l auriga y Novedades internacio-
nales. 
O L I K P I C . (Avenida Wilson esquina a 
B. , Vedado). 
A las tres y a las ocho y media: E l 
Capitán Misterio, j)or Johnnie Walker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l amor es terri-
ble, por Owen Moore. 
A las ocho: cintas córnlcaa. 
P A L A C I O G R I S . (Pinlay esquina a L a -
cena ; . 
Por la tarde y por la noche s& *x-
hibirán dramas, comedias y pel ículas 
cómis&B. 
R I A L T O . (Neptuno entre Prado y Con' 
volado). 
No hay func ión . 
r . E I N A . (Avenida Simón Dolida:, CC) 
A las ocho: Bodas de odio, por Mi-
riam Oooper; tres comedias en dos par-
tes cada una. 
L T R A N D . (San Lliffuel frente al S*ar< 
ene de Tri l lo ) . 
A las ocho: estreno de L a pobreza 
de los ricos y L a sombra del diablo, 
por Lester Cuneo. 
T B I A N O N . (Avenida vrUs^n entre A 
y Paseo Vedado). 
A las ocho: L a conquista de Beatriz, 
por May All ison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Coristilla, por Aiice B r a -
dy. 
Vi;?T3T7N (Consulado entra Animas y 
'lírccadero). 
A las siete y cuarto: peltculaa ̂ ó-
! micas. 
A las ocho y cuarto: Un átomo de 
polvo, por Li l l jan Walker. 
A las nueve y cuarto; Canción cre-
puscular, por Richard Barthelmess. 
A las diez y cuarto: Si lega el in-
. vierno, por A l l Star Cast . 
LASA. (Paseo de Kafcti esquina ? Vlr- WILSON. (General Carrillo y Padre 
tndes). Várela. 
De una a cuatro: Revist Fox núme- 1 A las cinco y cuarto y a las nueve 
ro 57; Hombres en bruto; episodio 12 } y tres cuartos: estreno de E l salón de 
de L a intrépida Peggy: Solteronas, por i patinar, por el Negrito Africa; L a ren-
Irene Rich y ilton Si l l s . ' dición de un hombre, por Bert Lyte l l . . 
De cuatro a siete: Revista Fox nú- ' A Is ocho y cuarto: Camino de perdi-
mero 57; Hombres en bruto; episodio 12 1 pión, por Neva Gerber. -
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H A B A N E R A S 
GRAN MUNDO 
L A M A R Q U E S A D E P I A A R D E L R I O 
No. 320.—Eáte modelo está 
indicado para talles medianos 
y delgados. Tiene en la cintu-
ra y a ambos lados VJel cuer-
po una sección de elástico que 
proporciona soltura y comodi-
dad al cuerpo. 
Color rosa. 
Tallas, del 23 al 32. 
Precio: $3.00. 
R E G A L O S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, E T C . , 
JOYAS, MUEBLES, OBJETOS DE A R T E . 
Aquí encontrará usted su regralo de verdadero prusto, escogiendo en 
el más completo surtido de art ículos para resalo. Nuestros precios no ad-
miten comparación. Vi s ia hace fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre Ccnsulafio e Industria Teléfono A-3303. 
<ESTAN DEMASIADO OBSCUROS 
NUESTROS C!N£S> 
A l g u n a s damas nos p iden quo d i -
gamos algo sobro la o b s c u r i d a d de 
los cinos habaneros. 
Realmente , los oinei de l a Habr1.-
i;a abusan de l a o b s c u r i d a d . Y ^o-
mo eso no e s t á b ien , es preciso — 
fn obsequio de las personas decen-
t e s—que a eso <;e le ponga r á p i d o 
y eficaz r e m e d i o . . . 
Mientraa e l a sun to se a r r e g l a , 
pensemos en lo bien s u r t i d o que es-
tá el "B. izar T n g l é s " . A r e n l d a de 
I t a l i a y San M i g u e l , y en l o ba r a to 
que vende. 
E n su nuevo D e p a r t a m e n t o de 
M a n t e l e r í a y Ropa do Cama, el " B a -
zar I n g l é s " ofrece a r t - cu los de ú l -
t ima novedad a los m á s razonables 
precios. E n ropa b lanca de hilo, ha 
rec ib ido verdaderos: p r i m o r e s . E n 
mante les f inos , d i v i n i d a d e s . E n c u -
bre -camrs , la m á s be i l a y e legante 
c o l e c c i ó n . 
Es te l iuevo D o p a r t a m e n t o de l 
"Razar T n g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a 
y San M i g u e l , ha heoho va grandes 
ventas, deb ido a l a e y e l e n c i a de los 
a r t í c u l o » y a la m o d i c i d a d de los 
precios. 
No deje de v i s i t a r la p o p u l a r ca-
sa si necesi ta a lgo do m a n t e l e r í a o 
ropa do cama. Por de l icado que sea 
su gus to , po r ex igen te que us ted sea. 
tenemo.-; la segur idad de que ha de 
quedar comp lac ida s i va a c o m p r a r 
a l " B a z a í - I r i í l é s " , A v e n i d a de I t a l i a 
y San ?Jiguel . 
1-t 20 
E n t r e congratulaciones. 
Muy festejada. 
F u é a s í como p a s ó ayer sus d ías 
la Marquesa de P i n a r del R í o . 
Hubo un desfile constante, de to-
dos los momentos, de todas las ho-
ras, por su res idencia del Vedado. 
M a n s i ó n suntuosa , en la calle 19, 
cuya fachada es de estile c l á s i c o es-
p a ñ o l . 
A p a r e c í a ayer radiante. 
Con flores por todas partes. 
F lores que eran en su mayor n ú -
mero ( á s t e r l i l ies , rosas y a l e l í e s del 
J a p ó n en pomposos ramos. 
Regalos que a su e x p r e s i ó n de 
inefable p o e s í a asociaban una nota 
t ierna de afecto. 
Mensaj-es de amistad. 
Con un tributo y un recuerdo. 
R e c i b í a l a a r i s t o c r á t i c a d a m a por 
l i a tarde y t a m b i é n por la noche, 
v i é n d o s e imposibi l i tada de celebrar 
su santo, como otros a ñ o s , en con-
1 s i d e r a c i ó n a l estado de salud de-
l i c a d í s i m o de un fami l iar querido. ' 
F ü l t ó l a fiesta, la fiesta tan ani-
1 mada y tan bri l lante a que siempre 
' a s i s t í , pero no quise pr ivarme del 
! gusto de sa ludar a la bella y distin-
guida a-miga. 
A la s o i r é e tradic ional r e e m p l a z ó 
1 en su fausto y esplendores una reu- ¡ 
j n i ó n selecta de amistades de la Mar- ' 
\ quesa. 
R e c i b i ó de roj 'o. 
Con perlas por ú n i c a joya . 
Se hizo m ú s i c a para mayor ame- I 
' nidad de las numerosas personas que \ 
! ya en le sala , ya en la terraza, dis- ! 
frutaban de una causcr lc por la que ; 
pasaron Uos temas palpitantes de la | 
actual idad social . 
Presente l a s e ñ o r a de Pedro Ba- | 
r ó , la siempre bella y siempre ele- 1 
gante C a t a l i n a L a s a , anunc iaba a j 
todos su proyectado v iaje . 
P r i m e r a b a j a que experimenta 
nuestra sociedad t r á s el p e r í o d o de 
exespeional o n i m a c i ó u que ya de-
c l ina . 
Vue lve a P a r í s . 
A su hotelito del Bois. 
Antes de su part ida, al comenzar 
el mes p r ó x i m o , se d e s p e d i r á en 
g ia in l d incr de sus amistades. 
E n la casa que de ja en la calle 
13 y H , de la b a r r i a d a del Vedado, 
se i n s t a l a r á n los novios de esta no-
che, el joven Pablo de la L l a m a y 
la encantadora Al ice Ste inhart . 
Y a en un plazo que no e s t á muy 
remoto t e n d r á n para su a lojamien-
to los distinguidos esposos J u a n Pe-
dro B a r ó y Cata l i na L a s a una de 
las m á s hermosas construcciones del 
mismo Vedado. y 
Hechos e s t á n los planos para le-
vantar la a todo lujo en la calle 19 . 
E n t r e las s s ñ o r a s reunidas en tor-
no a la Marquesa de P i n a r del Rio 
se hablaba de una hermosa obra ca-
ri tat iva en v í a s de r e a l i z a c i ó n . 
Quise enterarme. 
Y me complazco en refer ir la . 
V a a suminis trarse el a lmuerzo, 
del que c a r e c í a n , o de que solo dis-
frutaban escasamente, a los n i ñ o s 
que reciben i n s t r u c c i ó n en l a es-
cue'.'i gratuita que sostiene l a Igle-
s ia del Vedado. 
Por la bella s e ñ o r a Nena T r é m o l s 
de Mae iá , una de las m á s entusias-
tas patrocinadoms del proyecto, tu-
ve conocimiento del plan que h a b r á 
de desenvolverse para obtener los 
recursos necesarios por medio de 
una s u s c r i p c i ó n vo luntar ia . 
E l primer refuerzo ha de apor-
tarlo la f u n c i ó n dispuesta p a r a el 
25 de A b r i l . 
S e r á en el Nuevo F r o n t ó n , cedido 
al l í mh.mo anoche muy cortesmente, 
a nombre de su Direc t iva , por el se-
ñor N é s t o r G. Mendoza. 
L a obra que se emprende tan ge-
nerosamente viene a co lmar los des-
velos y los afanes de l a car i ta t iva 
dama Isabel de la T o r r e V i u d a de 
Vinent . 
In ic iat iva suya, en favor de esos 
pobres n i ñ o s , es l a gran fiesta in-
fanti l celebrada recientemente con 
tanto lucimiento en el teatro de la 
Comedia. 
No falta y a ningu a ñ o . 
P I D A S t E M P R E C A F E D E 
T ú y y o l o s a b e m o s 
no hay mejor café que A de "La Flor de Tibes . 
B O L I V A R 8 7 l i S 
E L 
G A L I A N O N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
1 0 
• G r a n s u r t i d o en cuadron 3o 
m e t a l p la teado en i m ' g c n e s y 
asuntos h i s t ó r i c o s , copia d? 
f inos repujados p rop ios pava 
regalos. 
T a m b i é n tenemos en niucj-
bles est i les de l m^s r e t i ñ i d Í 
gus to y g r a n s u r t ' d o en todo 
muob la j e , especia l idad • ' "cme-
dor . C u a r t o y Sala, h r a c é u 
de Muebles . 
1 A P O P I M R " 
z M I y 251 
A N T E S MOATE 
T E L E F O N O A - I 9 7 6 
O 
Cristalería Baccarat 
L O S M A S R E F I N A D O S E S T I L O S 









E S E A L G O 
inconfundible que caracteriza lo 
realmente chic, es el sello que dis-
tingue nuestro calzado. Las perso-
nas elegantes que calzan nuestros 
modelos saben que usan lo más 
fino y nuevo que puede adquirir-
se. 
n e m a . 
O B I S P O Y C U B A . 
T 
i | 
e x p a n s i ó n recordatoria 
servidora, bien penetrL^^ nna tZ 
grandes hechos V e h ^ ' ̂  O * 
si cierto que 1 ^ ^ ' P J , e s ^ i a r 
Piri tual basta, a l g u ^ ^ ^ n ^ 
proporcionar felicidad ct*. Da. 
tido esta m a ñ a n a c u a n í " Ia ^ 
leer el cablegrama S eo^11^ ai 
mi cuarto, abr ió el b a l c ó n ? ^ * 
en tono que s ó l o las alma* me * i ! 
insp iran: ,iimas gra^Z 
— ¡ S e ñ o r a ! — E n Buenn 
e s t á n vengando:—cómo 1S ^ k 
de la s e ñ o r a ! 0 66 bordar 
¡ Q u e digan ahora i: 
L n a m u n o no ha ineultado a * 
¿ A que l laman España ct EbIl4£r 
sor** del profesor de i w ! ^ * S ¿ 
por eso no se entiendan su* 
gun D . Diego F . Ar i a -? bro» H. 
Y o digo que, ha insuítart^ 
ña Porque E s p a ñ a e^ el e^ .a ^ a -
historia , e t n o l o g í a caráctí?3'111'10 4« 
^echos: modalidades j ,evn10,,,,i-
E s p a n a es un todo a m c^ 
c i ó n , hechos 
nes 
Y s iempre con é x i t o creciente. 
Hubo un momento en que reper-
c u t i ó por aquel la sa la , ahogando el 
ruido de las conversaciones, el eco 
de u n a c a n c i ó n . 
B e l l a c a n c i ó n entonada por el 
edmipático joven R a f a e l C a r v a j a í , 
a c o m p a ñ á n d o l o a l piano, con su gus-
to y m a e s t r í a p r o v e r v í a l e s , el popu-
lar Vicente L a n z . 
E r a l a una , p r ó x i m a m e n t e , cuan-
do se a b r i ó el buffet, sun.tuoso, es-
p l e n d i d í s i m o , en el comedor de la 
casa. 
A d m i r é al l í , una vez m á s , el lu jo 
la pesar de eus d i f e r e n c i é 
son los hombres sab 'o . 
valientes, cobardes, y i ñ v o ^ T * * -
: dados, degenerados y r o b u í ^ , de5íí-
I E s p a ñ a nc c$ s ó l o la tier-a-
. los canchales que v e í a G-jmL30 ^ 
ue en Cast i l l a a! pas-.- a,no»»»|. 
c! tren y as í la juzgaba ^ 
Entonces s i Ü n a m u n o . i 
nuestra historia, nuestro <>»¿** 
nuestra e d u c a c i ó n , nuestra ¿St?*-
c ía , hasta nuestra religiosid°ncIe»-
no encontrarla bastante míst 
ha dicho una vez. ¿qUién dijo (;i!:tt0Dl0 
ha insultado a E s p a ñ a ? 9 ,0 
¿ Q u é é s la Patr ia? ¡ E l aim. 
v ida dé los s é r e s , d a t ierra h ' i t? 
los montes riscosos y las costa* « K * 
m a n t é s ? Uí>l«fi rebn-
I Y o no he l e í d o los Valúmene, „. 
| L n a m u n o ¿ p a r a qué . el no {.'v6! J« 
entenderlos y a ú n en tendiéndoin , í* 
lo h a b r í a obtenido desazones' p5*-
,116 l e í d o sus cartas a " L a I f o u S 
de Buenos Aires , y tuve bastante 
¿ Q u e es un inconforme a caiu. A 
¡su c a r á c t e r ? ¿Y por esto vamos ! 
permit ir que nos atropello b 0 
tanto amamos, s in protestar de «!' 
'atropellos? ' -
| E l profesor Martinenche que M I 
;re acudir a l a " L i g a de las N t c í 
|nes" para que se meta en nuestn 
m a g n í f i c o s ;casa. como 6¡ hubiese niños mu r̂toi 
de hambre, y madres separadas i» 
Isus hijos a la fuerza y venganzas J 
L a r i c a v a j i l l a blasonada con el ¡ h u m a n a s contra i nocenteo conJi^i 
escudo en oro de l a f a m i l i a l a con- 'que Unamuno estaba contra el r» 
servan como rel iquia de l a casa so- Simen de 'os partidos derrocado» 
lariega del Cerro los Marqueses de in^urSd^t ̂  cTbat̂  
P i n a r del R í o . ]ber de él m á s que este destierro na." 
de uu decorado imponderable. 
Un primor." 
Muebles, coTga.duras, t o d o . . . 
De las paredes, en sus dos gran 
des testeros, cuelgan 





























A p a r e c í a en la mesa sobre el f in í -
simo mante l donde resaltaba, en su 
centro, una corbeillo preciosa. 
E r a toda de o r q u í d e a s . 
O r q u í d e a s de aquellos jardines . 
A t r é v a n s e 
(Viene do la pr imera pág.) 
JüfGOS DE 
12 COPAS 
P A R A 
IAS SIETE 
D O C E N A S 
SOLO $45 
tas finmas, tres que m e s e r í a muy 
fác i l deacubrlr dando parte a l a po-
l i c í a ; tres, y uno de ellos cae de ho-
cico en el c ó d i g o por las amenazas 
que me diri je , tomando por panta-
l l a de su v ida y c o n d i c i ó n a r r a s t r a -
da a osipaklavS do l a ley a l ex-rector 
de S a l a m a n c a ; personaje que a n in-
guno de ellos importa: es otro fin 
el que persiguen, que no hable yo 
con verdad a mis compatriotas, pa-
r a que sus mentiras lleguen al pi-
n á c u l o de las perversas intenciones 
que abr igan. 
¿ Q u é i n t e r é s puedo tener en po-
nerme freate a u n a persona que 
me preocupa demasiado. 
L o s tre inta mi l es ipañoles de Bue-
n o s - A i r e s han venido a deponer en 
mi favor y s i un á t o m o de concien-
c ia hubiese en los que cobardemen-
te se oculta-n para insul tarme, sen-
tir ian el rubor de la injust ic ia , pe-
ro este rubor solo aparece en los 
rostros dignos; en los que nada te-
men, en los que pueden oxhib iróo I 
a ia lúa del sol y sin l a careta del I 
. i n ó n i m o . 
L o s e s p a ñ o l e s de Buenos A ires ¡ 
no han podido res is t ir mas: se han | 
•sentido abofeteados por el s e ñ o r I 
Unamuno y otros durante a ñ o s , co-
mo me» he sentido yo, que por nueve 
consecutivos e n t i é n d a n l o bien, me j 
dejaron sola defendiendo a mi pa- ' 
tr ia . 
C ó m o se conoce que ha desapare-' 
Estas últ imas en colores Rojo y Verde 
Para completar la vajilla de Cristal 
Una Botella para Vino, otra para Agua, un Jarro para Cervezi 
Una Quesera, una Dulcera. 
L a V a j i l l a C o m p l e t a $ 7 5 . 0 0 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
REGALO CON E L SELLO DE " L E PALAIS ROYAL" 
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part icularmente no me imposta, p e - l e í d o a l l á l a r é m o r a m á ^ c i i m i n a l que 
ro que como e s p a ñ o l hubiese que- |h\ ibo para volver por la honra de 
rido ver tan dignamente alto como E s p a ñ a . ¡Y era nacido en E s p a ñ a ! 
e l q u e r í a ponerse? No os a s u s t é i s h lspano-americanos . 
No hago oaso de a n ó n i m o s ; no Aque l enjendro que a t e m o r i z ó mu-
me qui tan el s u e ñ o , ni s iqu iera me cho8 a ñ o s a los e 6 p a ñ o l e s de Buenos 
conmueve el e s t ó m a g o la amenaza i AireS( pero no a las e S p a ñ o i a g (de 
de que se r e u n i r á n p a r a qui tarme , todo hay prnebas) ha ¡do a dar cueu . 
é l p a n : cuando sepan que desgra - l ta a Di0s de atraco,. ú e sus ex. 
ciadamente no puedo comerlo, com 
p r e n d e r á n que no es m i pan el que 
¿ i 
I K Í O 
Alt. 5t-20. 
BOLSA DE BARCELONA 
L A R C E L N A , marzo 19. 
E l dollar se cotizó a 7.9B. 
P A K I S , marzo 19. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO.. 55.80 f r s . 
Cambios sobre Londres, 8420 frs . 
Emprés t i to 5 0|0, 68.65 frs. 
El dollar se cotizó a'lO frs . 63 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 19. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 114, 
United Havana Railway, 87 114. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0. 101 118. 
Emprés t i to Británico 4 112 0|0. 96 3\i 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , marzo 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 34.02 
Francos 40.10 
p r o v o c ó , temeroso de quedar oh.,., 
do, ¿por q u é no aceptó Don Migíéi 
a los que derrocaron aquellos, slquit-
r a hasta ver lo que resaltaba? 
E s e profesor francés es. si no me 
equivoco, uno que estuvo en la Repá-
bl ica Argent ina enseguida de recibir 
en E s p a ñ a mi l agasajos y en Buenog 
Aires puso a los españoles de oro I 
a z u l . L a prensa de Madrid ee lo 
e c h ó en c a r a : no faltará quien lo 
defienda. Y o no afirmo que sea el 
mismo, pero si que fué uno. 
Y a h o r a : desafiadores míos, desa-
f í e n a los treinta mil espafiolefi que 
viven en la R e p ú b l i c a Argentina at-
queados del e s p a ñ o l i s m o de ese pro-
fesor e s ñ a ñ o l . 
Sean hombres una vez siquiera: le-
vanten el a n ó n i m o que usan conmigo 
y d i r í j a n s e a ellos. 
¡ ¡ S u s ! ! 
P A R A M U E B L E S 
I f l P E R L A " 
A N I M A S No. 84 
L A R E G E N T E 









Pronto remate . No lo olviden la» 
que tt.'iigan a lhajas en esta ca£a atrí| 
L o s intereses deben a n d á r i | 
poliaclones a los t í m i d o s , de sus ca-
lumnias a í o s nobles, de s u doblez 
contra l a patr ia ; y desaparecido, é l sadas 
que por tener un ó r g a n o de p u b l í c i - l d í a -
dad v i v í a de llamarse) e s p a ñ o l y de: Ofrecemos a nuestras cliente, an 
los e s p a ñ o l e s ext. . j - algunos cien- ^ l'erla, l i n d í s i m o s , p u b d . ^ 
tos de miles de pesos con un pretex- "na sola piedra. i r 'aSnlt^0S'> p de 
to o con otro: al desaparecer é s t e j t o puedan desear en_ tona 
repito, se s int ieron l ibres aquellos, prendas de precio, s e ñ o r a s y ca 
e s p a ñ o l e s dignos y sacudieron todos i ros. -j^ 
los yugos que los o p r i m í a n . E n mejores condiciones que 
Sí en el silencio de u n a conciencia] Se prueba lo que se dice, 
que de nada se acusa, s i en la so le^guna casa del S i r ó , 
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\^ZENEA (Nepluno), 76. 
i '2515. 
St-H 
iodo este mes tenemos una venta especial de articuios propios para bailes y 
disfraces. CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
de colores; peinetas españolas y todo artículo de seda, a mitad de precio E L 6 0 R R E 0 D E P A R I S 
pí y m / h u 
( A n t e s O B I S P O ) 
F O L L E T I N 2 2 
ARMANDO PALACIO VALDES 
LA HIJA DE NATALIA 
^Ultimos días del doclor Angélico) 
_—, 
De venta en la librarla • T̂ H Moderna ' 
Poes ía" Pl y Margall. «antes Obis-
pe) nOmenj I3í. 
( ( u u t - n ú u . ) 
pan esos monstruos y no:; enfei\ Jcn 
como «1 f u é s e m o s bizoochos de LÍUÜ-
d a l a j a r a . 
U n criado e n t r ó en aquel Instan-
te y nos s i r v i ó algunos aperitivos. 
Poco d e s p u é s pasamos a l comedor 
para a lmorzar . 
P a l e r i c o m e n z ó a hablar de caza. 
Infatigable aquel buen s e ñ o r re lata-
ba incidentes, daba explicaciones- ex-
p o n í a t e o r í a s c i n e g é t i c a ? . Has t iada 
sin duda de aquella p l á t i c a , que nada 
1L interesaba, !a condesa trató t de 
dt l l evar la a otro paraje m á s ameno. 
Hablamos de m ú s i c a . Todos nofe hi-
cimos lenguas de la m a e s t r í a de P a -
ler i y recordamos sus triunfos. Por-
que en efecto, como concertista no 
creo que tenga hoy r iva l en E u r o p a . 
A mi me ha hecho gozar este hom-
bre lo Indecible interpretandD la mu-
gica c lá s i ca . A porf ía ' l'.enamos to-
dos de flores. 
Pero él escuchaba d i s t r a í d o n ú e s - ! 
t ros e logios . P a r e c í a que no le causa1 
ba n i n g ú n efecto h a l a g ü e ñ o . L a con -
dena l oco rdaba a l g u n a de las piezas 
en que m á s s o b r e s a l í a . 
— ¿ S e acuerdan u s t ü d e s del nda^io 
del concierto de Bach? Aquello era 
transportarse a las regiones de lo ' 
idea l . E l v i o l í n can taba como deben i 
c an t a r los á n g e ' . e s . ¿ Y el S u e ñ o Uo 
S c h u m a u n ? 
— G r a c i a s , g « i c l a s . . . m u y ama-
b ' e s — m u r m u r a b a P a l e r i mirando 
con ojos d i s t r a í d o s el famoso c u a -
dro do la v i s i ón de San Hubetto . \ 
— / . Y " e l concierto de B e r l i o z ? 
, Q u é p r e c i s i ó n ! :E3 realmente m a -
ravil loso! 
P a l e r i m u r m u r ó : 
— E l c a ñ ó n izquierdo es m a r v i - | 
lioso. 
Todos nos miramos estupefactos.] 
pero s ó l o Manolo Lasso s o l t ó u n a ! 
carcajada . 
D á n d o s e cuenta de su d i s trac - ' 
e ión Pa ler i se puso co'orado. Des-
p u é s se e n c o g i ó de hombros y son-1 
riendo nos dijo en tono re sue l to ; 
filie era un hombre muy d i s t r a í d o 
y que t e n í a necesidad de que sus! 
amigos le perdonasen esta y otras 
extravagancias . 
Y o observaba quo durante nues t ra , 
permanencia en la terraza y a h o r a ; 
en el comedor Nata l ia h a c í a esfuer-
zos *por sonre í r sin poder ocul tar! 
la tristeza que le embargaba. D i s i m u - ! 
Indamente la miraba de vez en cuan- : 
do y me iba persuadiendo m á s y m á s j 
de que a l g u n a cosa la p reocupaba 
v i v a m e n t e . L a condesa ¡ g u a l m e n t n 
con d i s i m u l o le d i r i g í a f recuentes 
ojeadas. M a n o l o Lasso s in rebozo 
a lguno l a c o n t e m p l a b a , como s i e m p r e 
a r r o b a d o , e x t á t i c o cua l si t u t i e se de-
lan te u n a a p a r i c i ó n ce les t ia l . E r a -
mos pues t res a e sp ia r l a . 
Me i n c l i n é hacia l a condesa que m e 
h a b í a puesto a su i z q u i e r d a y le d i -
je en voz b a j a : 
— E n c u e n t r o a L a l i t a demas iado 
t r i s t e . S I d í a pasado se h a l l a b a m á s 
t r a n q u i l a . ¿He h a rec rudec ido su d o -
l o r ? 
l i a condesa s in m i r a r m e y en vo7. 
m á s baja a ú n me r e s p o n d i ó : 
— H a y o t r o m o t i v o de prencupa-
c i ó n . D e s p u é s hab la ren : | . 
Cuando h u b i m o s t e r m . n a d o de a l -
m o r z a r s a l imos de nuevo a l a t e r r a -
za para t o m a r el c a f é . L a condesa 
con p r c t e z t o de m o s t r a r m e una co-
l e c c i ó n de begonias que el d í a ante-
r i o r h a b í a hecho t r a e r de M a d r i d 
me hizo b a j a r al pa rque . 
— H a y novedad, amigo J i m é n e z — 
me dijo con a d e m á n misterioso—. 
Ayer ha recibido L a l i t a una' c a r t a 
de V i v a r y desde entonces data su 
ureocupar i lón . E s t u v p todo el d ía s i -
lenciosa y tac i turna , pero no puedn 
sacarle lo que la carta contenta. Sos-
pecho que es un rompimiento. 
— N o me s o r p r e n d e r í a ; y si he 
de confesar la verdad me alegro de 
ello. S u f r i r á l a pobrecita algunos 
d í a s ; pero al cabo s a l d r á gananciosa 
porque el matrimonio con V i v a r no 
]e conviene. Ese m u c h a c h o me es 
p r o f u n d a m e n t e r e p u l s i v o , lo es a 
casi todo el m u n d o y aun sospecho 
que lo era a su m i s m o padre, nues-
t r o desgraciado a m i g o . 
•—Yo t a m b i é n me a l e g r a r é . J i m é -
nez; me a l e g r a r é m u c h í s i m o ; pero 
es necesario g u a r d a r nues t r a a le -
g r í a . N o hay que h e r i r los s e n t i m i e n -
tos de esta n i f . a . 
'S—Habría hecho una m a l a e l e c c i ó n , 
?s un a í n b i c i o s o v u l g a r ; t odo el m u n -
do sabe que l a t o m a b a como esca-
hel . M a n o l o Lasso, que la a d o r a con 
toda su a l m a s in ser co r r e spond ido 
rae gusta m u c h o m á s . Es u n Joven 
lea l , afectuoso, h o n r a d o . . . 
L a condesa s o n r i ó con l á s t i m a . 
— ¡ C a l l e uste'd. J i m é n e z ! ¿ Q u i e r e 
ustfld en t r ega r u n a rosa a ese j u -
mento?? ¿ Q u é va a hacer u n j a y á n de 
u n a c r i a t u r a t a n de l icada , t a n es-
p i r i t u a l como L a l i t a ? 
- — U n j a y á n , L e o n o r , aunque no 
comprenda puede a m a r y el a m o r 
hace m i l a g r o s ; lo m i s m o conv ie r t e 
a los hombres en b r u t o s que a los 
brutos en hombres. No son los m á s 
perspicaces los m a r i d o s ni: is t i e rnos . 
— ¡ P e r o u n asno es un asno! Y a 
t e r m i n ó la m i t o l o g í a y no exis ten 
caas metamorfosis . 
— A d e m á s t a m b i é n como yo sabe 
usted que Nata l ia no puede casarse 
ron un hombre desprovisto de re-
cursos. Se h a criado con el mayor lu-
j o ; ahora mismo disfruta de é l y le 
^erá duro i , ivlr estrechamente. C ier -
to que el apior hace sabrosos todor. 
los manjares , pero ¡ a y ¡ muchas ve-
ces se olvida de sazonarlos. Siento 
decirlo, pero Nata l ia no se encuen-
tra actualmente en s i t u a c i ó n de es-
coger marido. 
— E s t á usted en un error. L a l i t a 
es u n a c r i a t u r a tan perfecta, tan 
admirable que puede elegir el que se 
1 • antoje. L a s s o no posee una rique-
za capaz de seducir a una mujer de 
su c a t e g o r í a . T r a n q u i l í c e s e usted, 
amigo J i m é n e z , ha l laremos pronto 
para eflla un partido m á s ventajo-
so. 
No quise ins i s t i - . Me asombraba 
la ceguedad de aquel la s e ñ o r a , pero 
a! mismo tiempo me llenaba de ale-
g r í a . L a l i t a no h a b í a podido caer 
en mejores manos. 
Dimos l a vuelta hac ia la terraza 
y mientras caminamos la condesa no 
c e s ó de hablarme de L a l i t a con v i -
vo entusiasmo. L o mismo su belleza, 
que su ta'ento, que sus habil idades 
eran motivos para e l la de fervorosa 
a d o r a c i ó n . A m í p a r e c í a el p a n e g í r i c o 
un poco exagerado y aun me s e n t í a 
vagamente Inquieto porque todas las 
d e m a s í a s me infunden temor, pero 
no p o d í a menos de incl inarme inte-
riormente ame el c o r a z ó n tierno y 
m a g n á n i m o de la esoosa de mi amigo 
M a r t í n . 
S e g u í a é s t e en la terraza con Na-
tal ia . Pa l er i . L a s s o y el InEenlero 
f i a n c é s . L a c o n v e r s a c i ó n , como no 
p o d í a menos, era t o d a v í a de l a caza. 
Pa l er i y Manolo L a s s o h a c í a n so!os 
el gasto de e l la , los d e m á s mostra-
ban en su rostro d i s t r a c c i ó n y can- i 
sancio. Leonor y yo nos sentamos y | 
participamos del aburrimiento . 
— K u la f inca del duque do Sun J a - j 
v l c r — d e c í a el v io l in is ta—en el espa-
d o de tres horas m a t é treinta y s le - | 
t-.* conejos y dos Venados. 
— O n c e y u n o — m u r m u r ó M a r t í n 
sin que nadie le oyese m á s que yo 
que estaba a su lado. 
— - Y cuando estuvimos en la C h a r -
ca de Blfroco con el R e y y me deja-
ron solo metido hasta las* rodil las 
en el lodo hice caer en menos de una 
hora diez y nueve chochas m á s cinco 
que no pudo cobrar el perro. 
—Nueve y d o s — m u r m u r ó Mart ín . 
Y o s o n r e í y P a l e r i . a cuyos o í d o s 
h a b í a llegado el murmul lo , v o l v i » la 
cabeza y nos miró . M a r t í n permane-; 
c ía serio y en apariencia muy aten-1 
to. Cuando el v io l in is ta p r o s i g u i ó 
su relato se i n c l i n ó a mi o í d o y me 
dijo con misterio: 
— T r a t á n d o s e de las cifras de los 
cazadores inmediatamente hago un 
c á l c u l o a r i t m é t l e o deduclQndo el tan-
to por ciento que corresponde. 
— ; Q u e corresponde a la ment ira?} 
— E s o es. 
L a l i t a se hal laba m á s que dis - | 
tra ída , estaba taciturna. U n a arruga] 
profunda surcaba su frente y RUS 
ojos p e r m a n e c í a n fijos y cada vez con 
e x p r e s i ó n m á s s o m b r í a . Y o la contera 
piaba desazonado. U n a vez nuestras 
miradas se cruzaron y a l z á n d o s e de 
la s i l la se d i r i g i ó a l a puerta del co-
medor: antes de llegar se v o l v i ó y 
me hizo s e ñ a de que la „ * 
t i n u é un momento s f f ̂ ¿ 3 » í 
K a m i r la a t e n c i ó n . L * , c jnd¡có * 
h a b í a visto la *CieM. J 
un gesto que Ta obedec"** j ^ 
L a l i t a no P e r m a n e c i ó en > 
d o r ; s u b i ó hasta su cuan 
s e g u í sin pronunciar gtache 
Aquel gabinete era UB ^ « 
m á s rico que el de ^ / m 0 e b l * 7 
drid. Su d e c o r a c i ó n , ^ ^ u n t u ^ 
adornos eran de 1° falrse. f S 
refinado que Pud,ierf mí i* áe un Pa-acio rea l . A m Q, 
me sobresaltaba; ^ 
imaginar que de n l n * ü n y & ^ 
ven ía a una n i ñ a hueriau ^ 
^ - B u e n o . A n g e l i t ^ / ^ 
resuelto s e n t á n d o s e • 
d u f d o . , f0 h8 concia. 
_ ¿ Q u ó es lo queohSde n t t i ^ -
p r e g u n t é h a c i é n d o m e jjrtj, 
_ p u e s mis re lacione^ ^ o t r 
— ¿ H a b é i s reganado. ^ | 
h a r é i s las paces. regaD»d0-
_ N o . no hemos res 
..sra tarta. _oT,te fué ^ Se l e v a n t ó v i v a m e n t e . ^ ^ y 5* 
precioso b a r g u e ñ o " c a r £ ^ 
de uno de sus cajoneros ^ 
la e n t r e g ó y f j f ° e v * * * j í 
s a q u é mis lentes y * ; ! 
en apariencia coa ^ ^ r f c » j 
como si no diese I ^ F ^ ^ 
ruptura. fecbada ¿pií» 
L a carta de \n'rodelo de f ^ 
S e b a s t i á n , era t in J ^ t e s t a r 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o J Q j p 1924 P A G I N A CINCO 
- P T A B A I T E R A S 
E X E L A N G E L 
Eiuma Sánclioz Hnv.i 
y José Cucviuj Zcqu^ira 
lind-i hermana, la señorita Virgi-
nia Sánchez Hava, con encargo de 
. „ «i \ngel. rué en ei & 
.„ aiwr mayor. 
AOtS alebrada anocha QUC I depositarlo en el altar de San José. 
^ b - Z muy gustosamente, i fueron los padrinos el padre de 
^ » la novia la señorita | Ia desposada. 
señor Francisco Cue-
Mu>' bcvta . Sánchez Hava. a 
W*08, ¿ ü d o el señor José Cuevo-
01 un joven correcto y sim 
^neira- uu 
?staba en las invitaciones 
la vez que 'vas López, y la señora Emma Ha\x. 
fij 
'.i 
ceremon:a para las nueve y mc-
Encan 
prua les los novios, 
g se hicieron esperar. 
tadora la s e ñ o n w Sanche:: 
bajo las simbólicas galas de 
-s desposadas. 
Fl traje que lucía, de la firma 
„ Encanto, no podía negar su pro-
«dencia. 
Del más acabado gusto. 
Lltimo estilo. 
Completábase su elegancia con el 
mano, delicada creación 
ramo de 
4el jardín E l Fénix que después de 
^ ceremonia cedió la novia a s 
NOCHES A R G E N T I N A S 
Beckmsnn. madre del novio, 
Testigos. 
Por la gentil Emma. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
ilustra catedrático y publicista, tío 
del novio. 
Y los doctores Ramón Grau San 
I Martín. Julio Bohavia y Arquime-
ides Recio. 
Bl licenc:ado Guillermo Patter-
json, Subsecretario de Estado, sus-
j cribió el acta matrimonial como 
¡testigo por parte del novio. 
Firmaron también en calidad de 
j testigos del mismo el doctor Emilio 
Villaverde y los señores Miguel An-
gel Carbonell y Arsenio Bartolomé, 
dueño este último del Trust Joyero, 
en el boulovard de San Rafael. 
Mis votos ahoro. 
Por la felicidad de los novios. • 
C r e p é C a n t ó n a 1 2 1 
G e o r n e l l e 
E n l a A s a m b l e a . . . 
(Viene de la primera pig.) 
Y a d emas 
a $0 .90 
a 1.70 
a 1.50 
a 2 .00 
a 1.23 
Burato (chble ancKo) , 
Ta fe tán francés , . . . 
Rat iné de seda, . . . 
Charmés francés , . . 
Crepé China, . . . 
( E n todos los colores de moda) 
LA EIKANTE D i NíPÍUNO 
Neptuno 4 8 , e s p . i a a Agui la . T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
vedad apliquen todas las medidas 
|,que estimen pertinentes a fin de in-
• tensificar la ^cción por todas partes 
| y llevar a feliz éxito la labor tan 
adelantada ya. 
Cuarta: Que esperan fundadamente 
que todos Icn revolucionarios del 
resto de la República, verificarán y 
cumplirán los acuerdos de esta junta, 
porque haciéndolo así se obtendrá 
la libertación de la patria con el 
triunfo de nuestra cau^a. 
Quinta:—Que se lanzará un mani-
fiesto a toda la Nación exponiendo lo 
irtlispensable y beneficioso de estas 
7 otras medidas, que aunque hacen 
la revolución más intensa, darán 
como resultado un rápido fin (Te la 
traición y de la vergonzosa sumisión 
de que Méjico está siendo víctima. 
Sexta:—Que hacen estas declara-
ciones movidos todos por el elevado 
amor que tienen por la tierra que 
les vió nacer y están' firmemente 
dispuestos a salvarla combatiendo 
con manos muy duras a los que la 
traicionan. 
E n unas declaraciones hechas para 
la Prensa de los Estados Unidos en 
el día de hoy, la Jefatura suprema da 
la Revolución, declaró que dentro de 
diez días el movimiento libertario es-
tará triunfante en toda la Reoúbü-
ca. obedeciendo a las medidas que 
se tomarán y al esforzado propósito 
que a todos anima de vencer a los 
traidores imposiclonistas. 
M I S C B L A N I l i a 
S E P R O G R E S A . . . 
Indudablemente nos estamos po-
niendo a la altura de las naciones 
más "civilizadas". 
Quien no vea esto, puede darse 
por seguro que tiene un par de co-
razas delante de los ojos. 
como hablaré de los sucesivos que 
por desgracia padeceremos... 
¡Fuera los chupinazos!. . . 
Gustó la nueva obra. 
De corte porteño. 
Una revista con tf» título G3 Kl 
Gran Premio Naciunal en cuyo de-
Fanción de moda. 
Muj- animada, muy favorecida. 
••Ué anoche la primera de la tem-
«rada argentina en Payret. 
En la sala, ya en Palcos, ya en Isempeño tomaron parte los princi 
reuníase un grupo de fami- pales elementos artísticos de la Com 
11- nertenecientes al mundo haba- |pañ ía Vittone Pomar. 
Vuelve hoy al cartel 
D E L MOMENTO 
BífO 
ANTE E L ARA 
¿n familia. 
ron ia mayor intimidad. 
Invistió este carácter, en la no-
che anterior, la boda de la señorita 
Cecilia Mora y el distinguido joven 
Juan Amézaga. 
Se celebró en la residencia de la 
fimiüa de la novia en el Vedado. 
Lindo el altar. 
Kngalanado con flores. 
: La gentil novia, oriunda de Sa-
lsa, lucía como digno remote de sus 
Itavios nupciales el precioso ramo 
<ae para ella fué confeccionado en 
Kl Fénix, el favorito jardín a cu-
yo cargo estuvo el adorno de la ca-
pilla. 
Apadrinaron la boda la respeta-
' ble señora María Antonia de Oña 
Viuda, de Amézaga. madre del novio, 
y el distinguido caballero Pedro Mo-
ra, padre de la desposada, en cuyo 
nombre actuaron como testigos el 
doctor Miguel Carrera, el señor Ri-
cardo Amézaga y el conocido Inge-
niero y arquitecto Leonardo Mora-
les. 
Y los señores Regino Truffin, 
Juan Pedro Mora y Pepín Rodrí-
guez como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
De gravedad. 
E l señor Fernando Zayas. 
Antiguo corredor y viejo vecino 
del Cerro que ayer, en las horas de 
la tarde, se sintió acometido de un 
terrible ataque. 
E n su casa del Barrio Azul se ha-
lla postrada una respetable dama, 
Mariana Segui Viuda de Llerena, 
madre amantísima de amigos tan 
queridos como José Manuel y Joa-
quín Llerena. 
Y está de cuidado, gravísima, la 
buena amiga Mercedes Echarte de 
Diaz. 
Entretanto vamos acariciando la 
satisfación de una mejoría en el es-
tada general de la s«nora Silvia 
Hernández de Rivero. 
Esposa amantísima de nuestro 
Director. 
Enrique F O N T A N I L L 9 . 
N U E V ñ S R E M E S A S 
Estamos recibiendo infinidad de objetos de arte, preciosidades 
on bronce, marfil, porcelana, cristalería, platería, joyas, etc., en 
fin, todo lo concerniente a nuestro giro; adquisiciones bechas re-
cientemente on Europa por nu?stro experto comprador. 
Todas estas novedades vienen a reforzar nuestro gran surtido, 
único en su clase, ttnto por la extensa variedad de artículos, co-
mo por su originalidad y arte 
"LA CASA QUINTANA 
JOYERIA, OBJETOS D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
L U J O . 




2t-19 Anuncios TRU.TILLO MARIN. 
VESTIDOS D E VERANO 
Nuestro é x i t o en la venta de Vestidos no 
tiene precedente; la exp l i cac ión es tá en que 
son muy finos y baratos. 
S O M B R E R O S 
otro tanto podemos decir de la venta de Som-
breros; son M O D E L O S y les precios muy eco-
nómicos. 
T E I A S DE VERÁNO 
Tenemos a 5 0 cts., 75 cts. y $1 .25 vara. 
L A F R A N C I A S K ' . ' S á 
6 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
<¡ue ensayan con m% flores la qui-
mera de la vida. 
E L DE L A S NOVIAS 
qne tejen h novela de sus sac-
uos coa el perfume de sos aza-
hares 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantor cor la 
belleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
" " E l ( H a v a " 
iodo un mundo de imborrables 
recuerdos. 
H ? g a sus er .cargos de ñ o r e s , a l j a r d n m á s g r a n d e de C a b a 
' T E I tí'lnvol" A R M A N 0 Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : I-1S5S, Í-T029, 1-7937, F-3587 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS DE 1923-1924 
Antes los conflictos obreros eran 
tranquilos, serenos y razonados, has-
ta el extremo de que cua.quier ex-
tranjero que no estuviera al tanto 
del movimiento proletario, se figu-
raba que una huelga no era más que 
un pretexto de los obreros para co-
mer tranquilamente en L a Diana 
unos cuantos días, solazándose con | 
la espumosa sidra "Cima". 
Pero hay que reconocer que el 
procedimiento era demasiado seráfi-
co, y no marchaba de acuerdo con 
el que empleaban las "masas con 
patas" de otras naciones más "civi-
lizadas" . . . 
Efectivamente. Eso de conseguir 
un aumento en el salario para dar-
les más leche Dos Manos a los hijos | 
y poder cambiar más a menudo ia 
(camiseta "Amado" sin que hubiera 
• ni el más mínime derramamiento de 
sangre, es cosa que le enciende la 
Idem a cualquiera. . . 
Dicen los periódicos que dentro 
de breves días se celebrará ei baile 
de las melenas. 
¡ C a r a m b a ! . . . ¿Pero van a bai-
lar las melenas?. . . Pues ha de ser 
algo tan extraordinario cual los per-
fumes Dralle que venden en ias prin-
cipales tiendas de la República. 
E n la portería. 
—Oye, pequeño: He subido hasta 
el quinto piso y no he encontrado 
a la portera. ¿Cómo decías que es-
taba en lá esca lera? . . . 
—Sí , señor; en la escalera del 
s ó t a n o . . . 
—Indudablemente mereces un ju-
guete de Los Reyes Magos. 
O. GONZALEZ 
•Jefe del Departamento de Publicidad 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E S E 
A D E L A N T A A H Y R A N JOHNSON 
FARGO, Misouri, Marzo 19. 
Según los partes de avance reci-
bidos de cien distritos, el presiden-
te Coolidge se ha adelantado a Hy-
ran Johnson en las elecciones pri-
marias para la postulación de can-
didatos presidenciales. 
L O S F E D E R A L E S V U E L V E N A 
OCVPAR A A C A P U L C O 
C. D E MEJICO, Marzo 19. 
Las tropas federales han vuelto 
a ocupar a Acapulco después de de-
rrotar al cabecilla rebelde Cristó-
foro Ocampo. 
GRAN INCENDIO E N E L JAPON 
TOKIO, Marzo 19. 
Seis aldeas han sido destruidas 
por las llamas, a consecuencia de 
un incendio en los bosques, a 170 
millas de Tokio. 
Han desaparecido 20 personas y 
las tropas están combatiendo Jas lla-
mas. 
LA TRANQUILIDAD R K I N A E V 
H A I T I 
SAINT M I C H A E L , Haití, Marzo 19. 
Toda la fuerza de infantería de 
marina ha sido retirada de los pun-
tos del interior de Haití, dejando 
sólo a la gendarmería nativa como 
guarnición, en vista de la tranquili-
dad hoy reinante. 
Una huelga necesita dejar un re-
cuerdo perenne a modo de blasón 
para que los futuros huelguistas 
aprendan los modernos procedimien-
tos, y la mejor manera de llevar eso 
a cabo es dejando lisiados a unos 
cuantos Jornaleros aunque luego no 
puedan hacer uso del jabón Copeo 
porque les falten los brazos y se vean 
incapacitados para trabajar y com-
prar un pantalón "Pitirre". 
E n un automóvil. 
—Oye, Juan. ¿No te parece que 
vamos muy deprisa? Fíjate que solo 
tenemos que ir a " E l Pincel" de 
O'Reilly, 56, a comprar unas mol-
auras . . . 
—No, mujer; que vamos a ir de 
prisa. . . ¿No ves que aún no hemo:": 
matado a nadie? 
Pensamientos. 
Los magnates me desprecian; los 
literatos me instruyen y los dueños 
de L a Confianza de Suárez y Corra-
les me enriquecen dándome joyas y 
muebles por poco dinero. 
Gregorio Alonso. 
L a preocupación es uno de los 
escollos en que la razón naufraga 
muchas veces. 
L . M. S. 
E L T R I U N F O D E P O I N C A R E 
PARIS , Marzo 19. 
E l Senado ha aprobado íntegra-
mente la reforma fiscal propuesta 
por Poincaré. 
Todo eso es muy triste, pero no 
importa. E l caso es que al pasar un | 
hombre mutilado por la calle se oi-
gan conversaciones como esta: 
—¿Conoce usted ese cojo, señor 
Cogñac Pemartín? 
—Sí; es un pobre hombre que 
hace un año era capaz de cargar tres 
cajas con agna de Mondariz, pero 
ha quedado imposibilitado para el 
trabajo, como usted ve. 
—Alguna caída de un andamio, 
¿no es eso? . . . 
—No. Fueron los efectos de una I 
bomba que hicieron explotar sus; 
compañeros en huelga cuando se di-
rlgfa tranquilamente a su trabajo, I 
por cuya causa no solamente se ve 
privado de tomar la estomacal g i -
nebra aromática de Wolfe, sino nue 
tiene a sus hijitos en la mayor m i -
seria . . . 
LA R E P U B L I C A UN P11RSIA 
PARIS, Marzo 19. 
E l Ministerio de Estado ha reci 
bido la confirmación de la noticia 
acerca de un movimiento de carác-
ter republicano en Persia quo va asu-
miendo una actitud muy seria. 
Muchos ex-Ministws de la Coro-
na se han comprometido a pedir la 
abolición del régimen actual para 
sustituirlo por un régimen republi-
cano. 
Mientras tanto el Shah está visi-
tando París. 
¿Quién duda de la eficacia de ese 
anuncio ambulante?. . . 
Hoy el ganar una huelga sin que 
deje algún recuerdo doloroso repre-
senta un enorme atraso . . . 
Al menos así lo han entendido los 
obreros tranviarios de Santiago de 
Cuba, desde el momento que hacen 
explotar bombas al paso de los tran-
vías, llenos en su- mayoría de gente 
que no dispono de automóvil y tie-
ne que conformarse con que no le 
falte el aceite "Martí" para sazonar 
sus guisos. 
Siendo ello así, no hay duda de 
que vamos por la senda del progre-
so .'. . 
Aunque a la humanidad la parta 
una bomba por el medio. . . 
B L PAPA NUNCA S E HA SENTIDO 
^lll.JOR 
ROMA, Marzo 19. 
Los rumores sobre el estado de 
salud del Papa Pío X I han sido des-
meutidos por el mismo Pontífice, 
que ha dado a la publicidad una 
nota en que declara que jamás se 
ha sentido mejor ni con más brío 
que ahora. 
L A CORRUPCION E N CHICAGO 
CHICAGO, Marzo 19. 
L a Asociación Cívica de esta ciu-
dad ha pedido al Senado que inves-
tigue les condiciones de inmoralidad 
existentes aqiií. 
Anuncio Trujillo Marín 
E N L A S B O D A S P R O X I M A S 
-dijo e- ... 
Todo b» ^ 
conclu^" 
le n u ^ V 
es 
. f u é ^ j S 
^ U A N O 
buffet- st:rá de " L A FLOR CUBANA", casa '¡ue man 
S o!i3 du1' ^ . helados i!f»-«a. bocadillos* etc.. a 'a al-
a «e su bien ganado crídito. 
Y SAN J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
bri6 
¡a ctf^ I 
.10 de f 
Y a L l 
^ i n s u p e r a b l e J A B O N M E D I -
C I N f l L y d e T O C A D O R d e S A - © 
L E : S d e A G U A d e C A R A B A Ñ A 
P I D A L O 
r ^ O U c r í a s , S e d e r í a s y E o t í c a a 
11-15 
PRONTO LLEGARA 
de París la Mejor 
AGUA DE COLONIA 
B Z A . V I N " 
Treinta mil españoles residentes 
en la República Argentina, han pro-
testado de la campaña que se hace 
en favor de don don Miguel Una-
muno. 
¡Qué atrasados están esos «spa-
fioles!. . . No merecen usar los bas-
tones de L a Rusquella. 
E l pobre Unamuno no era merece-
dor del castigo que le han impuesto: 
no hizo más que hablar mal de su 
patria en perfódicoB y tribunas to-
mando de vez en cuando un ver-
mouth Pemart ín . . . ¿Pero acaso no 
es eso lo que hacen la mayoría de 
los españoles? . . . 
¡ ¡ Ah, *vamos!! . . . 
Efemérides. 
1809—(Marzo 20.) E l marqués de 
Romana se apodera de Braga. 
1684—Nace Astruc, médico de mi to-
cayo Luis X V . 
1719—Caída del Cardenal A'/bcro-
ni. 
1825—Abdicación de Itúrbide, Em-
perador de México. 
1413—Muerte de Enrique IV Rey de 
Inglaterra a quien no han po-
dido ofrendar coronas de bls-
cuit cual las de Celado porque 
en aquel tiempo no se conocían. 
1S11—Blanchard anuncia en un tJo-
bo el nacimiento del Rey de 
Roma. 
1833—Nace !a aplaudida cantante 
Josefa Santafé a quien sus «d-
miradores le hau dedicado so-
/ berbias puchas de flores que os 
la especialidad de los señores 
• Alberto R. Langwith y Co. de 
Obispo, 66. 
1816—Al mando do Bolívar zarpa 
la expedición patriótica de los 
Cayos. 
1499—Institución del Parlíimento 
de Normandía. 
Horóscopo del día. 
_ Los nacidos el 20 de Marzo serán 
Orgullosos y egoístas. 
Cuando necesite dulces o helados 
para obsequiar a sus convidados ton-
ga presente que Marte y Be^na de 
Monto y Amistad tiene especialidad 
en esos artículos. 
Amenizando. 
Los astrónomos de la Universidad 
de Harvard están haciendo un maiM 
fotográfico del cielo en el que figu-
rarán 1.500.000 estrellas aproxima-
damente. Todas las hojas que com-
ponen el mapa cubrirán extendidas 
más de dos hectáreas de terreno. 
Los médicos del Japón no cobran 
nunca las visitas. E l paciento ies re-
gala lo quo buenamente puede, se-
gún sus medios. 
F A L L F C I M T U N T O D E UN A T L E T A 
, N U E V A Y O R K , Marzo 19-
Elwood S. Brown, uno de los di-
1 rectores de la Asociación Atlética de 
I aficionados y notable por haber si-
I do de los primeros en promover v 
| desarrollar el atletismo en el Leja-
no Este, ha fallecido en esta ciu-
dad «i consecuencia de una afección 
cardíaca. 
L A S L E S I O N E S D E L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
LONDON, Marzo 19. 
Loe temores de que 'a apariencia 
personal del Príncipe de Gajes, he-
redero del trono de Inglaterra, que-
dará afectada por el reciente acci-
dente hípico de que fué víctima van 
desaparecienrto con la afirmación 
que hacen los médicos que le asisten, 
pues las lesiones son ligeras y es 
muy probab'e que el próximo lunes 
pueda trasladarse al palacio real de 
St. James en esta capital. 
< HIÑA NO R E r o N O r ' E K A A L SO-
V I E T RUSO 
P E K I N . Marzo 19. 
Las negociaciones para el recono-
cimier^o por China del gobierno 
Soviet Ruso, parecen fracasadas de-
finitivamente al rehusar el gabinete 
aprobar los arreglos previos para esc 
reconocimiento. 
CONTR. i L O S T R A F I C A N T E S D E 
B E B I D A S 
LONDON. Marzo 19. 
Los gobiernos del Canadá y del 
estado libre de Ir anda ro han apro-
bado todavía el tratado celebrado 
entre Inglaterra y los Estados Uni-
dos para la regulación dé la busca y 
captura de los traficantes de bebi-
das intoxicantes en alta mar. L a im-
presión general es que esa aproba-
ción no se hará esperar mucho tiem-
po. 
L O E X P U L S A N D E CHINA 
LONDON, Marzo 19. 
Según un despacho al periódico 
"Daily Mail" enviado desde Pekín, 
el gobierno chiao ha ordenado al en-
viado soviet en en aquella ciudad 
que abandone el territorio chino 
cuarfto antes. ^ 
E L EMBAJADOR A L E M A N E N 
•WASHINGTON 
WASHINGTON, Marzo 19. 
Noticias recogidas en los círculos 
mejor iLformados hacen saber que 
F1 embajador de Alemania doctor 
Wtl í ied , causante de un enojoso in-
cLitnte cuarfio el fallecimiento del 
presidente Wllson, aba.-donará ílc-
fi'.nti va mente su puesto cu esta :.i 
pita!. 
Según les cables, en Honduras 
continúa sañudamente la guerra ci-
v i l . . . r 
¡¡Cualquiera se mete ahora en 
Honduras! \ . . . 
Un diario de esta Capital trata de 
averiguar por medio de un concur-
so cuáles son las seis mujeres es-
pañoles más bonitas de Cuba y cuál 
es la más bonita de las seis. 
¿Será que el Director de ese co-
frade ha pensado en el himeneo?. . . 
Si es así me creo en el deber de 
recomendarle los muebles de L u 
Casa Borbolla. . .* 
Un cable de New York habla de 
las Estrellas de baso ball. 
Yo entiendo que eso es una mete-
dura de pata como' no comprar los 
equipajes en L a Casa lucera de Mu-
ralla y Aguacate. 
Por muchas vueltas que le den 
nadie me quitará de la cabeza que 
eso es cambiarles el sexo a los pe-
loteros. . . Tratándose de hombres 
lo más lógico es que los llamen as-
tros y que los conviden a ron Ba-
c a r d í . . . 
Un empleo artístico del tuétano de 
saúco. 
E l año pasado ha tenido lugar en 
las galerías del Bond Street, de Lon-
dres, una Exposición asaz curiosa 
de. . . 
E n realidad, ¿cómo la l lama-
ríamos? ¿Son esculturas, o pinturas, 
cuadros o bajorrelieves? 
E n todo caso, se trata de trabajos 
muy interesantes y que hacen honor 
a la habilidad del artista que los ha 
ejecutado, M. W. J . King. 
Este artista no se sirve, en efecto, 
para llevar a cabo su trabajo de pin-
celes, de lápices ni de desbastado-
res, obteniendo, no obstante, con la 
materia que emp.ea un resultado si-
milar al que se obtendría sirviéndose 
de dichos instrumentos. 
Figuras y paisajes nacen bajo sus 
manos como si los reprodujese con 
el color al óleo o con la cera de mo-
delar; sin embargo, los materiales 
que emp.ea no son sino productos 
vegetales: médula de saúco para el 
modelado de la forma y pétalos de 
flores para el colorido. 
Todo esto se halla endurecido tri-
turado, ama gamado, de modo que el 
conjunto constituya una pasta plás-
tica, a la que no hace falta después 
sino el talento del ejecutante para 
cenvertirse en obra de a r t e . . . 
L a manifestación y serenata ofre-
cida anteayer al señor Alcalde de 
la Habana ha hecho que quienes es-
tábamos tranquilamente en el teatro 
no pudiéramos oír la función a causa 
de los chupinazos y de la a haraca 
que formaban los manifestantes. 
Yo no encuentro mal que se fes-
teje a determinada persona y que 
se le obsequie con las mejores pren-
das de L a Casa Quintana, pero eso 
de que para agasajar a un hombre 
se perjudique a varios centenares, 
lo encuentro tan fuera de lugar co-
mo no tomar Grippol Bosque cuando 
hav catarro. 
E l que quiera ver en estos renglo-
nes a guna animadversidad contra el 
señor Cuesta, está completamente 
equivocado; por mí pueden enviarle 
todas las corbatas que tiene L a Rus-
quella. Hablo de este caso reciente. 
L a nota final. 
E n el Malecón. 
— ¡Oye Juan! ¿No ves aquel bar-
co que se divisa en el horizonte' 
—No. no le veo. 
b r ~ ¿ P e r o uo ves las velas, hom-
—No; porque debe traerlas "apa-
gadas. v 
E n cambio con solo ir a Neptuno 
y Perseverancia puede cualquiera 
ver el gran hotel Hits que es una 
honra de esta Capital. 
Solución. 
¿En qué se parece la comida de 
un catóhco a un esqueleto el día de 
Viernes Santo? 
E n que no tiene carne. 
¿En qué se parece la mano izquier-
aa y derecha a un individuo que ha 
matado a su padre? 
L a solución mañana. 
L U I S M. SOMINES 
E L D O S D E M A Y O 
Á N G E E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan erandes existencias co relojes y joyería de oro y «latino coi 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad w' w 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencarA. 
Se da factura de garantía. , 
c191»- 10d-3. 21 t-L * 
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D E C í E N F U E G O S l c a M e I H D E C R U C E S D E S A G U A L A G R A N D E 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A DADA | Dice usando poéticas imágenes, que 
E N E L T E A T R O "TOMAS T E R R Y " ; el amor a España» se siente más hon-
1 do a medida que está más lejos de 
su.s hijos; por eso en América en 
cada corazón hay un santuario y en 
Numerosa y distinguida fué la con-
currencia que acudió anoche al tea-
tro "Tomás Terry", a oir la conferen 
cia patrocinada por la Colonia Espa-
ñola, que pronunció don Manuel Az-
nar. . . (.T 
Su conferencia versó sobre La 
España de Hoy", desarrollando los 
siguientes temas: E l amor a España, 
Vna terrible etapa pesimista. L a ju-
ventud que renace, E l soplo vivifi-
cador de los españoles en América; 
L a visión del antiguo "IndUMU."; 
Opinión de los jóvenes de hoy; Es-
paña Nación y España Estado; In-
dustria y Comercio modernos en Es-
paña; España Artística y progresiva; 
E l problema de Marruecos; Canto a 
las regiones de España. 
A las nueve de la noche, hora indi-
cada para la apertura de la velada, 
estaba el teatro "Terry" rebosante 
de selecta concurrencia, figurando 
gran número do bellas y elegantes 
damas; toda la intelectualidad cien-
fueguera y todos los españoles de al-
guna representación. 
E l notable escritor 
Gregorio Campos, abrió la conferen-
cia-velada con un bello discurso, ha-
ciendo resaltar loa méritos intelec-
tuales del señor Aznar, como una de 
las figuras más elevadas? de la juven-
tud española, formada en laborato-
rios académicos, en los templos del 
saber, en los libros y en el recogimien la bcVa de un ilustre y pundonorn 
EN A G A P E B R I L L A N T E ] do en :a vida es 
! de 
Ilustre el anfitrión! , 
Una de las figuras mas saliente 
la Iglesia Católica Apostólica y 
cada pecho un anhelo por su ^ M ^ - ¡ C o r n a c a , el que ayer duramte breves 
1 Xoras fué huésped distingruido de la 
ciudad de Cárdenas: Monseñor Pie-
tro Benedetti, Delegado Apostólico 
en Cuba. 
L a España de ayer—dice—la de i 
^nuestros padres estaba ahogada por ¡ 
el pesimismo. Refiere frases pesimis-1 
tas. que se hicieron célebres pronuu-i 
ciadas por Cánovas del Castillo, i 
Francisco Silvela, León de Grau el I 
Gran Coáta. | 
Con pintorescas imágenes recuer- I 
da como antiguamente se describía 
al "Antillano" o "Indiano" con su 
gru.esa cadena de oro que cruzaba su 
abultado abdómen, sin tener en cuen-1 
ta que aquellos hombres que se pre-
tendían ridiculizar laboraban en fa-
vor de España mucho más que los 
residentes en la misma España. 
Trata extensamente del problema] 
de Marruecos, diciendo que España, 
a fin de acreditar su palabra y su 
firma, cumple l o í dictados de honor 
que son ley entre los caballeros: y 
Un santo varón. 
Uno de esos talentos de la carre-
-_tudiantil se d: 
.pl ]on- a(lUel mismo salón úoede se 
ce eepó el almuerzo de ayer, ir..s 
x nmeros años de estudio,. 
Ln P&sado que no vuelve 
i-os Padres Escolapios, esos hom-
í?d0 talento. todo virtud, todo 
oondad y dulzura para con la niñez, 
son siempre Iguales, porque si afecto 
demostraban entonces, afecto de-
ECOS D E L C A R N A V A L . — L A MA 
T I X K I D E L " M C B O " . — E L HAl 
L E E X L A T E R R A Z A D E LA CO- , 
L O M A E S P A x O L A ¡GRAN SOÍRBE EN LA RESIDEN 
Las fiestas del carnaval en Cru-! v f A D E L DOCTOR TOMAS 
ees. continúan con todo esplendor y | H E R N A N D E Z 
alegría. Ha sido un acierto del po-
pular alcalde señor Wifredo Vidal, 
distinguido amigo nuestor. 
Se ha trocado la monotonía de 
E l üustre galeno, tan querido en 
nuestra sociedad, celebró días pasa-
dos, en su elegante residencia de la A su 
agradable suceso o e n ^ " 
^ Calixto G a ^ ^ o e n e ' 
. De su noble lab0r en o 
fiado incidente Se „ este deg-J 
encomio la prensa wUpó con^-' 
gándeie los más l íabane>a, 
E C 
e JlflbvenrdldClH?e,ntado * 
dulce y atractiva. Momo alegre y • iraZi £n conmemoración de su cum-
bullicioso ha operado ese milagro, , i pieaños 
Los paseos de las carrozas fueron | Lg ] n A s seIecto de nUeStra socio-
uiut^iran noy que no son los mismos I muy animauos y pintorescos. Los 
, Profesores de nuestra época, que rros bellamente adornados de la 
ra esclesiastica, que llave el orgullo ; son otros, pero que pertenecen a la i Colonia Española y del Casino Asiá-1 ni-nr-a V'^halTpV^HTrT 
de representar en nuestra nación a misma orden • tico han obtenido la* mavores ce-' V i e ™ a J. caballerosidad. acudió a tanto le quie 
quien es e lJefe Supremo de la Igle- L a orden C . l ^ n ^ • f i & ^ ^ ^ — t é s t l m o i l f a í l e su afecto y estima-• querido 
- verdad de l o r h e e ^ 
Parte la e x c u ^ en gr 
estudiantes ígnominiosam 
lummados, dejando a ! ?m 
dad. donde el doctor Hernández es ] de la Universidad \ • 




Entre estos" actos que se han des-
sia: el Papa. | Me ?enté ayer en esa mesa de las; mascaritas 
Huésped de Matanzas .amblen , Escuelas Pías en el homenaje al dig-1 t  es., 
ayer Monseñor Benedett-i, no quiso n í s im- Delegado Católico, sintiendo I arrollado brillantemente, merecen 
volver a la Habana,^ sin vis i tarla una doble satifa'cción. párafc aparts. la matinée juvenil en 
Mesa elegante. 
Cubierta con fina mantelería y ex-
quisitos manjares y adornada con 
hermosos búcaros llenos de fragan-
tes y lozanas flores. 
EuO ? las 12 el almuerzo. 
cion. 
L a 
Cárdenas que tenía deseos de cono-
cer. 
Breve fué su estancia aquí. 
Acompañado del señor Obispo de 
Matanzas, Monseñor Severiano Sajnz 
i y del Secretario de la Delegación 
l Monseñor Guido fpoletti, llegó por la 
! mañana el Delegado Apostólico en 
el Liceo y el espléndido baile en la 
terraza de la Colonia Española, am-
PlVt y (^n^d'?• j , T - ,un susto exquisito, dábale un aspee-' año, h 
L a mauinee juvenil del Uceo, to desiumbrantei ¿ncantador ¡era esnerado por dlSimos' 
constituyo una noia simpática y re-
se desangra actualmente en aquellos ¡ £ " b ^ ̂  ^ 
, ^ áridos campos, en aquellas abruptas p í a s ' „ ?J Vloe £ * 
hispano ^ - ^ e ^ í ^ y ^ ^ e n o ^ e r r i s e a d e r o s , España, mi caballeroso amigo Oc-
la Juventud española que entiende ser; tavio González Urgell y otras perso-
su sacrificio necesario aunque el pro-1 nalidados que fueron a esperarlo a 
vecho sea exclusivamente para la ' *a entrada de la ciudad. 
Nación francesa. Venían ellos en auto 
-., J i • • ! Hicieron el viaie desde Matanzas, Hace mención de que ti movimien-1 
te de regeneración actual se debe a 
to de las bibliotecas, sin haber toma-
do parte en las luchas de la política 
venal. 
Solicita del auditorio la mayor 
atención hacia los conceptos del ora-
dor que ocupará la tribuna y expli-
cará lo que es la España de hoy. 
E l señor Aznar—dice— no viene 
a elevar un canto romántico a la Es-
paña débil y enfermiza, que ya pasó; 
viene a poner ante nuestros ojos l í 
de obras tan podet-osas que $u eje-
cución representa un esfuerzo de ti-
tanes. Se extiende en otras conside-
raciones, demostrando la mentalidad 
asombrosa del orador que en breve 
hará uso de la palabra, en demos-
tración de que la España de hoy 
cuenta con el soberano espíritu nue 
la inmortalizó en épocas jasadas, 
cuando era la del Siglo de y ' O , 
E l Dr. Campos, al terminar su her-
mosa disertación, fué muy aplaudi-
do 
. Despu;és de algunos números de 
so militar español, desalojando de 
susj^ncecuras a los políticos venales 
diferenciándose este movimiento del 
fascismo italiano por ser esencial-
mente democrático. 
Difícil es. sin una versión taqui-
gráfica retener en la memoria loa 
bollos y elevados conceptos emitidos 
por el talentoso orador, sobre todo 
cuando inspira su; canto en las dis-
tintas grandes poblaciones de las re-
giones españolas. Para cada una de 
éllas tiene imágenes de bella poesía 
que deleitan a la concurrencia, des-
cribiendo las buenas cualidades de 
cada uno y la misión que tiene que 
cumplir. 
E l discurso del señor Aznar ha si-
do muy elogiaoo por españoles y 
cúbanos que le prodigaron todos, a 
su terminación, una ovación-
A esta conferencia y por simpatía 
al eminente escritor, tomaron parte 
para darle mayor amenidad, los dis-
tinguidos jóvenes cienfuegueFos, ar-
poesías y de música, ocupa la tribuna I tistas de corazón, hermanos Mante-
Ldo. Leoncio G. Puente. Cónsul de 
España en esta ciudad, para hacer la 
presentación del señor' Aznar, mani-
festando la honra que recibe con su 
designación para presentar al jóven 
orador, rogando que durante los mo-
mentos en que haga uso de la pa-
labra el señor Aznar, pongan alto el 
con. Gilda, María y Conrado, que 
desempeñaron la parte a éllos enco-
mendada, con la mayor perfección. 
E l joven Conrado Mantecón ejecu-
tó al violín, acompañado al piano por 
su hermana la gentil Gilda Mante-
cón, una muy inspirada "Serenata". 
Y la espiritual María Mantecón 
por carretera, los distinguidos hués-
pedes. 
Sin ía más mínima interrupción. 
Lingo el descanso. 
Descanso de breve tiempo hacien-
do después Monseñor Benedetti, el 
señor Obispo de Matanzas y sus 
acompañantes varias visitas a los 
centros religiosos de nuestra ciudad. 
Más tarde el almuerzo. 
E l ágape de honor que los Padres 
Escolapios ofrecieron al ilustre 
huésped. 
Fué en el mismo colegio. 
En ese hermoso plantel que la 
Orden Calazancia posee en la Aveni-
da do Martí, y por el que han des-
filado varias generaciones de car-
dcneufies. 
Recordé ayer un pasado. 
Un pasado feliz, felicís:mo. cuan-
m " t c L T n Ias ^ - S í * ; 
suntuosa residencia donde el' Reciba el testimon" 
querido doctor atesora tantas raras también de la nuestr0 '̂db 
bellezas, producto de sus viajes por I — ~ — L ^ ' 
todo el orbe, estaba regiamente en-j D E L rAi»v*i -
galanada. ^ « ^ A V ^ 
Una caprichosa iluminación, de ¡ Los paseos dp 
j . " /-arnaval 
esperado por t 
Nada de lo que constituye núes-' E l cordón aun acf 
^ocijada. ¡Cuanto nmo precioso, ale- f_„ „.„.,„ f„i+- * ... • i„„ ^ liuc este ano «¡o 
Ue^toc-íhQco ,„ :A : " „ J A ' ' , . , , , . tro gran mundo, falto a testimoniar las autoridades nhu^j f 
^KáiacaDase en la presidencia del i grande ia amplia sala de la ¡sociedad i aj <';„,..VY.„„„.v,i„.. ,„-„,-„ j _ i..„ 1 ^ , angadas 
acto, en el centro, Monseñor Pietro ' con 311 sonrisa " 
Benedetti, a su derecha el ilustrísi-1 cautivadoras y 
mo Obiapo de Matanzas. Monseñor nes de alegría 
Severmno Sainz. y a su izquierda el i bella! 
M. R. P. Francisco Fábrega. Vicario E l magnifico éxito de esta fiesta î ,̂.̂ 11113101163 voy a intentar ^ a nados así como numerosas 
Provincial de las Escuelas Pías de infantil se debe exclusivamente a un f,ir „ ,0 ^ ' ? Pie' luciendo í¡V( 
^ o l J , ™VÍC0; ¡ i grupo de entusiastas jovencitos que I s J ^ S i ^ i ̂  T ^ L ? ̂  W T 
yugues los demás comensales? han demostrado cuanto valen: Je-, 
Siguiendo el orden citare a Monse-¡ sús da la Osa, el simpático Laosita; 
ñor Guido folettl, Secretario del De-j Rafaelil o Soto, nuestro petit ntta-
legado Apostólico; R. P. Francisco i ché; José R. Liñayo y Rafael Car-
Ibáñe;i. Rector de las Escuelas Pías bailo. Laboraron con afán y el éxi-
Majestad 
corazón y el espíritu, para rendir ¡ cantó magistralmente, con su voz 
fervoroso culto a España. | de ínge l , una parte de "Lucía de 
• Al descender de la tribuna el se- • Lamraermor", habiendo sido acompa-
ñnr Puente es ovacionado por su elo-
cuente alocución. 
ñada al piano y violín por sus simpá-
ticos hermanos Gilda y Conrado; y 
j fueron tantos y tan espontáneos los 
E L SEÑOR AZNAR aplausos recibidos que recrearon nue-
Al Üocupar la tribuna el señor Ma-i veniente ios oídos de la concurrencia 
tonel Aznar, recibe una salva de | con u,na nueva producción el "Yo te 
aplausos que no le dejan empezar 1 amé", cantada con verdadero gusto y 
hasta pasados algunos minutos. afinación, por 'a encantadora María. 
E l elocuente discurso pronunciado Tan simpáticas damitas obtuvieron 
por el distinguido escritor español i de manos del culto y galante perio-
fué un hermoso canto a España: una ¡ dista hispano, Dr. Gregorio Campos, 
pieza oratoria do mérito; matizada | sendos ramos de olorosas flores, 
por elevadas y poéticas frases que Fué esta una jfiesta cultural que 
hacían latir de emoción los corazones i dejará agradables recuerdos a la cui-
de la concu.rrenciá que escuchaba | ta sociedad de Cienfuegos. 
COIT reiigiosa atención. E l culto joven cienfueguero, Luis del querido general, ha venido a la 
L a palabra del señor Aznar eg fá-! Martínez Casado, recitó una inspira-1 línea ide fuego de los Populares, 
ríl y reposada: dice lo que qúiere |da poesía que le valió una nutrida; trayendo tos grandes prestigios de 
decir, sin exageraciones ni mímica i salve de aplausos. • su nombre, y 
fogosa y desproporcionada. Todo en ¡ Fué una fiesta altamente simpá 
él resulta magestuoso y admirable.; tica. 
Convence y se adueña del auditorio 
que le escucha. , 1 Luis SIMON 
De esía fiesita haremos la mere-
cida y comipleta reseña. 
P O L I T I C A 
L a reorganización política en es-
ta se ha efectuado sin dificultad, 
soibresaliendo la del Partido Popu-
lar, en cuya filas figuran miembros 
prestigiosos de este término. 
Las huestes populares, se encon-
traban algo diseminadas, ya por el 
abandono de los altos jefes, ya por 
motivos locales, pero la bandera fué 
recogida por un hombre todo volun-
tad y energía, que con grandes sacri-
ficios, y alentando continuamente a 
sus correligionarios, logró vigori-
zar notablemente el Partido, y ese 
hombre que justamente ha sido elec-
to Presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal y Delegado a la Provin-
cial, es el querido convecino Sr. Leo-
poildo Rodríguez. 
E l Sr. Rodríguez, fervoroso amigo 
del Dr. Zayas, ha labomdo de una 
manera tan hábi'l y política, que lo-
gró atraerse valiosos elementos del 
término, sobresaliendo entre ellos 
la venerada figura del ilustre Gene-
ral Nodarse. 
E l Joven Alberto Nodarse. hijo 
de Cárdenas; Octavio González Ur 
gell, Vice-Cónsul de España en esta 
ciudad; R. p. Antonio Bargalló, Bal-
bino Ruiz, R. p. Virgilio Teixidor, 
José R. Bandujo. R. P. Juan Vila, 
R. P. Timoteo Almirall. R. P . Dr. 
Venancio Novo, Cura Párroco de es-
ta ciudad; Antonio Rodríguez Medi-
na. Presidente del Casino Español: 
R. P. Tomás Zugazaga. Victorino 
Alvarez. R. p. Josó Lobos, Pedro 
Alcebú. Adolfo Castro, R. P. Anto-
nio Revira, José Raventós, Otilio 
Campuzano, Champión de los Atle-
tas de Cuba; Oscar Fornaguera, Ca-
pitán í.el Team Universitario \ l e 
Basket Ball; y junto al cronista a 
un lado, el R, P, Agustín Sola j al 
otro una futura gloria de Cuba, que 
conocí ayer: Rogelio Sopo Barrete. 
Un notable orador. 
Futuro Doctor en Medicina, su 
to les sonrió. 
Una nota interesante: este baile1 
infantil ha sido organizado y costea-1 
do por chiquillos que no tienen el' 
mayor 15 años de edad. 
¿No deja de ser simpático y ad-j 
mirable? 
Y pasemos, ahora, e lo "grande", 1 
A la espléndida verbena celebrada 
en la terraza de la Colonia Espa-
ñola, fiesta magnífica, encantadora, 
brillantísima. 
Ba-le que ha dejado un recuerd 
señora Bernarda Basesail Viuda de neto a lo tejaño. 
Hernández, fué muy admirada una j Su bellísima 
nutridísima comparsa de dóminos | acomí.:iñada de si 
rojos, formada por las siguientes da-j de honor, asistió a todos*! 
mas y damitas, —a excepción del último nV 
Gloria Gutiérrez. Esperanza Al-j contra i.¿ algo agitada -¡1 \ 
fert, Berta Solar, Dulce María Her-! to de ¡as más entusiasta ! 
nández, Clarita Carrandi. Elvira | cienes de simpatía 
Roques, Chitica Schwiep, Zoila Ta- ni.ICnff:, 
maquina que las conducí-i 1)0*" 
bares Cuca Iturralde, Berta Gutié-i ció ba jo la incesante llnvia t J 
rrez, Aracelia Tabares Mary Schwiep,! pentinas y confetis que (ort , ^ 
Hortensia Leonar, Juanita Duboc y, a prodigarles en medio y{\ % 
Delia Tabares. | aplausos cariñosamente acocl 
Esperancita Alvaré. la encantado-1 por ellas con una sonrisa de e 
• ra hija del señor Cónsul de España. ¡ y de dulzura, 
1 Elisitf Linares. Teersa Pallí. Aida ! Puede asegurarse sin liipérbnlp 
" | González. Angela Betancourt, María I así lo testimoniaban los vieío 
o i Josefa Chávez, Zoila Casanova, Aida! güeros, que estos carnavales "hai 
imborrable. Lucía la terraza de ia i Cordovéc Manuel Menéndez, Espe-! do, bajo la soberanía toda esplei 
Colonia Española, pintorescamente I ranza Rodríguez y Marita Delgado. | de Olga I. los más lucidos que h 
engalanada, con guirnaldas y toqui-' 0^lul,a J 1 6 ^ ^ » de Gutiérrez ebrado esta encantadora villa, 
líos multicolores 1 Martínez. María S. de Palma y Ca-1 huyendo tanto esplendor y entu 
' rolina Cordovés de Córdova. \ mo a la gran simpatía de que 
Lal in Rodríguez, de aldeana fran-: la egregia soberana, la señorita 
ga Tomasino, luminosa belleza 
Encantadora! j trópico, 









Luz, música y sonrisas de gracio-
sas mujeres en profusiáll. L a entu-, 
-WBr CGS3, 
siasta sección de Recreé y Adorno, 
de dicha sociedad que la integran 
clara imeli^encia, resalta en su ca-1 sidentp; Francisco Alonso, Secreta-j ¡ ^ ^ " ^ áe Arro-V0' de aldeana ho-
rácter franco, sincero, afectuoso. ¡r io; Fidel Rodríguez, Tesorero; y I Jflnclesa. 
Lo conocí ayer y como si hubiera 
mos sido amigos de toda la vida. 
Un discurso magistral el suyo. 
"Bronce sonoro" un canto a Ma 
los vocales: Eugenio de la Cera , ' . 
Manuel Rodríguez, Enrique Fer-! 1 
nández, José Fernández, Antonio 
A muy avanzada hora de la noche. 
ignífica fiesta, dejande 
mimo de todosf un grato re-
Iglesias, Juan Vila, Manuel Carro, 
en el 
cuerdo 
ceo, producto de su lira, nos recitó j Laureano Secades, Fermín García, 
también Sopo Barrete, que fué fe-! Francisco Campo, Ezequiel Alonso, IGNACIO A L V A R E 
licitado y ovacionado. 
Inspiradísimo! 
Los otros dos brindis del almuer-
zo fueron uno del Padre Fabrigas j 
el otro del Delegado Apostólico Mon-
señoi" Pietro Benedetti. 
De amor hacia Cuba sus frases. 
Después del almuerzo se hizo 
música. 
Música selecta que dejó oir el in-
teligente maestro señor José Raven-
José M. Rodríguez. Juan Rodríguez, 
José JVrtinez y José Suárez. Esta 
entusiasta juventud puede sentirse 
satisfecha del triunfo obtenido. Pa-
ra ellos fueron los elogios muy me-
recidos. 
L a concurrencia como queda di-
cho, fué selecta. Las parejas danza-
1 ban alegremente, mereciéndose a los 
i acordes de los melodiosos danzones, 
tocado-; admirablemente por la or-
LAS CONFERENCIAS Ni 
E S T E F A X O 
E l talentoso abogado doctor V» 
lentin Arenas, Presidente de la 
ción de Recreo y Adorno del Casit 
FTípañci, me informa que el vierneíj 
de la presente semana dará su pr 
mera conferencia en los salones 4( 
Casino, el gran hispanista Dr. Hahi 





tos, ejecutando una Fantasía de Con-, questa del maestro Andrés Vent. 
E l pasado domingo 16, tal y como 
estaba anunciado, se celebró en los 
salones de la Colonia Española, el 
magnífico baile de la Coronación de 
la Reina del Carnaval, en honor de 
la misma y de su divina corte. 
Desde muy temprano se notaba 
la gran animación que existía para 
esta fiesta, y des.pués de las tres 
comiparsas oficiales, hizo su entra-
da triunfal a los acordes del Himno 
Nacional, la Emperatriz S. M. Lolita 
AUbisu, esi linda florecita de nues-
tros salones, radíente de belleza y 
hermosura, luciendo su elegantísimo 
y lujoso traje de Cometa, que cau-
só la admiración general. 
E l Sr. Presidente de la Sección 
de Recreo de la Colonia, Sr. Alfon-
so Gutiérrez, llevaba de su brazo 
a la gentil Lólita. y ascendieron las 
gradas del Trono seguidos de la pri-
mera dama, Srta. María Teresa F i -
gueroa. que ostentaba un celebradí-
simo traje de dama del harem, la 
segunda dama Srta. María Teresa 
Urrutia. que con su traje de Prin-
cesa Oriental estaba arrebatadora; 
la tercera dama Srta. Amparo Pé-
rez, con un precioso traje de estre-
lla de plata que hacía resaltar no-
tablemente las gracias de la lindí-
sima señorita y finalmente la en-
cantadora María Luisa Acosta, cuar-
ta dama, con un rico y bien con-
feccionado traje de Princesa Egip-
cia, siempre bella y simpátioa. 
L a recepción dispensada a la co-
mitiva Imperial por la Colonia Es-
pañola fué magnífica; el Trono, di-
señado y confeccionado por el Sr. 
Luis Cruz y los miembros de la 
Sección de Recreo de la Colonia, fué 
celebradísimo, y por ello felicito a 
la Sección de Recreo de la Colonia 
(el Presidente de la sección de Re-
creo de L a Luz no asistió por ha-
llarse enfermo) y miembros de las 
secciones de aml)|as sociedades, y 
representantes de la prensa local y 
habanera. * 
L a orquesta del profesor Zerquera 
fué muy del agrado de los concu-
rrentes, y como se esperaba, los sa-
lones de la Colonia resultarom insu-
ficientes para contener aquella in 
mensa y selecta concurrencia. 
Su mismo núméro «me impide, pa-
ra no incurrir en sensibles omisio-
nes, consignar lo.s nombres de los 
concurrentes. 
Una felicitación calurosa a Ja so-
ciedad hispana, por su notable triun-
fo. 
De los carnavales nos resta el 
grandioso baile de las Mil y Una No-
che que ha de celebrarse el próximo 
domingo 23 en la Sociedad L a Luz, 
y en el cual se define el triunfo 
de las Comparsas. 
Las dos sociedades aliadas hem 
llevado de triunfo en triunfo al Dios 
Momo, y es de presumir que en su 
última noche de dominio, esa noche 
del próximo domingo, no se quepa 
en Jos lespaciosos salones de Luz 
Caballero. 
Es verdad que los incentivos son 
grandes. E l adorno del salón ha de 
ser algo fuera de lo normal, y pre-
dominará el golpe Egipcio. 
E l trono que se levantará a la 
Reina y sus Damas será vistosísimo 
y lujoso, y se preparan dos grandes 
sorpresas para todos los asistentes 
al baile. 
E l derroche de luz y de detalles 
interesantes del lejano Oriente com-
haciendo una labor 
de notable aumento en las filas de 
este Partido. 
Sus correligionarios han premia-
do los entusiasmos y las positivas 
ventajas traídas por el Sr. Nodarse, 
eligiéndolo delegado a la Asamblea 
Provincial, y con el propósito de 
recomendar su nombre para un car-
go de Representante por esta Pro-
vincia. 
Leopoldo Rodríguez y Alberto No-
darse han de llevar seguramente al 
triunfo a los Populares de Artemisa, 
y se hacen acreedores a un aplauso 
por la labor titánica que han reali-
zado, sobre todo el Sr. Leopoldo Ro-
dríguez, que se ha revelado un gran 
político, y un hombre democrático. 
Después de su reciente visita, en 
su carácter de Presidente de los Po-
pulares de Artemisa, al honorable 
Presidente de la República, a su pri-
mer acto fué convocar a sus corre-
ligionarios para darles cuenta del 
resmltado de sus gestiones ante el 
primer magistrado de la Nación, 
Activamente trabaja la nueva jun-
ta de gobierno de la Colonia espa-
ñola con objeto de ampliar el lo-
cal de la sociedad, que dado el in-
cremento de sus socios, y la magni-
tud de sus fiestas, necesita una ma-
yor capacidad. 
Plácemes por tau laudables pro-
pósitos. 
Una verdadera manifestación de 
duelo resultó en el entierro de la 
noble señora Lucia Paz de Fernán-
dez, madre política del S. Vicente 
Díaz, Presidente que fué de la Colo-
nia Española, y que gozaba en esta 
de generales simpatías. 
Reciban sus desconsolados fami-
liares mi expresión de condolencia 
especialmente la Sra. Teresa Fer-
nández de Díaz, digna esposa de D. 
Vicente. 
E L C O R R E S P O N S A L 
cierto y su discípulo el niño Ores, 
tes Arce, la Serenata de Albeniz. 
Tan delicioso para el cronista que 
mientras tuvo la charla air.-.-ta, dul-
ce de dos figuras tan grandes de la 
Iglesia, como las de Monseñores Be-
nedetti y Sainz. 
Monseñor Benedetti puso en nues-
tras manos una medalla de las traí-
das por su Excelencia desdi Roma, 
del mismo Vaticano. 
Cuanto agradecí esa distinción! 
E n las Escuelas Pías . en aquel 
recinto evocador del recuerdo de mi 
infancia y donde se han cultivado y 
se cultivan tantos cerebros dirigidos 
por esa legión de sabios sacerdotes, 
estuve 'hasta tarde. 
De esas horas qued î un recuerdo 
impremí. 
Una hermosa fotogralla que hizo 
el activo fotógrafo señor Francisco i lo González, Renia del Carnaval, Ra 
Currel. 
Cuando de allí salí después de 
besar la mano del que fué ayer nues-
tro ilustre huésped Monseñor Bene-
detti y la del Obispo de Matanzas, 
Monseñor Sainz. me parecía haber 
vivido unas de las horas más felices 
de mi vida de cronista. 
Sentíame orgulloso! 
E l simpático y talentoso joven, le-
jítimo prestigio de Sagua, que con 
tanto éxito viene curiando la carre- se lía venino O' iipnndo la prensa 
ra de medicina en la Universidad bañera. 
Nacional, ha pasado breves días en E l tema escogido es Infl 
esta su querida villa. ¡ de la Cultura Arabe sobre la 
Vino a descansar entre sus fami- zación Española, 
liares, de la árdua labor que le fué i Hay gran expectación por 
encomendada por la Asamblea Uní-1 sabio conferencista sirio, 
yersitarta, de la que es muy' digno i 
Vice-Presidente, con motivo del des-i Daniel CITV 
D E C A I B A R 1 E N 
Marzo 13. 
He aquí algunos nombres que pu 
dimos anotar en nuestro carnet, ha 
ciéndosenos dificilísimo citar todos ¡ 
por su gran número. 
Señoras. 
L a bella y elegante dama Eloísa I 
Sánchez de Rodríguez. —en primer' 
¡ S ^ T Z T l * r T T - deJ f ^ Pre' E l día once del actual visitaron I sidente de la Colonia Española. I sta ^ ^ ^ YeY)Te,enUc[one,\ 
L a mteiesan e y amable esposa ác la j lcsia Católica> el Delegado del 
de nuettro actjvp Alcalde Munici-¡ s g el p Monseñor .Pietro Bene-! 
pal. senora Lolita Macias de Vidal. | detti a auien aConipañaman el Ilus 
C O T I Z A C I O N OFICIAL ñ 
P R E C I O D E L AZUCAR 
BeForta^.a? por IOB Colegio 
doros 







> quien acompanaman el llus- 1 
Sara Iv de Fuster, María F , de ; trí,simo SGñor Qbiespo de Cienfuegos 
Arencibia. Otilia de Cepero, Adela j Monseñor Valentín Zubizarreta y 
M, de Cepero Andreita M. de Mora, üustre Secretario Monseñor Gu«. 
Pastora A, de Hernández Margarita I Poletti. 
Arencibia. Amparo M. de García, se-1 Procedían las autoridades eclesiás-1 Habana 
ñora de Searduy y María C. de Me-1 ticas de la vecina ^il la de Sagua en j Matanzas 
dialdca. donde fueron objeto de los más cari- cárdenas. 
Señoritas. ñosos homenajes de admiración y res- ; Manzanillo 
Una legión encantadora: Ampari-1 peto. 
A nuestra Estación de Ferrocarril ¡ — 
faelita Ledesma, primorosa flor del fueron a recibir a tan distinguidas | 
nuestro pensil; Josefa Junco María ¡ vistantes numerosas representaciones 
Agustina Leyva. Isabelita García, i y gran número de vecinos componen-
'^ura e Inés Vidal, hermanitas L a tes de nuestra buena sociedad. 
Fuente, Tina Villegas, Carmelina j Aun cuando resultaría tarea impo-
Moya, América García Cira Valdés, sible numerar las distintos comisio-
Las interesantes y muy bellas Jua-' oes que allí concurrieron, sin incu-
Df.lucirJp.s por el procedimiento selaU» 
Û ' en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
se llevó a efecto el acto de 
las imágenes de Nuestra 'Se 
la Caridad" del Cobre. Sar 
Tadeo y San Lázaro, Obispo, 
do Monseñor Zu.bizarreta. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
mi compañero el Sr. Cruz, que siem-i binados artísticamente, son bastan-
pre demuestra su reconocido buen 
gusto. 
Se procedió a la coronación de 
S. M. Lolita, lo cual fué efeetuado 
por el Presidente de la Colonia. Sr, 
Lucilo Lalacio. y le hizo el saludo 
en nombre de la sociedad el secre-
tario de la misma, nuestro estimado 
compañero Sr. Donatilo Cruz. 
E l buffet de Honor fué servido en 
la terraza de la Colonia, donde to-
maron «siento la emperatriz y sus 
damas, la distinguida Srita. Conchi-
ta Morrdr.i, Presidenta de la bien 
vestida y celebrada comparsa de las 
Princesas Orientales, la Srta. María 
Amador, Presidenta de la bella com-
parsa de las Bayaderas, y la Srta. 
Agaipita García, la simpática presi-
denta de la triunfadora comparsa de 
las Pasionarias. E l Sr. 'Palacio, E l 
les para atraer una gran concurren-
cia. 
Después de la entrada de la Reina 
y sus damas, se hará la entrega de 
los regalos a las mismas, así como 
a las señoritas Presidentas de las 
Comparsas. 
Por la tarde se efectuará el Paseo, 
que partirá a las tres desde la Co-
lonia y terminará frente a la Luz a 
las 5 p. m. y allí se le ofrecerá un 
ponche de honor a la Reina y su cor-
te, así como a las presidentas de las 
comparsas. 
A las 8 y 30 p. m. en punto en-
trarán las Comparsas, y a las 9 p. m. 
en punto entrará la Reina acompa-
ñada de sus damas, y entonces se 
producirán grandualmente las sor-
presas prometidas. 
•Los adornos traídos para el salón 
Sr. Manuel M. Berna!, Presidente de i son verdaderamente curiosos. 
Los cheques de los baños afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N LA BOLSA 
Comp. Yend. 
Banco Nacional 30 37% 
Banco Español 15 Vi 20 
Banco Español, cer. , . . lOM 15 
Banco de H . Upman. , . . Nominal 
Banc ode Penabad. . . . 17 23 
Banco Internacional. , . . Nominal 
fSN E L CASINO ESPAÑOL 
E l segundo baile de la temporada. 
Fiesta regia, brillante, tan brillan-
te como la de Piñata, con la que so 
inició los bailes de Carnaval, 8n la 
Casa Hiapana, fué la del domingo., 
Bai'o que motivó un Heno. 
Lleno enorme, desbordante en esos 
salones de la prestigiosa institución 
de frente al Parque del Almirante, 
que preside un caballero tan cumpli-
do como el señor Antonio Rodríguez 
Medina. 
L a orauesta matancera de Prendes, { Argüelles y María Luisa Elizonde. 
más reforzada que el primer baile, 
tocó un programa extra. 
Un repertorio escogido. 
L a alegría y el bullicio de las más-
caras v la nota color de rosa de lin-
das mujeres, imprimían a la Casa His-
nándolas indestintamente las 1 
nita M. Díaz, Consuelito Díaz, her-1 " i r en lamentables omisiones, Quie- bles damag "Cion" mier de iu 
i manilas Avales, América Alemán, I ro no obstante reseñarlas con la exi-1 zález de junco; Martínez de 
' Maruca v Conchite Soto, Virginia gencia Por mi P^rte, de i.ue se me to-i C}1 de jlulCo; Jover de 
Herrera, Lil ia Llano, Clara y Carme-iIeren las «D1- involuntariamente co-, de Deigado: Pa|acl0Vg 
lina Pérczx Milagros Alemán, seño-1meta- ' - i cía; Palacio de '̂.rTUÍia'. ,aí 
ritas Conchita Sarduy, María L . Ro-i Nuestro respetab/e Cura Párroco ¡ L,an0. Echeveste de C08^1!; 
dríguez María T. Ruiz, María V. Va-1 R- p- Constantino Ugalde; la prime-1 García vda de García: 1°" 
ira autoridad municipal señor Eran-; Q^j-gj^. García de vais, Hadares, EUsita Ledesma, Hortensia 
Elizonde, hermanitas Servelló, Cle-
mentina Pérez, Isabelita González y 
Joseflta Quirós. 
Otilia Calderón, ' hermanitas F i -
gueredo, Estelita Lima^ Consuelito 
Díaz, Victoria Caballero, Angelina 
Esquive!, Gloria Morales, Rosita Es-
quivel, Ñica Moliner, Consuelito 
Díaz, hermanitas Alvarez, Violeta 
cisco Bolaño; el Dr. Cabrera Saave ! Crtiz de So lis y señorita Canu' 
dra Jefe Local de Sanidad, que aca-' ^ja 
ha de ser nominado hijo predilecto; ' n^alizrt con «na ^""s-
de esta Vil la; el Dr. Bernardo Junco | _ E s t e _ a c ^ y 
Cil, Juez Municipal; el señor León 
Bravo. Administrador de esta Adua-
na; el amable presidente de la Colo-
¡ nía Española señor Ernesto Mier y 
López a quien acompañaban los di-
rectivos; Oscar Rivero y José Fer-
nández; el cortés caballero señor Ce-
lestino Arias estimado Vice-Consu,l 
de España en esta localidad; una nu-
trida y selecta comisión de Rotarlos 
formada por los respetables caballe 
el de que damos 
pana, el cuadro de una hermosa ñocha 
del reinado de Momo. 
JiGrga la relación de las señoras v 
señoritas de sala, renuncio a ella; 
pero daré cuenta de algunas masca- | tan lucido como 
ritas. ¡ cuenta. 
Una comparsa primero. L a Directiva de la Colonia actual-
Comparsa de marineras que la for- j mente labora con pleno entusiasmo 
maban 5'iedad Martínez. Etelvina Pé- por terminar cuanto antes la edifi-
rez, Rafaela y Ernestina Pérez, An-1 ción del nuevo palacio social, lo que 
gela y Cármen Menduiña, María Za- será la coronación más honrosa de 
De esta divertida verbena, ha que-
dado un grato recuerdo.Y el deseo 
de todos cuantos concurimos a ella, 
es el que se repitan con frecuencia. 
Me comunica el distinguido ami-¡ ros Vicente González, Evaristo Berg-
go don Nicanor Rodríguez, caballe-1 nes, José Arcos, Antonio Arcos Jo-
roso Presidente de la Colonia Es- sé Rodríguez. José Costa, Pedro Ro-
pañola. que se proyecta celebrar bau. Félix Hernández y Martín Por-
nuevamente un baile en dicha térra-1 tu 
za. el que indudablemente quedará 
oración pronunciada por 
Zubizarreta quien dejó e 
impresión justa de sv.̂  
de gran orador sagrado 
Por la noche se efectuó el 
te ofrecido en honor de r 
huéspedes. Resultó ^ f f l e * 
la mesa se situaron mas a 
mensales, ñor 
Brindaron al «nal e ^ s ^ 
Y distintos elementos comerciales 
Santamariana ^ Jedic 
sociedad de Caibaríén dê  ̂  
frases a los homenaieados^ 
doles trasmitieran la B ta 
sión que recibieron en/s 
su Santidad el Papa- • 
A este brindis respond'O 
temente Monseñor B 
v sociales entre los que puedo citai i elocuentemenre - tos cari 
al señor Francisco MeaVe Presiden? | agradeciendo ios bjeto, pr 
de la Junta de Educación; Florencio i que habían sinu ^fe Na . , - ntpal Jefe 
San Juan, Manuel López. Esteban I do hacer préseme la e5pt 
Gorriti, Dr. .1. R. Wals. Heriberto | Iglesia ^ n 1 ^ ' Vfecto Que 
edios. An-! demostración d< ai« 
Zi\bi 
Trimiño. Adalberto J . Remedios. An-
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
pata María del Forn, María D. Mén-
dez, Cecilia Méndez, Cármen Morales 
y Julia Gómez. 
De damas Segundo Imperio, lucien-
do los miriñaques de hace cincuenta 
años: Virginia Pérez y Cuca Seonne. 
Muy lindas! 
Tre'j de capricho. 
Las graciosas María del Cármen 
Grass.- Ñica Cruz Alvarez e Isabelita 
López. 
Cuando el baile estaba en su es-
plendor, ocurrió una interrupción en 
un cariñoso 
sus nooies esiuerzos. 
Una felicitación y 
aplauso para todos. 
Don Nicanor Rodríguez y Tomás 
Rodríguez, son muy merecedores de 
ellos poi su iniciativas y actividad. 
¡Bravo, amigos! 
F I D E L R O D R I G U E Z 
Finalmente^ Mon " ^ ^ autoría 
na or 
te varios 
tonio Díaz, el director del Colegio [ tributara 
de los Hermanos Maristes Tibu.rcio Finaln 
de la Peña y el señor Pascual Reí-! dejó oir % <¡7 ""^ oración , 
noso jefe de la policía Municipal. ! ciando una l>e "S" ^ i S tf 
L a prensa local estaba representa-; que deleito reIlCia. 
da en este acto por sus respectivos ; a la selecta co"L idades ecle 
directores señores Manuel M. Pa-i A ambas a 
rra, de " L a República", B. G. San-
tamarina de " E l Comercio" Eduardo 
Mayea de " E l Deber"-Fernández Nu-
Ha regresado de España, donde | za de <(La Vtírdad" josé Medina por 
ha pasado una temporada, nuestro ¡ . .g, Duende" y ei que suscribe, 
queridísimo amigo el señor Fidel Ro-j E1 Dr pedro Brú dió la bienveni-
dríguez, gerente de la importante áa a las ilustreg figuras de la Ig'e-, . 
casa comercial " L a República", vice-i sia Romana, interpretando el sentir bién se eXPret°AVÍas reV* 
e el honor ^ J ^ ^ k 
del DIARIO, impon e ^ . 
lentísimo señor Bene papa 




publicación, a la qu<L r0gi 
uno de los órganos ^ 
periores ^ f n i " ^ . ^ 
PITERA DE LA BOLSA 
, la Planta Eléctrica, quedando todo , presidente de la Colonia Española 1 de ia ^)C¡edád de Caibarién, siéndole ¡ datorios ara je ba-
¡obscL-.ro por mas de media hora. y miembro prestigioso de la Cámara 1 cc testado el saludo p0r gl Delegado ! nes del mismo que rrido 
• ' do durante el largu 
la rer.ública realiza. 
E n el tren d e j a perl 
Banco Nacional 
Brinco Español 15 
Bantco Español, cer. . . . . 10',4 
Banco de Penabad. . . . 18 
Banco de H. Upman. . . Nominal 
Qu j imprudencia! 
Para, estos casos de interrupción no 
Comp. Vend. i tiene la Planta otro dir^amo? 
Fué ésto lo único desagradable 
33 ¡que lamentar en el baile del Casino. 
Cuando la próxima fiesta? 
E l Domingo de Resurrección. 
Es lo acordado. 
Francisco GONZALEZ B A C A L L A O . 
frases de 




de Comercio. j Apostólico con elevadas 
E l amigo Fidel, después de rece- amor v gratitud, 
rrer l&¿ principales capitales de Es-¡ De la casa Municipal se dirigieron 
paña y Europa, regresa al seno d e ¡ a ] templo en donde se celebró una 1 han partido ru 
nuestra sociedad, donde tanto se le olemnísima misil a la que asistieron | para continua, 'aiidades 
quiere y se le estima. numerosos fieles patentizando así el i las distintas 10 
Sea bien llegado, tan consecuente ; gran arraigo que la Religión Cató-1 Juan J 
amigo. inca tiene en esta Villa. Corre-
\ A N D Y , Corresponsal. | Por la tarde en el propio templo1 
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j c o s d e A n d a l u c í a 
V E N G A A G U A ! . — C O -
E S o ^ L r l K J E R r i T O . — K E 
^ O R I O P E N I Ñ O S . — O T R A S 
- ^ T o V E S — M U S E O Y B I -
5 ^ I f - L O S C A R N I C E R O S 
^ E N H I E L G A 
M A D R I D EÑ V A L E N C I A S I N D I C A L I S M O E N BARCELONA 
A G L ' ! . , preciso avisar al m é d i c o , quien afir-
m ó que era caso perdido. 
E l s e ñ c r Crespo d e j ó de existir 
enseguida, aunque c o n s i g u i ó recibir 
los ú l t i m o s sacramentos . 
E r a un funcionario muy estima-
do por todos. 
DOS LIBROS DEL CON- INTENTO DE ASALTO W PISTOLERO HERI- N O t í C Í E S V i f í l S 
DE DE ROMANONES i A UN BANCO DO Y OTRO MUERTO 
-ue jarán los labradores! 
^n modo de l lover! 
naso los andaluces vamos 






7 y un, J 
coches. a-Z 
amení« adorJ 
rosas m á ^ ' 
o üvertiíjtó" 
que olro ÍL 
slad Olga i 
os lo* p2j 
10 {JUP u I 
-sien'! 
" a deniostr 
I-a maguu 
ici;« -U. r ,r 
Invla le 3 
le <odr.- 2 
Vltorr.. 
E l Conde de Romanones, jefe de los 
liberales españoles , ha trabajado con 
gran entusiasmo en la preparación da 
un interesant ís imo libro, que verá la 
lu en el presente mes, y cuyo título 
es el siguiente: "Las responsabilidades 
del antiguo régimen: l a E s p a ñ a de ayer 
y la España de hoy '. 
E l libro tiene valiosas aportaciones 
. , , i c-s los amigos pol í t icos del conde aue 
siendo una p r e o c u p a c i ó n de la Guar - T-* I 
rtia Pívi l r a « i o H Í Q , . ^ o A Z * • ^ n resentado diversos Departamentos a i a u i v n . uas i a diario se denuncia- ,v,ir*,^f,._i„i„ ministeriales y será, en gran parte, un 
resumen de cifras y datos concretos. 
I:A P O L I C I A D E T I E N E A UNOS P I 3 . 
T O L E ^ O S . — I N O I iOGRA H U 1 B A P K -
S A B D E E S T A R H E R 1 D C 
C O R D O B A — R O B O E N L O S T R E -
N E S . — N U E V O S T U R I S T A S . — D E S -
C U B R D I I E N T O C U R I O S O 
L d s robos en los trenes, v e n í a n 
-nf ib ios . 
. vienen anonazando re 
ce v si el Guadalmedina; ban s in poder dar con los autores. 
ra"a s"u pantano hecho, hu-[ Ul t imamente se robaron unos far-
¡es c ia lagj - f ios que la-1dos en la l í n e a de A l m o r c h ó n a B e l -
IM ^ u e v a i n u n d a c i ó n . Imen y se e n c o n t r ó uno de ellos, que 
se han resentido y ¡ c o n t e n í a telas, junto a la v í a , cerca 
venido a t l e - ¡ de la Mina de San A n t ó n . Se a v e r i g u ó 
• casa 
iaredes han vemuu u n c - . 
<in lamentarse desgra- |que un fardo de pieles estaba en po 






escribimos e é t a s cuart i -
uvia c o n t i n ú a y el b a r ó m e -
leniuestra tendencia de su-
• omisión especial, compuesta 
ceiiores General Gobernador, 
der de u n vec ino de P e ñ a r r o y o l l a - j 
mado J u a n R u i z C a s t i l l o . , 
Quizá el capítulo 
el dedicado a la 
nal. 
Se publicará, s imultáneamente , 
francés y en castellano. 
Casi al mismo tiempo lanzará el con-
de de Romanones al mercado literario 
L a G u a r d i a C i v i l se d é d i c ó a des-'cspafl01 la bella obra' de Barthou, "Le 
cubrir el robo y fué a detener a un Po^tiaue", cuidadosamente traducida, 
individuo l lamado Reyes Muela V é - j 1:1 estu(lio profundo que el gobcrnan-
lasco que se a f irmaba era el J e f e ¡ t e francés ha hecho de las cualidades 
de la B a n d a . ¡ <íel polít ico de su nación, tan pareci-
L o e n c o n t r ó en la e s t a c i ó n y le d i ó V i a s a las del polít ico de España, asi 
Obispo. Presidente de la ¡el alto, pero se r e s i s t i ó , dando moti- ^omo las admirables observaciones que 
in y Jefe de Ingenieros M i - ¡ v é a que el G u a r d i a L e y v a le hiciese, n.atizan la obra, han decidido al conde 
archó M a d r i d a gostio-1 va r io s d i sparos . darla 
r v agUntor de g r a n i n t e r é s ] No obs tan te c o n s i g u i ó escapar, paña 
conocer al público de Es -
s iendo su c a p t u r a ob je to de u n a ba-j 
? "ios DOCO^ d í a s f.ue l l eva en l a t i d a , d e t e n i é n d o l p a l f i n en t é r m i n o ¡ne en su poder una cáriñosa carta de 
P v , nhteri'do excelentes r e s u í - de V i l l a n u e v a del R e y . M . Barthou, p 
te. acogid 
"isa de grac 
1 hipérbole. 
los viejos i 
ivales han - i . 
oda esplendo^ 
los que ha ce» 
ra villa, atri* 
i r y entusiu. 
de que 
i señorita (H. 
a belleza 
el pres idente del D i r e c t o -
)r¡tl P r imo de R i v e r a , como 
[i c o m p a ñ e r o s han reconoci -
bien merece M á l a g a ser re-
ída por los excepcionales 
Ique p r e s t ó en los d í a s do l a 
Ule Afr ica , no s ó l o a l e n t a n -
pedando c a r i ñ o s a m e n t e a las 
ne embarcaban, sino r e c i -
albergando en sus H o s p i t a -
< soldados her idos y enfer-
T a m b i é n f u é preso e l Juez R u i z 
C a s t i l l o , que no n e g ó su p a r t i c i p a -
c i ó n en los r o b o s . 
E l expresidente del Consejo, que tie-
  i s  t  c 
prologará la producción. 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M-S955.—Cub?. N o . 80 
M á q u i n a s i e Sumar , C a l c - i i r y 
Ven tas a pla-
lAS 
0 
lo doctor V; 
ite de la 
no del Ca 
l ú e el rierni 
. dará su pi 
Ds salones d 
ista Dr. Hab 
tanto -encom 
la prensa ti 
es Influ^nc 
obre la Cjvi 
ón por oir 
rio. 
CüEl \> 
I C I A l D B 
luego ê estima como un 
¡e se e r t a b l e c e r á en M á l a g a 
i¡i especial de reserva para 
Este a ñ o las expediciones de t u r i s -
tas ex t r an j e ros h a n a d q u i r i d o g r a n 
i n c r e m e n t o , pues es r a r a l a semana 
en que no aparece a l g u n a e x p e d i c i ó n ! E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , 
deseosa de conocer y a d m i r a r la b e - | t o i . 
l i a r e g i ó n a n d a l u z a . Todos ios t r aba jos son g a r a n t í -
Estos d í a s han estado en Sev i l l a , ^ a d o » . Le pacato una m á q u i n a mlcn-
Granada , M á l a g a y C ó r d o b a v is i tan-* 
tes de los Estados Un idos de A m é r i - Í Í I T í M ñ Q [ T R D ñ Q n T B A V f K 
ca, de I n g l a t e r r a , de P o r t u g a l y de U L l l i f l U i J L l D l U / ü V > U D i l l l l / 3 
B é l g i c a . 
L a ú l t i m a e x p e d i c i ó n que l l e g ó a | L A D E C A D E N C I A C U B A N A . 
C ó r d o b a f u é de i t a l i a n o s bastante 
t r a e r á a l a p o b l a c i ó n u n ! n u m e r o s a y f i g u r a n d o en e l l a Cate-j 
' d r á t i c o s . I ngen ie ros , Esc r i to res , en-
t r e el los un e m i n e n t e a u t o r d r a m á t i -
co, sacerdotes y m é d i c o s . 
V e n í a n recomendados a l a C á m a r a 
de C o m e r c i o . 
N o s i l enc i a ron su a d m i r a c i ó n a l 
ver la famosa M e z q u i t a , especia lmen-
te las obras de a r q u i t e c t u r a á r a b e 
que se han ido r e s t a u r a n d o bajo l a 
d i r e c c i ó n del a r q u i t e c t o s e ñ o r R ica r -
do V e l á z q u e z . 
E s t u v i e r o n en las E r m i t a s , en las 
cur iosas r u i n a s de M e d i n a Azzara , 
en el he rmoso c o r t i j o de D o n Grego-
r i o G a r c í a y en los m o l i n o s de aceite. 
iue 
, notabie. pues i n g r e s a r á n 
niente uno'; cinco a seis m i -
g i^sétsus, con l a res idenc ia 
a'TOO fami l i a s de Jefes y 
no es seguro se dice quo 
men tó se e s t a b l e c e r á en 
errenos en t ro C h u r r i a n a v 
nos, cerca de los M a n a n t i a -
Comn este s ú m e n t e de f a m i l i a s se 
con el p rob lema de las v i -
Uay el proyecto de subven-
cons t rucc ión de dos m i l ca-
as, la? que no p a g a r á n cbt i -
, arbitr ios n i impues tos de 
clase, pero no p o d r á el a l -
xeder de cua ren t a p e s e t a á . 




50 creará un R e f o r m a t o r i o de n l -
Ibs delincuentes en M á l a g a , idea ha-
« año? Iniciada pero que luego ca-
yó en el olvido. 
.\ la voz se p r o c u r a r á la cons t ruc-
tlfin de cdlfjcirs csvohires y del cam-
pe del Recreo i n f a n t i l , por el que 
1»ato se interesa ol A l c a l d e s e ñ o r 
(íálvez. 
51 han ofrecido subvenciones p:;-
« U Cantina K-colnr , del Palo y l:\ 
«1 Barrio de la V i c t o r i a . 
obras del Puente de A l f o n s o 
MI lireve a d q u i r i r á n g r a n a c t i -
Ko pedrá Málaga estar quejosa. 
- 8é r e á l i d á d va a d q u l r i é n -
;a de I d s t a l á r el Museo P r o 
• f1! i 'a lacio de los Duques 
í «Ituadq en l a ca l le de Sal í 
luntij al convento de A g ü s -
E n t r e los m é d i c o s y a f ic ionados a 
es tudios a n t r o p r o m é t r i c o s cordabe-
ses, se han susc i tado discusiones con 
m o t i v o del s i gu i en t e hecho : 
E l Jefe de l M a n i c o m i o P r o v i n c i a l , 
el sabio D r . S r . R u i z de M o y a ; ha 
rea l izado es tudios en va r io s a l iena-
dos e p i l é p t i c o s descubr iendo en el los 
u n e s t i gma a n á l o g o a l de é p o c a pre-
h i s t ó r i c a de los fo r i l e s encont rados 
en las excavaciones p a r a l a const ruc-
c i ó n de l pan tano de G j a d a l m e y a t o . 
Se han ob ten ido va r i a s f o t o g r a f í a s 
a m p l i a d a s y fefrunión de las respect i -
vas M e m o r i a s enviadas a 1a Rea l 
A c a d e m i a de Cienc ias . 
Conferencia do propaganda 
renovadora pronunciada en la 
Sociedad Económica de Ami-
gos del País , por el doctor 
Fernando Ortiá, L'n folleto, 
en rúst ica 
E N E L SURCO D E DOS R A Z A S 
L a historia, la civi l ización, 
el patriotismo y la pol í t ica 
en ambos continentes ame-
ricajnos. por Jorge Roa. Un 
tomo en rúst ica ,. . 
G L O S A R I O , por Jorge Mañach. 
L a s "Glosas" diarias del jo-
ven y brillante literato cuba-
no, han sido unánimemente 
reputadas, desdq sus comifu-
zos, como la nfbta m á s ca-
racteríst ica der su espíritu 
selecto. Un tomo, en rústica» 
HUMORADAS. Poes ía s i'estivas 
del negrito Acebal. Un to-
mito, rústica 
00.40 
í i . o o 
|«stln, 
I05. 
to de bend 
j a "Señen 
•e. San J" 
)bispo, ofic 
•eta, 7 * l * 
nte las res? 
>r de Brú: 
ínez de Zi 
ver de M f l 
alacio de o 






1 el edificio ? e r á dec larado 
tnto a r t í s t i c o . 
>lo se i n s t a l a r í el Museo s ino 
uiUeca p ú b l i c a , para l a cua l 
'ta con el o f r ec imien to do 
«r&s, que f ^ i r e g a r á n en de-
a^s de veinte m i l l i b ros , a l -
«otables, fol letos y m a n u s c r i -
mtt ré i . 
(; n \ \ \ D A .—MA N ÜOM I N I D A D A N . 
D A L U Z . V 
Casi tenemos ya M a n c o m u n i d a d 
de la A n d a l u c í a O r i e n t a l . 
L a f o r m a r á n las D ipu t ac iones de 
M á l a g a , Granada.. A l m e r í a y J a é n . 
Se asegura que l a c a p i t a l i d a d s e r á 
G r a n a d a . 
L o s fondos s c o n s e g u i r á n do los ar-
b i t r i o s de c a r á c t e r r e g i o n a l y de u n 
¡ e m p r é s t i t o ga r an t i zado por l a Hac i en -
da de las cua t ro D ipu t ac iones 
E l ob je to de l a M a n c o m u n i d a d s e r á 
socia l , f a m i l i a r , c u l t u r a l , y e c o n ó m i c o , 
c r e á n d o s e cent ros de p r o t e c c i ó n y en-
s e ñ a n z a s . B ib l i o t ecas P ú b l i c a s , Sana-
to r io s , Car re te ra* , t r a n v í a s F f e r ro -
c a r r i l e s . 
Se i n v i t a r á a las corporac iones para 
que f r ecuen temente se l l even a cabo 
conferencias de temas d i s t i n t o s por CUBA D E S D E 1S50 A 18 
L A RUMBA. Interesante novela 
de' costumbres cubanas, por 
Manuel Villaverde. Un tomo 
eu rús t i ca . . . . . . . . . 
EJ.; T R I B U N O DB L A D I P L O -
i l A C I A : MARIO G A R C I A 
K O H L Y . por Ruy de Lugo 
Viña. ,tJn tomo en rúst ica . 
OBRAS D E H I S T O R I A 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . Bosquejo de una mor-
fo logía do la Historia Univer-
sal, por Oswald Spenglor. 
Primera parte: Forma y Rea-
lidad. Volumen I I . Traducido 
del a lemán por Manuel O. Mo-





TU.ADICIONES PERUANAS, por 
Ricardo Palma. Nueva edi-
ción publicada bajo los aus-
picios del Gobierno del Perú, 
% con bellas ilustraciones de 
Fernando Marco. Tomo I I . 
en rústica 
ESPAÑA. N E R V I O A N E R V I O , 
por Eugenio Noel. Un tomo, 
rústica 
C O R T E S D E L O S A N T I G U O S 
R E I N O S DE ARAGON Y D E 
V A L E N C I A Y P R I N C I P A D O 
D E CATALUÑA, publicadas 
por la Real Academia de la 
Historia. Obra de mérito. Uni-
co ejc-mplar rarísimo de Ut» 
prrandes tomos, impresos en 
papel de hilo y en lujosa en-





E n el Gobierno Civi l de Valencia se 
fac i l i tó a la prensa la siguiente extsn-
sa nota oficiosa, en la que se da cuen-
ta de los preparativos que realizaban 
unos pistoleros para asaltar un Banco 
de aquella capital: 
"Sospechando la Pol ic ía que unos su-
jetos a los cuales vió el otro día por 
i las inmediaciones de la estación del 
1 Norte, en actitud nada tranquilizado-
ra, trataban de llevar a cabo algún he-
' cho delictivo, s iguió la pista de los in-
j dividuos mencionados y, después de in-
I sistentes trabajos, logró averiguar que 
í:e trataba de una banda de pistoleros 
que venía a ésta para apoderarse de 
1 una caja de caudales de la estación 
del Norte. 
Puesta al corriente de las personas, 
j y siguiendo las instrucciones del gene-
1 ral gobernador, señor Trejo, la Policía 
iae apostó, a fin de copar a la bandr,, 
pero se conoce que sé apercibieron por 
' las precauciones que tomó el jefe de 
| la estación, a quien hubo necesidad de 
I poner en antecedentes, o por otras oau-
' sas, y no dieron el golpe. 
Posteriormente se tuvo conoeir^nto 
de que se iba a dar en un Banco de 
esta capital á las horas de oficina: y 
comoquiera que, al quererlos copar en 
flagrante delito, pudiera, con el tiro-
teo, causarse alguna v íc t ima inocents, 
tanto en el público y empleados como 
en la calle—pues se sabe que hasta 
con bombas de mano pensaban atacar— 
el general dió órdenes al comisario je-
fe de Vigilancia para que evitase esto 
y se procurase coger a la banda antes 
! de realizar el atraco; teniendo la satis-
facción de que en el día de ayer, por l.i 
tarde, se pudiera detener en el café 
Fornos a cuatro de ellos, que dijeron 
llamarse Fé l ix Martínez Gil , de vein-
ticuatro años, casado, dependiente de 
tejidos, natural de Fresno (Almería) 
habitante en Barcelona, en la calle del 
Olmo, 10, tercero cuarta; Emilio Vela 
Soler, de ve int i sé i s años , natural de 
Huercal-Overa, tratante en oerealea. 
sin domicilfo; Cristóbal Letabaldtrecu 
Irazábal, do diecisiete años, ajustador 
meortnico, natural de Arrapudiaga (Viz-
lle de Iturburu número 3 y Joaquín 
Luquo, carpintero, natural de Aznalcó-
Uar (Sevilla), sin domicilio; todos ellos 
pistoleros conocidos en Barcelona, de 
cuyo punto habían venido para dar el 
golpe. 
AI ser conducidos a la Jefatura de 
Policía, uno de los detenidos dió un 
fuerte empellón al agente que lo con-
ducía, emprendiendo vertiginosa carre-
ra por las calles de Miñana y Reden-
ción, teniendo que hacerle diferentes 
disparos, sin lograr detenerlo, por míe- ] ^ar 
do a herir a algún transeúnte, pero te-
niendo la seguridad de que está heri-
do, porque se observan algunas man-
chas de sangre en el suelo. 
Para tranquilidad de la población, 
y para evitar que puedan atracár a 
alguno, el general gobernador ha dis-
puesto que, a partir de hoy, se dé ser-
vicio de custodia en dichos estableci-
mientos por la Guardia civil, y dejar 
así m á s libre a la Pol ic ía para que 
pueda consagrarse a la captura del pis-
tolero que se dió a la fuga, así romo 
de otros que pudieran llegar a esta 
población. 
E l reneral gobernador fel ic i tó a la 
Policía por el servicio llevado a cabo, 
y se complace on comunicarlo al direc-
tor de Seguridad. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del capitán general, quien dis-
puso su encierro en las Torres de 
Cuarto, mientras dure l a instrucción 
de la sumaria. 
$225.00 
algunas semanas que v ienen 
•«•eros anunciando l a hue lga , 
ígiin que no es posibel c o m - j l a s personas m á s cu l tas de l a r e g i ó n 
ICI! ÍM no se les p e r m i t e el O t r o de los f ines s e r á e l de que sean 
1 ('n los precios. | l abrados los t e r renos i n c u l t o s que 
dejado de hacer pedidos, y ¡ e x i s t e n en A n d a l u c í a y se p rocu re el 
!r(-ole8 mani fes ta ron no p o d r á n \ d e s c u b r i m i e n t o de m a n a n t i a l e s y la 
en !a matanza, aunque re-1 " t l l ' d a d de los r í o s pa ra los r iegos 
un n ú m e r o de vacas y t e r - en grandes ex tens iones . 
Co-
lección de informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno da la I s la 
de Cuba, relativos al citado 
período, reunidos por don Car-
los de Sedaño y Cruzat. ü ñ 
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E L C E N T E N A R I O . Revista ilus-
trada órgano oficial de la 
•'•Idc accidental , s e ñ o r S a l - ¡ C A D I Z — S U J E T O A S F I X I A D O — C O N ! ¿ í s p o n ^ ^ l a s 1 so lenfn^ade» 
t i l , se p e r s o n ó en e l m a t a - i ^ E J O D E G U E R R A que han de conmemorar el 
' ns iguió se aplazase l a h u e l - i E n Jerez en e l c o r t i j o l l a m a d o g | f f J % ¡ ^ Í í S^ta"*1' 
el s á b a d o o d o m i n g o en : L o m o d e l ó r g a n o , en v i s t a del venda- ATLiAS cLASSIQUE D E H I S -
ilcalde t enor G á l v e z r e g r e - ' b a l r e i n a n t e p i d i ó r e fugo u n vecno; T O I R E Eí ' G E O G R A P H I E . 
Madri . l . i de Chi lans . cuyo n o m b r e e ra A l f o n - I por Vidal-Lablache. Avec c 
H t n m b i é n de una hue lga ¡ so Bares de A l b a . 
ero«. aunque para é s t a no Se le c o n c e d i ó y a r r e g l ó u n a cama 
' n a l g u n á y se d i c t a r á n me en el hueco de u n pa ja r que estaba 
l l eno de avena . 
E l v i en to d e r r i b ó é s t e y el i n f e l i z 
Barea q u e d ó m u e r t o por as f ix ia , s i n E A j f j á a t f r á M 
que diesen re su l t ado los esfuerzos A L M A S F E M E N I N A S ^ por Guy 
E n la mañana del 25 de febrero úl- | 
timo, ocurrió en la calle de Blay un su- • 
ceso del que resultó gravemente heri- • 
QC un sindicalista, conocido pistolero,! 
llamado Gregorio Bargarla. Este indi-1 
viduo. con otros sindicalistas, había 
desaparecido de Barcelona hace tiempo. 
Supo la Pol ic ía que había regresado 
I recientemente, y ordenó al jefe supe-
rior que fuese vigilado de cerca. 
Cumpliendo los agentes las órdenes: 
1 recibidas, fueron a practicar un regis-1 
: tro a una casa de la calle ya citada, no '• 
¡ encontrando a nadie en la misma. Cuan- ' 
1 do los agentes se hallaban en la calle, j 
i vieron a un individuo que subía a la 
| casa de referencia; s iguiéronle hasta | 
el piso en que penetró. Llamaron a l a ; 
j puerta, sin que desde dentro se les . 
contestara. Entonces los agentes des-1 
! cendieron a la calle, y mientras uno j 
de ellos quedaba vigilando, el otro se j 
¡dirigió a la Delegación de Policía, pa-! 
ra buscar refuérzos. Al poco rato bajó 
I Él individuo al que hablan visto pe-j 
i netrar en el piso, y el agente que v l -
¡gi laba en la calle le dió el alto, con-
testándole aquél con un disparo. E l 
1 agente repelió la agresión en igual for-
ma, pero al poco rato dejó de dispa-
i r a r, y entonces el agresor, suponiendo 1 
Ique le había herido, emprendió la fu-1 
I ga, haciéndola el agente nuevamente j 
algunos disparos más , que alcanzaron 
el pistolero, hiriéndole en la cabeza y 
en el pecho. E n grave estado ingresó 
en el hospital Clínico y al ser regis-
trado en el Dispensario de urgencia en 
que le asistieron se le ocuparon unas 
3.000 pesetas en billetes nuevos, en se-
ries, con la numeración correspondien-
te a los billetes robados en el Banco 
de Gijún el mes de agosto últ imo. Ade-
más se le ocuparon cartas y documen-
tos de interés , por los que se deduce 
que el herido se reunía con otros sin-
dicallst^p en la bárriada de Pueblo 
Nuevo, en una casa de la calle de la 
Independehcia. También se le encontró 
una pistola alemana nueva con carga-
dores. 
Dos agentes, f ingiéndose sindicalis-
tas, convenientemente disfrazados, se 
presentaron en la aludida casa de la ca-
lle de la independencia, en donde en-
contraron a Daniel C'/npo. al cual ma-
nifestaron • aquél los que querían tomar 
parte en el "complot" que los sindi-
calistas preparaban, para lo que nece-
sitaban medios. E l Daniel Campo les 
rogó que le acompañaran a una casa 
del centro de Barcelona, dirigiéndose 
en tranvía a la plaza de Palacio, y des-
de ella a la calle de Caders; pero, co-
me en el camino los agentes observa-
ran que el Campo llevaba la mano en 
el bolsillo de la americana y empuña-
ra la pistola, sospechando que hubiese 
comprendido que eran agentes, a l He-
la calle de Carders, y cuando 
iban a penetrar en una casa sospecho-
sa, los agentes se abalanzaron sobre él. 
Campo sacó la pistola y disparó sobre 
los agentes, fallando el tiro. Entonces 
loa agen'Iís dispararon sobre él. matán-
dole. 
Al ser registrado, se le ocuparon 400 
pesetas en billetes y 100 francos, una 
carta y un malet ín lleno de documen-
tos. A consecuencia de estos sucesos so 
han practicado varios registros, que 
1 dado por resultado la ocupación de 
dos pistolas automát icas con cargado-
res de balas "Dundún", documentos de 
interés, cédulás falsas, etc.. expedidas 
por la banda de falsificadores descu-
bierta estos últirflos días. 
Cuando se desnudó al pistolero se vió 
que llevaba dos pares de pantalones 
perfectamente planchados. 
También han sido detenidos Pablo 
Colá y José Sánchez Montero. Se supo-
ne que tienen otros nombres y que los 
que han dado son falsos. Estos dos 
fueron detenidos en la calle de la In-
dependencia, ocupándoseles sendas pis-
tolas alemanas con la numeración cô -
rrelativa. una con la cubierta de alu-
minio y otra con cinco cargadores y 
gran cantidad do documentos, cédulas 
faifas, etc. También ha sido detenido 
el conocido sindicalista Pedro Boada, 
que estaba complicado en el hallazgo 
de bombas en una casa de la barriada 
de Sans. 
TTN H O M E N AJI , A B E N A V E N T K 
E l señor Royb Vi l íanova se ha diri-
gido a los Ateneos de España y Amé-
rica española, sometiendo la iniciativa 
del Ateneo de Zaragoza, que presida 
D E S T I T U C I O N E S A G R A N E L 
A y u n t a m i e n t o d e s t i t u i d o 
G I J O M 20 de F e b r e r o . 
1 c o m u n i d a d , secú i» ha mani fes tado el 
s e ñ o r Salas, se o c u p ó hoy del sa -
I n eamien to de l a H a c i e n d a manco-
¡ m u n a l , especia lmente de lo que se 
i r e f i e r e a l des l inde de pago que se 
t i? s ido d e s t i t u i d o el A y u n t a m i e n - hacfe, pues en esto existe una vs rda-
to de C a r r o ñ o . E l nuevo ha n o m b r a - dora c o n f u s i ó n que hace que se pa-
tío a lca lde a d o n J e s ú s G a r c í a P r e n - ^ g u s r gastos o r d i n a r i o s con c r é d i t o s 
es" ¡ exf t -aordinar ios y a la inversa . 
n . ' I M a n i f e s t ó e! s e ñ o r Sala que una 
J e s t i t a c . o r d e l I n spec to r de P r i m e - de las p r i n c i p a l e s preocupaciones 
r a e n s e ñ a n z a . • de l Consejo es el r o b u s t e c i m i e n t o 
H A C O de l c r é d i t o de l a M a n c o m u n i d a d , pa-
tíAKLELONA, 20 de F e b r e r o . ! r a lo cua l e! Consejo r e a l i z a r á su 
H a side d e s t i t u i d o e l inspec to r l a b o r s in vaci lac iones , 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . d o n J u a n ; Se p e d i r á a l D i r e c t o r i o la delega-
arra" c i ó n de va r ios serv ic ios con obje to de 
1 j que puedan a u m e n t a r los ingresos 
->uevo a lca lde de .Murcia s l n necesidad de r eca rga r el co i t i n -
Tii-TTor-T» T- ^ ~ gen te y se e s t u d i a r á l a m a n e r a de 
F w \ eb!"er0 20- s u p r i m i r á* t e . 
üii gobe rnador i n t e r i n o , c o r o n e l ; 
s e ñ o r A l o n s o ha r e c i b i d o u n te le - j t e a copa pa ra e l gene ra l P r i m o de 
g r a m a de G o b e r n a c i ó n , d á n d o l e R l v e r a -
cueuta. de haberse n o m b r a d o a lca lde 1 
dn Rea l orden, de M u r c i a , a l a c t u a l J E R E Z F e b r e r o 20 
t en ien te a lca lde , don J o s é C u n c u e i - j H a n sa l ido para" M a d r i d , don Joa-
r o M o n t e n e g r o , m é d i c o . , qu fn p é r e z L i l a y d o n J o s é R i c a r d o . 
„ . J , ; comis ionados po r e l C í r c u l o L e b r e -
m a m m n * en l i b e r t a d r 0 i p a r a en t rega r a l gene ra l P r i m o 
TT . , 1 de R i v e r a una m o n u m e n t a l copa que 
H a sido puesto en l i b e r t a d por lo r ega la g, c í r c u l o y qUe neva g ra -
o r a e n ae la A u d i e n c i a , el ex-alcalde badas: ]ag f i r m f l s de todos los 
socios. 
de T u r a n c a , d o n A n t o n i o Crespo, 
que fué encarcelado po r el juez de 
C a b u é r n i g a . 
escuadra ing lesa en Canar ias 
SR ha r e a n u d a d o e! curso en l a 
A c a d e m i a de I n g e n i e r o s 
T E N E R I F E , 20 de F e b r e r o . 
i H e zarpado de este pue r to el c í u -
r « r o i n g l é s " R e s o l u t i o n " , y h a n l l e -
gado los acorazados de la m i s m a na-G U A D A L A J A R A , 20 de F e b r e r o . 
Se ha r eanudado el curso en l a | f. ' '111*111^. ^ o y a l - S o v e r e i g n " y 
A c a d e m i a de Ingen ie ros . ! BevenS0 •* Este ena rbo la l a i n s i g -
H a n dado comienzo los e x á m e n e s \ n i a dp l <*onf*¿ln t t*ani* H e l l y -
de semest re : los de l p r i m e r o y cuar -1 , , „ _ . 
t o curso , en e l I n s t i t u t o ; los de l Vn reffal0 PaiTl e l Re>' > Para 
t e rce ro , en la sala de moto res de í a 
A c a d e m i a , y los de l segundo y q u i n -
t o , en l a D i p u t a c i ó n . 
do R i v e r a 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o " R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a " , han l l egado c t a -
v e i n t i d ó s concejales a l a c á r c e l . — V"0, h e r m o s ^ cabal los que u n acau 
X u e v c A j T i n t a m i c n t o . 
L E O N , F e b r e r o 20. 
da l ado p r o p i e t a r i o de Buenos A i r e s , 
r ega l a , t res a l Rey, y uno a l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a . 
E n l a c á r c e l de V l l l a f r a n c a de l I Re*»*Kanizac ión de l a G u a r d i a m u n i -
B i e r z o . i n g r e s a r o n 22 concejales de l 
A y u n t a m i e n t o de Cacahelos, acusa 
c | p a l S e v i l l a n a . — Ozsequio a los 
es tud ian tes . 
dos de haber c o m e t i d o i r r e g u l a r i d a - ' ^ J , 1 ^ •, J r e r o ' 
des en la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . ! ^ a lca lde se ProPone i n t r o d u c i r 
E l g o b e r n a d o r ha des ignado I f t I * ? . i ñ J ^ ^ Í J L i í ! ^ ! ! ! ! ? 
nuevos concejales del A y u n t a m i e n t o 
do A s t o r g a . Es tos e l eg ie ron a lca lde 
a l m é d i c o d o n F e r n a n d o Vega , y t e -
s u p r i m i e n d o a lgunos servic ios espe-
ciales y ded icando todo el pe rsona l 
ú n i c a m e n t e ^ los servic ios u rbanos 
n ientes de a lcaldes a don R o d r i g o a » 1 ™ ^ ^ d í a , pa ra que los n o c t u r -
G i l N ú ñ e z , f a r m a c é u t i c o , y d o n D0S los P a s t e n gua rd i a s de noche y 
F r a n c i s c o P é r e z H e r r e r o , c o m e r c i a n - serenos. 
t e . 
A i untamiento destituido 
Se propone el a lca lde que los gua r -
dias t engan s ó l o ocho horas de t r a -
ba jo , en l u g a r de las diez o doce 
que a h o r a t i e n e n . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a de l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l , con a r r e g l o a l 
P A L M A D E M A L L O R C A . 22 de Fe-
b r e r o . 
E l delegado g u b e r n a t i v o h a des t}- ! Proyec to aprobado po r el A y u n t a -
t u f d o a l A y u n t a m i e n t o de M a h ó n y ' m i e n t o , no puede l l eva r se a cabo 
h a n o m b r a d o o t r o , de l cua l es a l c a l - j p o r a h o r a po r carecerse de los e r é -
de e l a l f é r e z de c o m p l e m e n t o d o n . d i to s precisos en e l presupues to m u -
J u a n B ia l e O r f i l a . i n i c l p a l que ha de r e g i r e l p r ó x i m o 
1 a ñ o e c o n ó m i c o , y que es e l m i s m o 
Se rv i c io a é r e o de S e v i l l a a C a n a r i a s ' q u e el a n t e r i o r . 
LiCJH es tudiantes m a d r i l e ñ o s que se 
S E V I L L A , F e b r e r o 2 1 . 
U n a casa a l e m a n a ha s o l i c i t a d o 
h a l l a n en Sev i l l a , bajo l a d i r e c c i ó n 
d e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r A l t a m í r a , pa-
del a lca lde la c e s i ó n de t e r renos en r a r ea l i za r Inves t igac iones en el A r -
l a Dehesa de T a b l a d a , pa ra m o n t a r j c h i v o de Ind i a s , fue ron obsequiados 
h a n í r a r e s y t a l l e r e s do c o n s t r u c c i ó n ¡ coa un v i n o de h o n o r en l a Casa de l 
do. aviones de a l u m i n i o y es tablecer ; E s t u d i a n t e por l a A s o c i o c i ó n de Es-
en breve plazo una l í n e a a é r e a d i -
r ec t a de S e v i l l a a Canar ias . 
?21.00 
severas. 
- S i B E N L A S A G U A S . — 
A M K R I C A M S T A S . — L \ 
car tes et cartons. Index a l -
phabetique de 30.000 nomt 
Augmenté d'un Suplement de 
1.750 noms. Nouvelle edltion 
conforme aux Trai tés de 
Paix. Un gran tomo, en tela 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Muerte del Caoitán Sr. 
Sánchez Moya 
K V n E R R C D E L A V R T I M A 
A l b a c e t e , f ebre ro 25. A ú l t i m a 
ho ra , o c u r r i ó u n g r a v í s i m o acciden-
te de a v i a c i ó n , que ha p r o d u c i d o ge-
ne ra l s o u t i m i e n t o sn toda l a c i u d a d . 
A las c u a t r o y med ia , en la Escue-
la c i v i l de l a T o r r e c i l l a , se e l e v ó un 
apara to , o i l o t eado ñ o r el d i r e c t o r de 
l a Escus l a . el c a p i t á n D . Jacobo A r - ! P a r a ^ st•aI, ,os ateneos dond~ ^ 
m i j o H e r n á n d e z , dfd r e g i m i e n t o de il:abla la ^ " Z ™ c á s t é l l á n d los que re-
Gare l l ano , que l l evaba como pasajeros 1 salen las insignuias de la gran cru3 
t u d i a n t e s C a t ó l i c o s . 
E l s e ñ o r A l t a m í r a d i r i g i ó l a pa la -
b r a a los es tud ian tes pa ra agrade-
Saneamien to de l a H a c i e n d a de l a l e e r e l agasajo en n o m b r e de sus d is -
? .Iancpmun}dac '¡ ( í p u l o s , y e x p r e s á su deseo de t ene r 
; o c a s i ó n de co r responder a él cuando 
B A R C E L O N A , 20 de Febre ro . los es tudiantes sev i l l anos v a y a n a 
E l Consejo p e r m a n e n t e de la M a n - M a d r i d . 
LA AGENCIA DE DOCU-
MENTOS FALSOS 
MADRINA DE GUERRA 
17.50 
N O V E L A S PA 
B B L P R E S I D E N T E 
U * A U D I E N C I A 




r ú s t i c a • 
LA C A L Z A D A D E L O S G I G A N -
Se ha v i s t o en Consejo de G u e r r a T E S . por Pedro Benoit. Un to-
los sevillanos ha p r o d u c i d o en San F e r n a n d o , l a causa seguida ln0- eJ\ H O M B R Í A ñ o r P h i -
Ifa Í 0 la med ida e levando con t r a d o n F ranc i sco Bo leda . P ^ i e - j B r i r i t t t t f o t o ™ . en r ú s -
írnv sumin i s t ro de aguas ro del vapo r " V i l l a g a r c í a " que en: t .ca 
YECTAQ actos p ú b l i c o s de p r o - aguas de Canar ias , asesino hace a l - ¡ L A ROCA R A N C . R I E N T A . por 
•Goh i gunos meses a d o n M a n u e l B lanco | g á r t a Marcchal. Un tomo, en 
j^"na(loy en el deseo de favo-1 A c t u ó de F i s c a l e l Asesor de M a r i - ' v ^ I N C R E Í B L E , "por L a . 
P vecinos, con r a z ó n dis na s e ñ o r N a v a r r o v de defensor don ¿v Georgiana Fulierton. Co-
• W l lamado a una confe- M a n u e l D o m í n g u e z . I leVcirtn de - L a s Buenas Xo-
í d 8ANÍERO D i r e c t o r de l a A u n q u e l a pena so l i c i t ada e impues-1 ^ ^ S s . 
Bera .guaíi ' M i s t e r K u r r i s . ta es t o d a v í a secreta, se dice que le E I ; p ^ s F A L C A D O R r>É M I L L O -
CíiriH» obtener l a rebaja que f u é pedida a l acusado la de cadena N E S . por E . G. Seeitmrer. Co-
" UaraCant ldad rePresenta en perpe tua y hay i n d i c i o s pa ra suponer { l ^ ^ ^ ^ a lntcrnaci.ona,.• $i.20 
considí>e6a Empresa ' a la fl116.16 l ia s ido i m p u e s t a . É7N H U ^ D E L P U E B L O , por 
aeraciones se han g u a r - j \ a r c i s o D I A Z D E E S C O V A R í *la Baronesa de Orczy. Serie 
, j , n o , pimpinela Escarlata. Un tomo 
M á l a g a . 25 de Feb re ro de 1924 | en t?ia 







- de A m é r i c a , 
dad nlÍm^a' oreullo de l a 
n i s to r l a de las I n s t f t u c i o 
ue8 1 P o l í t i c a s ' i - A — X - Í - -
^amir 
^ de lnlCa re lac ionada con el 
• p c r U o s dSe] Cri (?sos documentos 
C ^ ^ n a d i nn qulnce a ' « m n o s , 
t f l " Dirp 5:ect-ados. 
Torre? y*1 A T C ^ O , e l 
r6r<Ienes ^ i ™ * 66 ha ] 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
to-nor FernAn Caballero. Un mo en rrtstica $O.S0 
T.lhrerfa C ^ R V A ^ T ^ S . dr JMcarflo Ve-
/•oartado 1115, Telf. A-4:58- Eahan-
Ind. 20 at. 
a los p i lo tos a l u m n o s !os o f ic ia les 
don M i g u e l de !os Santos, de Caba-
l l e r í a , y d o n A u g u s t o S á n c h e z M o y a , 
del r e g i m i e n t o de Saboya. que ayer 
a s c e n d i ó a c a p i t á n por m é r i t o s de 
g u e r r a . 
D e s p u é s de a lgunos vuelos el m o 
to d e l apara to se p a r ó , y el p i l o t o , 
a d v e r t i d o de lo que s u c e d í a , l o co-
• m u m e ó a sut c o m p a ñ e r o s , d i c i é n d o -
les que i b a A p l anear el a t e r r i z a j e , 
I pero o r d e n á n d o l e s que o c u l t a r a n la 
cabeza den t ro de la cab ina , pues da-
| da l a h u m e d a d del suel , t e m í a que 
el a v i ó n d ie ra la v u e l t a al t o m a r 
t i e r r a . 
D e s c e n d i ó el apara te en e l s i t i o 
conocido por H o v n de l a M o r e n a , 
en un campo r e c i é n l ab rado , y t a l 
como lo pense el Sr. A r m i j o , suce-
d i ó . E l a v i ó n r e s b a l ó y d io u n a t r e -
m e n d a v u e l t a do campana , r e s u l t a n -
do les ionados e l p i l o t o y el Sr. De 
los Saintcs r o n magut'.lamientOE y 
he r idas de p r o n ó s t i c o reservado, y 
el Sr. S á n c h e z M o y a , que no h a b í a 
hecho caso de IOF co- o d p l d i -
r ec to r , r í s u l t ó con una *rp»rnp.nda he-
r i d a er. la pa r t e p o s t e r i o r de la cabe:: 
C e l e b r ó s e d e s p u é s u n c m í w y p w m 
E m i l i o Mesejo. 
T a n p r o n t o come las au to r idades 
t u v i e r o n no t i c i a s de l acc idente , se 
t r a s l a d a r o n a! l u g a r del suceso: pero 
ya e! c a d á v e r de l Sr . S á n c h e z Moya 
h a b í a s ido l l evado a la Casa 
de Alforso 
vente. 
X I I a don Jacinto Bena-
D u r a n t e la pasada noche v e l a r o n 
el c a d á v e r de l c a p i t á n S á n c h e z Mo-
ya c o m p a ñ e r o s de d i fe ren tes A r m a s , 
es tableciendo t u rnos de c u a t r o . 
P o r k m a ñ a n a se p e r m i t i ó l a en-
t r a d a de l p ú b l i c o en l a c a p i l l a ar-
d ien te , h a b i é n d o s e , hecho numerosas 
f o t o g r a f í a s de l i n f o r t u n a d o a v i a d o r 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c ó a las tres 
y m e d i a de l a t a rde . 
A b r í a n m a r c l u asi lados de l a Be-
nef icencia p r o v i n c i a l con hachones, 
var ias c o f r a d í a s r e l ig iosas y e l cle-
ro con c ruz a l z a d í . 
E l f é r e t r o , enT-ueltc en l a bande-
re. e s p a ñ o l a , sobre 1? que se colo-
ca ron las flores: o f rendadas po r el 
Ateneo Albacs tense , f u é l l evado a 
h o m b r o s por of ic ia les y a l u m n o s de 
ín Escue la de A v i a c i ó n hasta e l ce-
m e n t e r i o . 
E l f ú n e b r e acto c o n s t i t u y e una 
grandioss m a n i f e s t a c i ó r . de due lo . 
C o n c u r r i í \z banda m u n i c i p a l . 
F o r m a r o n !r p r e s i d e n c i £ del duelo 
e. gobe rnado r m i l i t a i de la plaza 
un he rmane de! f i n a d o , e l d i r e c t o r 
del A e r ó d r o m c y el A y u n t a m i e n t o 
en c o r p o r a c i ó n . 
Pa r : i n s t r u i r el co r r e spond ien te 
de i s u m a r i o l u sido des ignado el c a p í -
en los es-
c u l t o 
ee ha 
c o m u - i ó n . 
^ " d e 7 S , . P r , e s i d e n t e de l a 
poecido de repente , 
Corr^ 
jlotoln * f a ^ 
° ? l c i l ¡ o aP^ ¿a noche r e g r e s ó 
l se a c o ^ ^ ^ " m b r a 
S e 8 í * U 5 tan ^ f P e r 0 al pocc Wc « J o r n i a que fué 
A e u a d e C o l o n i a ú 
P R E P A R A D A : : : : : : " 
las E S E N C I A S 
: d e i D r . J O H N S O N : más f i n a s : : ; : : : 
EXQUISITA PARA E l BAS3 Y E l P A R A L O 
D? venta: DROGUER! I0HNSON, P, MARGAll, Obispe, 36, esquinó a A p { a r 
Socorro , desde donde a las once y | t á n D. J o s é A l f o n s o , 
m e d i a de Ir noche, y encerrade en E l " m a t i n é e " o rgan izado p o r el 
una c a í a de é b a n o , se k t r a s l a d ó a l j C í r c u l o de Be l l a s A r t e s en h o n o r 
c a l ó n de sesioner de! A v u n t a m i e n t o , | de los a l u m n o de k Bscue l r de 
donde se i n s t a l ó i e c a p i l l r a r d i e n - i A v i a c i ó n , h s i d . suspendide e u ' s e -
te ñ a l d : due lo . 
J 
P A R A SUSCR1B1RSL / ¿ " D I A R I O M L A M A R I N A ' ' 
Ü T I U C Í E í l f e T E L E F O N O S , D E 8 A I I A , 8 1 Y D E 
1 A 5 P . M 1 1 4 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
1 B A R C E L O N A , 23 de Feb re ro . 
E n l a J e f a t u r a dí. P o l i c í a h a n f a -
t - i l i t ado extensa n o t a re ferente a l 
de i :cubr imieu7o de' i a banda de f a l - | 
¡ s i f i cadores . 
Dice la n o í a que las agencias des-, 
I cub ie r tas son c inco , una de el las eS- i 
¡ t ab lec lda en l a R o n d a de las F lo r e s , 
a l f r en t e de l a cua l se h a l l a b a u n 
!abogado . • 
U n agente de P o l i c í a , convonk'iit<•-
' men te d is f razado, es tuvo hace y a 
muchos d í a s , en una de osas agencias 
en l a ca l le de 'Pclayo. ob ten iendo 
una c é d u l a persona l falsa po r 18 pe-
setas, y pocos d í a s d e s p u é s , o t r o 
agente o b t u v o por cien pesetas, la 
; m i t a d de el las ade lamada^ toda l a 
I d o c u m e n t a c i ó n falsa necesaria pa ra 
poder pasar a l e x t r a n j e r o . 
I L a P o l i c í a , c o n t i n u a n d o sus ges-
t iones es tuvo en una Agenc ia de la 
j ca l le de l a D i p u t a c i ó n , donde ob tu -
i vo t a m b i é n , m e d i a n t e el pago de 
200 pesetas, t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
necesaria pa ra e m i g r a r a l e x t r a n j e r o . 
M á s ta rde se p u d o c o m p r o b a r que a l -
gunos de ios m e m o r i a l i s t a s y escri-
' b ientes establecidos en quioscos a 
l a pue r t a del Mercado de San J o s é 
f a c i l i t a b a n t a m b i é n documentos f a l -
sos. 
U n agente se h izo detener j u s t a -
men te con u n o de estos m e m o r i a -
l i s tas , y con n o t a b l e h a b i l i d a d , es-
t ando ambos en la caree., o b t u v o 
de él t oda clase de deta l les de las 
personas c o m p ü c a d a s en este asun-
to, de los lugares donde se gua rda -
ban ios sellos y o t ros ú t i l e s para las 
fa ls i f icaciones-
L ? P o l i c í a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o en 
e.' d o m i c i l i o d e l ahogado s e ñ o r A r -
n a u . que d i ó por r e su t l ado e l ha l l az -
gc de u n ve rdade ro ai- jeual de se-
l los , etc. 
P o r todos los de ta l les a d q u i r i d o s 
he. l l egado la P o l i c í a al c o n v e n c i m i e n 
¡ te de que se t r a t a de u n a v e r d a d e r a 
banda de fa l s i f i cadores re lac ionados 
| coi- a lgunos e lementos b u r o c r á t i c o s , 
habiendo sido detenidos M a n u e l Be-
n i d e í . r ecaudador de c é d u l a s perso-
; nales de B a d o l o n a ; u n t a l Carascuen, 
empleado del M u n i c i p i o de esta c i u -
dad, y l a j o v e n de catorce a ñ o s E l e -
na Sa lvador , h i j a de o t ro f u n c i o n a -
r i o de este A y u n t a m i e n t o . 
Con m o t i v e de toder estos hechos 
e s t á n de ten idos Car los F igue ra s , 
1 F a u s t i n o M u ñ o z , m e m o r i a l i s t a : F é -
1 l i ^ G o n z á l e z y J o s é Rose l l , agentes 
i de negocios ; Ra fae l Arnau, . abogado : 
i Pedro G a r r i d o , agente de negoc ios : 
L a s o l i c i t a n , en car tas que aca-
bamos de r e c i b i r de M a r r u e c o s : Teo -
d o r o L l a n o s , cabo de l B a t a l l ó n Ca-
zadores de T a r i f a no. 5, 3a. compa-
ñ í a , en la a c t u a l i d a d en A r e i l a ; y 
V i c e n t e C a n t á n , so ldado de l R e g i -
m i e n t o de Wad-Ras , no. 50, t r e n 
r e g l m e n t a l M e l i l l a , D a r Qued-Dani . 
F e r n a n d o R e v i r a : f l a b r i e l T a r a d e l l , 
empleado del A y u n t a m i e n t o de B a r -
ce lona : Jorge Sa lvador San M a r t i n , 
empleado de este A y u n t a m i e n t o ; M i -
g u e l Ben idc t , r ecaudador p r i n c i p a l 
de con t r i buc iones y c é d u l a s do B a d a -
l o n a ; M a n u e l C a s á i s , cx -comisa r io dfc 
V i g i l a n c i a ; J o s é L l o v e r a , gerente dn 
l a Agenc ia es tablec ida en la ca l le de 
Pe layo ; J u l i o R a m ó n y E n r i q u e D u ^ -
ñ o o . agentes do negocios ; G r e g o r i o 
A c e r o , a sp i ran te de V i g i l a n c i a ; M a -
r i a n o F e r r e r : J o s é F a r r e l i . p rop ie t a -
r i o de una de estas Agencias , y e l 
abogado s e ñ o r A l b e r t . 
E n l a no ta de i a J e f a t u r a df> P o -
l i c í a re ferente al d e s c u b r i m i e n t o de 
u n a banda de f a l s i f i c a í / j r e s , se de-
d i c a n e logios a i a sp i ran te de l a b r i -
cada especial d o n Franc i sco M o l i n a 
y a l agente don I s a í a s G o n z á l e z , que 
h a n rea l izado dicnas gestiones con 
t a n t e l i z é x i t o t e r m i n a d a s . 
Cuando uno de los p o l i c í a s es tuvo 
*»P la Agenc ia establecida en la R a m -
b l a de las F lo res , para p e d i r u n pa-
f i n de que se convenciese de lo b i en 
sapor te falso le e x h i b i e r o n a l l í , a 
que t r a b a j a b a n unos documentos ex-
t e n d i d o s a f avor de u n t a i M a r i a n o 
F a r r e , p r ó f u g o de l E j é r c i t o , pa ra 
que con ellos p u d i e r a h u i r e l s á b a d o 
pagado a bordo del " V a l d i v i a " . 
E l agente M o l i n a se p e r s o n ó a bor-
do de l " V a l d i v i a " , cuando é s t e y a 
levaba anclas pa ra hacerse a ¡a mar , 
y secundado por o t r o s var ios compa-
ñ e r o s r e c o r r i ó los depar tamentos del 
l u ique y pudo detener a i M a r i a n o 
F a r r é , que, como y a hemos d i i ' ho 
antes, c o n t i n ú a ' e t e n i d o . 
Sn sabe que, e n t r e las f e c h o r í a s 
comet idas por los que h a n necesita 
do los servicios de esto<? fa l s i f i cado-
res, ha h a b i d o q u i e n ha c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o v a r i a s Teces, q u i e n ñ a 
s i m u l a d o su m u e r t e o t ra s va r i a s , 
q u i e n ha resuc i tado ot ras muchas , 
f u g á n d o s e t a m b i é n p r ó f u g o s que, 
con d o c u m e n t a c i ó n falsa, han podido 
evad i r e: c u m p l i m i e n t o de sus de-
beres m i l i t a r e s . 
L o s detenido? e s t á n v d i s p o s i c i ó n 
de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
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EN E L CONSERVATORIO "LA MILAGROSA" 
jLa festividad del <1ía se solemnizó 
jt.ver con un doble concierto en ho-
nor de su Director, señor Don José 
Valls. 
Ateniéndonos al viejo aforismo 
pedagógico "es mejor maestro el 
que más enseña" podríamos sinteti-
zar la impresión sumaria que nos 
.produjera el espectáculo ayer dis-
frutado en el gran Conservatorio 
" L a Milagrosa", que brillantemeftte 
dirige su fundador el tan ventajo-
samente conocido Profesor señor Jo-
sé Valls, tras haber visto las admi-
rables pruebas allí rendidas, como 
frutos de la enseñanza artística re-
cibida por su? numerosos alumnos. 
Pero seríamos más exactos y vera-
ces, desde luego, apreciando como 
cualidad predominante en este la-
borioso y fecundo forjador de artis-
tas que no otro título merecen los 
más de sus discípulos—la que tan 
.Justamente ponían de relieve los GO-
€omo lo fueron la señora María 
MantI de González (admirable tam-1 
bién como ejemplo maternal, de i 
aplicación, para sus hijos y condis-j 
cípulos, Enrique y Ernestina Gonza-1 
lez) ; las Profesoras Sarita y Candi-j 
ta Rodríguez Baz; Profesor Carlos I 
Fernández—que bordó a maravilla 
la rapsodia 6 de Litz—y los jóvenes 
Guillermo García y Juan de Cárde-
nas. 
Dos preciosas gemas musicales 
mercedó, como áureo colofón del 
magno concierto de la noche el Pro-
fesor Valls, acompañado por Carlos 
Fernández al piano, como ideal in-
térprete en el Vals "Elíxir de Amor", 
de que es autor y en selección, por 
él arreglada, de Aida, en que, una 
, vez más, se nos mostró formidable 
! domeñador de su difícil arte, en el 
que tan legítimamente sabe brillar, 
avalorando su ejecutoria de artista 
con la gloria de Maestro, un grado 
opimo. 
mentarios repetidamente, escuchados 
allí ayer, conviniendo en que Valls 
"es más Maestro por ser que me-
jor enseña", a fe. 
¿Cómo no urcclamarlo así después 
de presenciar en el doble concierto 
de ayer los prodigiosos adelantos 
ofrecidos por aquella falanje de 
"virtuosos en ciernes"? Bastaría a 
evidenciarlo la prueba rendida por 
Pedrito Rivero. con la adorable gra-
cia de su minúscula personilía, eje-
cutando al vlolln, con hábil preci-
sión y briosa soltura tal que todo 
"un artista mayor ' la "Cavatina de 
A L A R D " , arrancando al más difícil 
de los instrumentos musicales delei-
tosas harmonías, premiado con tan 
reiterados aplausos que motivaron 
la gentileza de un "'encoré" no me-
nos fácilmente interpretado. 
Y como lució triunfalmente el do-
minio que ya tiene del arco el me-
nor de los hijos de los Condes del 
Rivero, otros "casi jóvenes", en gra-
cia a ser todavía muy niños, Pabli-
to Sust, Enrique González. Arturo 
Miles, Julio Zumeta, Jorge A. Frey-
re. Paquito Navarro, Jesús ^Albear, 
etc., etc., quienes ínostraron clara-
mente la misma eficiencia que Pedri-
to Rivero en la enseñanza recibida 
del Maestre Valls. 
A través del amplio programa, ya 
publicado por DIARIO D E L A MA-
RINA en la edición del pasado lu-
nes, tanto en el concierto de la tar-
de como en el de la noche, los alum-
Durante lo.? intermedios, el Profe-
sor Valls obsequió espléndidamente 
a la en verdad distinguida concu-
rrencia que integraba el auditorio, 
llenando "an grand complet" el Con-
servatorio " L a Milagrosa", entre la 
que pudimos anotar a las siguientes 
personas: 
Señoras Estelita Machado, Conde-
sa del Rivero: Clementina Machado 
de Pina, Serafina Delabat de Mén-
dez, Elena Figueroa de Gutiérrez, 
Lemproniana Monserrat de Carbó. 
Francisca Docha, viuda de Durán, 
con sus angelicales nietecitos Ondi-
na Fernándé? y Gustavito Alamo, 
Bira Domenech de Sastre. Amelia 
Garcír. de Zumeta, María Martín de 
González, Antonia Durán de Fernán-
dez, Joaquina Avedaño viuda de Le-
cuona, Rosa Piañas viuda de Jaén, 
Mercedes Puljals de Carballo, Cristi-
na Pujáis de Alvares, Asunción E s -
cobar de Sust. Francisca Alemany, 
Mercedes Riesgos de Bernál, Angela 
Pérez de Matamala, Paquita Ronqui-
¡ lio de Freyre, Dolores Guerra, Geor-
gia Rojas de López, Ramoncita San-
¡ri de Aguilar, M. Luisa Franquía de 
Alvéar, Conchita Alfonso de Rodrí-
guez Baz, Francisca Barrueta viuda 
de Díaz, y María Ruffín Vda. de 
Meana. 
Señoritas: María Espinosa, María 
Antonieta Freyre. Margot Fraga 
Freixas, Mercedes Cabeda, Carmelina 
y Caridad Lujuldo, Rosenda Méndez, 
Katalia Espinosa, Ranchita y Julia 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
1 
Cincuema anos de 
éxito continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior que se 
vende en Guba. / 
LECHft 
Del problema... 
(Viene de la primera pág.) 
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nos de este notable Profesor de-
jnostraron; por igual, excelentes ap-
titudes y admirados progresos, co-
mo el jovencito Carlos Agostini, pre-
destinado a ser todo un Profesor, 
como lo es tan completo el gradua-
do de aquel Conservatorio señor Sal-
.vador .Alcón, especialmente distin-
guido pon los más fervorosos y nu-
tridos aplausos, en el concierto noc-
turno. 
E n el grupo de alumnos demostra-
ron igualmente las excelencias de, 
la enseñanza que allí reciben las ni-
ñas Cuca Pi la, que al piano—en una 
polka de Streabbog. "Le Cirque"— 
bacía olvidar su gracilidad infantil 
por sus aciertos y gallardías de eje-
cución; Ernestina González, Bebita 
Paredes, Antonia Castells. y señori-
tas Esther Matamaia. Arabela Mén-
dez, Etelvina y Trinidad Garbo, Ur-
sulita Méndez y Purita Perea. entre 
otras no menos aplaudidas y cele-
bradas. 
Kosa urtega, üsujinrí Luis, Crlstlnita 
Álvarez y Pujáis, Hermjnia Delgado, 
Carmita y Conchita Aguilar, Ursula 
y iSerafina Méndez. Petra Sánchez 
1 y Ofelia y Consuelo de Castro, salvo 
Has iDevitables e involuntarias omi-
' siones. 
Nota especial de este memorable 
acontecimiento artístico-docente fué 
ti exriuisito aporte de los R R . PP. 
Chaurrondo e Ignacio Maestro, C. 
de J . , que ofrecieron su valioso con-
curso como consagrados cantantes y 
para los que hubo muy prolongados 
y afectuosos aplausos. 
Cúmplenos, antes de cerrar esta 
lleve reseña del doble festival artís-
i tico-musical de ayer en el Conser 
Sutorio " L a Milagrosa" reiterar 
1 nuestros sinceros plácemes al Maes-
itro Valls, por el éxito alcanzado, fiel 
reflejo de sus valiosas enseñanzas. 
n. 
La controversia... 
(Vienfl de la pág. P R I M E R A ) 
En la Revista "Foreign Affaires" 
de los Estados Unidos, se puede 
leer un estudio reciente de la con-
troversia sobre la posesión de Me-
mel, escrito por John A. Gade, que 
en un tiejnpo representó a los E s -
tados Unidos en las llamadas antes 
Provincias Bálticas, y que hoy son 
verdaderos Estados independientes, 
separados en su soberanía de Rusia 
y reconocida su independencia, por 
casi todas las Naciones y entre otras 
por la República de los Estados 
Unidos de América. 
Se nombró a Norman Davis sub-
secretario de Estado, a las órdenes 
del Secretario Colby y el Presiden-
te Wilson como miembro de la Co-
misión que había de decidir si ese 
puerto de Memel había de pertene-
cer a Polonia o a Litu^nia. Real-
mente Lituania llevaba la de ganar 
la controversia, desde e! momento 
que Vilna fué ocupada por los po-
lacos a viva fuerza y no parecía que 
aun siendo la mayoría de los lía-
hitantes de Vilna polacos podían 
quedarse éstos también con el puer-
to de Memel. 
Esa Comisión nombró presidente 
a Norman Davis, que sQilió de los 
Estados Unidos en Febrero último 
para visitar de nuevo Polonia y L i -
tuania y ser luego el ponente ante 
el Consejo de la Liga de Naciones 
en- Ginebra, del arbitramento que 
se acordase. 
Hay que advertir que en tener 
franco el río Niemen, que desembo-
ca en Memel, están interesadas tan-
to Polonia y Rusia como Lituania, 
por más que su cauce no sea nave-
gable, sino en parte, en Polonia, y 
en ninguna extensión en Rusia. 
Las Naciones representadas en la 
Liga tenían sus simpatías por una 
u otra Nación: Francia deseaba que 
Polonia obtuviese el puerto de Me-
mel; Inglaterra que fuese Lituania: 
y Latonia, Estado Báltico, vecino a 
Lituania, deseaba que así como ella 
posee los puertos de Liban y Riga, 
tuviese Lituaina el suyo, con la po-
sesión de Memel. 
E l Comandante G^de cree que 
aunque el territorio ên disputa es 
pequeño, hubiese podido llegar la 
disputa a apasionar los ánimos y 
hasta causar la guerra entre Poloni i 
y Lituania, ayudando a esta última 
tanto Latvia como Estonia y hasta 
la misma Rusia. 
No dejaba de haber ciertas seme-
janzas entre esa disputa sobre el 
puerto de Memel y la que surgió 
entre Italia, y Yugoetslavia sobre el 
de Fiume. 
No hubo en Lituania, ni podía 
haberlo, habida cuenta de su esca-
sísima flota de guerra, un D'An-
nunzzio que tomase posesión mann 
militari de Memel, pero ayud>ada 
por Rusia pudo llegar a ello, por-
que en la frontera de Polonia y L i -
tuania había fuerzas de esas dos Na-
ciones frente a frente. 
Hay que tener en cuenta que no 
podían los Comisionados del arbi-
traje dejar de mirar con simpatía a 
esos tres nuevos Estados Bálticos: 
Estonia, Latvia y Lituania; porque 
desde las sangrientas luchas que 
mantuvieron con el Soviet para ob-
tener su independencia, proclamad! 
desde el Gobierno de Kerensky, han 
continuado el cultivo de sus cam-
pos y la cría de sus ganados con 
tanta actividad y energía, que su 
exportación es considerable y gra-
cias a la balanza comercial que les 
es favorable y a su extremada pru-
dencia bancaria, conserva su monp-
da el «antiguo valor y no ha seguido 
al rublo ruso en su desastrosa de-
preciación. 
Hubo pesimistas que no daban a ' 
esos Estados Balcánicos ni dos años 
de vida política independiente. 
E n la sesión celebrada por el 
Consejo de la Liga de Naciones el 
día 14 del corriente, leyó Norman 
Davis la resolución de arbitraje, ad-
judicando a Lituania el puerto de 
Memel; y nos dicen los cables que 
se le hizo una ovación a ese Presi-
dente de la Comisión, sobre todo por 
los representantes de Inglaterra-
Una vez más la Liga de Naciones 
ha servido de palestra en que ha 
tariunfado la justicia; y ¿qué mu-
cho que vayan aumentando las sim-
patías por la Liga en los Estados 
Unidos, cuando tantos fallos tiene 
a su haber para evitar guerras?: y 
es de notar que tanto Norman Da-
vis en la controversia sobre Memel, 
como Dawes, Young y Robinson, 
peritos para restablecer la norma-
lidad económica y financiera de 
Alemania, en estos mismos momen-
tos en que escribimos, son ciudada-
nos de los Estados Unidos de Norte 
América: ¡vaya una manera de 
mostrarse esa Nación hostil a la L i -
ga de Naciones cuando alienta a sus 
nacionales para que acepten puestos 
en las Comisionés que en su seno 
se nombran y baten palmas por sus 
éxitos! 
Arroyito... 
(Viena de la pág. P R I M E R A ) 
Y en loe escaños de la prensa, es-
taban los compañeros Horacio Oli-
va; Pedro Simeón; Isidoro Virgilio 
Merino; y el repórter habanero An-
tonio D. Torra. 
DEOLARACTONES D E 
PROCESADOS 
L O S 
Ramón Arroyo se negó a declarar, 
y solo pidió a la sala qme se haga 
justicia. Su hermana Marina, del 
mismo modo, rehusó hacer manifes-
tación alguna. 
E n estos momentos, el Dr. Giber-
ga solicitó se leyera de nuevo la pri-
mera parte de su informe, y mien-
tras el secretario daba lectura. Inte-
rrumpió el Dr Castellanos pidiendo 
a la sala que ordenara a los solda-
dos que no estaban de servicio en el 
local, que se descubrieron, pues es-
taban cometiendo una grave falta de 
respeto. Y así se hizo. 
E l Sr. Presidente solicitó del fis-
cal la designación de los testigos 
que deseaba examinar, y de nuevo in-
terrumpió el defensor de Marina 
Arroyo, solicitando que se guardara 
el orden en que fueron acusados y 
no se consultara el gupto del fiscal. 
Y por el orden le tocaba a Cecilio 
Toral y Pérez. 
DIJO T O R A L . . . 
Este Toral, que es un hombre du-
cho, es bajito, fornido, trigueño y u 
pelo negro, está matizado de blanco. 
F,l bigote, ya le encaneció totalmen-
te. 
E s un hombre sobre el cual ha 
estado fija la atención de4 la policía, 
el ejército, y los periodistas que lo 
conocen, desde el dia en que ocurrie-
ron los hechos. Nuestro compañero 
Guillermo Herrera, que en uno de 
aquellos dias de incertidumbre entre-
vistó a Toral en le mismo lugar don-
de fué secuestrado Cañizo, poco más 
de la media noche, dedujo de las 
palabras que sostuvo con Toral, una 
orientacTón cierta, por la cual, jus-
to es confesarlo se supieron muchas 
cosas. , 
Dijo al comenzar a Interrogarle el 
fiscal, que el dia 24 de Marzo estuve 
pescando en Bacuuayagua, y que se 
enteró de los hechos por el decir de 
la gente. Después, al preguntársele 
sobre su oficio ú ocupación, dijo que 
unas veces pescaba, y que otras. . . 
también pescaba.,Que conoció a Arro-
yito por que le trabajó un Ford de 
su propiedad; que también conoce a 
Marina, y qu.e puede decir que aque-
llos dias se le vió por Matanzas, por-
que la policía lo conoce bién, y se 
cruzó con muchos de sus agentes. 
E l fiscal le preguntó si recordaba 
el día 24 de Marzo, v al responder 
afirmativamente, le inquirió o] por 
qué Toral vaciló, y luego dijo: Por 
qué esa es la fecha que Vd me dice, 
y yo me acuerdo. Luego agregó que 
SP acordaba por que aquel dia fué 
secuestrado Cañizo, a qiiien no co-
noce. 
También aseguró que jamás tuvo 
tratos de conocimiento ni con Sa-
rampio ni con Ramírez. 
Contestó después a las preguntas 
de los letrados. 
y que no le consta que él lo haya 
visto a él, o a Ramírez. 
Ramírez contesta con seguridad, 
pero pasa muchos trabajos por su 
falta de elocuencia. 
Dice que conoció a Cañizo en el 
Juzgado, durante los interrogatorios. 
Y que Arroyito no lo conoció antes 
de ahora, núnca. 
Declaró que asistió a un baile de 
la Colonia Española de Aguacate en 
la noche del 2 5 de Marzo, o sea el 
dia siguiente de los hechos, y que 
fué visto por muchas personas de la 
localidad. A preguintas del Dr An-
dreu, refirió que la noche de los he-
chos estuvo con unos amigos en el 
cine "Gener"; luego en el café; y 
luego se retiró. 
Salió del Ingenio Rosario, y se di-
rigió a Campo Florido donde traba-
jó unos días de peón en la carretera, 
trabajo que abandonó porque su¡s 
fuerzas no eran suficientes para ren-
dirlo. E l 4 de Abril regresó a Agua-
cate, y aquel mismo dia salió para 
Ceiba Mocha a visitar una cuñada 
que vive en dicho pueblo. 
Que fué detenido en Aguacate, a 
su regreso de nuevo allí, por un ofi-
cial del ejército, el cual lo llevó al 
puesto donde le hicieron preguntas 
relaciinadas con el . secuestro. 
Traído a ésta ciudad, fué conduci-
do —según sus declaraciones— al 
Castillo de "San Sevorino" y allí lo 
vistieron de soldado, y lo mandaron 
para una barraca; luego lo carearon 
con un individuo desconocido nara él, 
y por último lo llevaron al Cuartel' 
y lo carearon con otro señor. ( E l 
del Castillo era el chauffeur del Sr. 
Cañizo que parecía reconocerlo co-
mo el compañero de Arroyito el dia 
del asalto; el del Cuartel era To-
ral) 
Agregó que amboc-, careos fué pre-
sentado solo, y qiie no se trataba de 
reconocimientos en ru.eda de presos, 
porque ninguna persona más estuvo 
con él ante los individuos mencio-
nados. 
Y que. una vez terminadas esas 
actuaciones, le dieron su ropa de 
paisano, y fué llevado al vivac 
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Isidoro Ramírez, pasó después al 
estrado. 
Dijo que estuvo trabajando todo 
el mes de Marzo en el-Ingenio "Ro-| 
sario" cerca de Aguacate, y en un! 
Ford, en Aguacate. Que durante todo' 
ese tiempo estuvo sin salir del pue-
blo. Que vió muchas veces al Tenien-
te Pilar Jorge, jefe de aquel puesto, 
" E L F I G A R O -
Los últimos números editados por 
la prestigiosa y brillante revista Ilus-
trada " E ! Fígaro", tienen un interés 
extraordinario. . 
En estos números pueden saboreer-
*e dos notables trabajos del insigne 
Enriqn? José Varona, en los que se 
ve la frescura y lozanía que aún con-
serva el talento del noble anciano que 
es uno de las más legítimas glorias 
intelectuales de Cuba. 
E n uno de esos artículos expone el 
señor Varona, un sagacísimo parale-
lo entre dos obras profundas de la 
literatura universal. 
E l otro trabajo es una crítica llena 
de amables aplausos acerca del últi-
mo libr.i de Alberto Lámar, "La Pala-
bra de Zarathrustra". 
Sautcs Chocano, no ol'rida que fué 
" E l Fígaro", en sus primeros tiem-
pos tr;buna abierta a sus versos y 
desd» donde quiera que lo lleva su 
inquieta vida, manda a " E l Fígaro", 
sus producciones inéditas. 
Las últimas que leemos ea la brl-
llant" revista, son admirables, parti-
cularmente la titulada " E l Gato es 
cándulo". y 
Quisiéramos hacer una amplia In-
formación sobre los trabajos en prosa 
y verso que publica " E l f ígaro" , pe-
ro habríamos de ocupar mucho es-
pacio. 
Basta decir que todo e? bueno, que 
todo es intererante, qu? todo tiene 
ese sello de alta distribucicn inte-
lectual a que debe " E l Fígaro" su 
renon. bre; no sólo en Cuba sino en 
toda la América Latina. 
Y esto demuestra que don Alfonso 
no tenía ni siquiera el deseo de re-
ferirse a Tánger; y seguimos cre-
yendo que el Directorio Militar no 
debió haber firmado «se acuerdo. 
Manifestaciones do tos .Negociadores 
c s p í í ñ o l e s 
" E l Debate'1 ha publicado unas 
extensas declaraciones de los -ne-
gociadores del estatuto de Tán-
ger, y en ellas afirman que el nue-
vo régimen asegura la neutrali-
dad permanente de aquel puerto, 
no representa una nueva carga-' pa-
ra Espáña, protege los Intereses 
de esa colonia y facilita la la-
bor del protectorado en la zona es-
pañola. 
Merecen ser mencionados. en 
particular, los párrafos siguien-
tes: 
Entre los argumentos que se 
han hechlo para sostener la con-
veniencia de no adherirse definiti-
vamente a los acuerdos de Tánger, 
figura uno que representa un equí-
voco que, a nuestro juicio, convie-
¡ ne deshacer. Se ha dicho, y por 
I personas respetabilísimas y muy 
I enteradas de los asuntos' de Ma-
I rruecos, que en el Tratado de 1904 
1 figuraba Tánger en la zona espa-
ñola. Y esto es, en cierto modo, 
exacto; pero los que tal cosa ma-
nifiestan se olvidan de agregar 
que en el propio .Tratado se dice 
que Tánger conservara el carácter 
especial que le dan la presencia 
del Cuerpo diplomjtico y la exis-
tencia de sus instituciones munici-
pales y sanitarias. Y esto, ¿qué re-
presenta, en suma, más que la in-
ternacionalllzación de Tánger? 
Es decir, Tánger estaba enclava-
do en la zona española; pero su In-
ternacionalización estaba prevista 
desde 1904, y si el espíritu del ar-
tículo noveno del citado Convenio 
de 1904 hubiese representado el 
propósito firme de los negociado-
res de que Tánger pasase a for-
mar parte de la futura zona espa-
ñola, en 1912 no se hubiera hecho 
una mención especial, como se hizo 
de Tánger, aislándolo por comple-
to de la zona de protectorado es-
pañol; desglosando todo lo refe-
rente a Tánger de la negociación 
aquella, y aplazando "sine die" el 
futuro estatuto. 
Tánger español, representa, pues, 
un hermoso Ideal para nuestro 
país; pero un ideal que desde 1904 
deja de tener realidad práctica en 
el texto de los convenios relativos 
a Marruecos." 
Respecto a la moneda española, 
dicen: 
"Cierto es que el Acta de Alge-
clras consagraba la fuerza libera 
toria de nuestra moneda; pero lo 
hacía en términos que, a nuestro 
juicio^ no representaban segurida-
des' suficientes para el interés es-
pañol en esta materia. 
Se limitaba, en efecto, el artícu-
lo 37 del Acta a decir que "la mo-
neda española continuará siendo 
admitida en circulación con fuerza 
liberatoria. Nosotros procuramos, 
siguieindo naturalmente en esto 
como en todo, las instrucciones del 
Directorio, que las estipulaciones 
del Cqnvenio de París, referentes a 
este extremo, 110 se limitarán a es-
ta simple declaración. A tal fin, 
ha quedado perfectamente conste-
nado en el artículo 23 del Tratado 
que la peseta española será admi-
tida obligatoriamente en todos 
los pa^os oficiales, no pudiendo ser 
rechazada por ningún funcionario 
a los efectos que sé indican, y te-
niendo perfecto derecho todo con-
tribuyente español a que los pa-
gos de cualquier contribución o 
impuesto local sean en adelante 
calculados en moneda de nuestro 
país. También se fijan en el Con-
venio reglas, muy detalladas para 
conseguir que el cambio entre la 
peseta española y el franco ma-
rroquí se fije diariamente en for-
ma tal, que el curso de nuestra 
moneda no pueda ser perjudicado 
en la práctica " 
Acerca de la lengua española: 
"Queda consignado asimismo en 
el artículo 51, que la lengua es-
pañola tendrá el carácter de len-
gua oficial de la zona de Tánger, 
además de la francesa y del ára-
be. Todas las Wyes, pues, y los 
reglamentos, edictos, etc., deberán 
ser obligatoriamente publicados en 
español." 
Sobre naturalización española de 
hebreos: 
"Desde hace mucho tiempo ve-
nia el Gobierno francés negando 
la validez de las numerosas natu-
ralizaciones españolas concedidas 
desde largos años á los hebreos 
de origen español. En el Convenio 
de París se compromete el Go-
bierno de la República a revisar 
estos casos con un espíritu de ex-
trema benevolencia, y reconoce, 
además, desde luego, la validez de 
todas aquellas naturalizaciones an-
teriores al Acta de Algeciras. 
E n la idea de todos los hebreos 
españoles de Marruecos, lo obte-
nido respecto de este particular ha 
de realzar en extremo el prestigio 
de España, y ha de contsituir una 
demostración viva e innegable del 
interés y afecto con que España 
mira cuanto se refiere a los des-
cendientes de los hebreos españo-
¿es, con quienes nos ligan tantos 
vínculos de comunidad de lengua y 
de larga convivencia secular. 
Asimismo, y por medio de las car-
tas que simultáneamente a la fir-
ma del Tratado han sido cambia-
das entre el presidente de la Re-
pública francesa y nuestro emba-
jador en París, se asegura el res-
peto a determinadas iconcesiones 
españolas de Tánger, que repre-
sentan el largo esfuerzo de tra-
bajo y la aportación de energías 
y de capital de algunos compa-
N gran poeta 
«Wuda, ,0n r e s p ^ 
América, que ^ 
('S( uciii „.. ]as almas / ^ S I 
>• que las r , v i s t , ad ^ t M 




Fué una ta,,l:> (.0rfll 
Andrés Eloy Blanco, ,0l.n • ^ 
fiestas de Santander J ^ M d 
en «̂ ta Vi 
0,1 el ^ t 
^ > a l ta l i a . Ahor;T, , ' 'a 
drid para afincai 
Corte, quisimos 
dores saludarle < 
cariño que él nos nw**-
Fl "recital" del DL^RIQ DR̂ J 
n\SÁ — - " s o j ^ ' 
talento y de la cordiali^ 
L a fotografía adjunta h,' 
aunque os só lo un tém.e d . !?^ 
reflejo do esta iiosbj ^ 
vitados llegaron p u n t u a j , * 
fotógrafo no. 
E l fotógrafo Marín, „„, 
ustedes no ignoran, es cojo ' 
sentó en el DIARIO con doi fcL 
inedia de explicable retraso 3 
yoría del selecto público Ñ J 
marchado ya. Por eso J 
el honor de poder pros,,,,-^ 
al grupo, y entre muchos ( J j 
Rdo. Padre Graciano Martin,/ 
minico ilustre, y poeta y , 
moso a quien hacemos llega,, 
aquí nuestra gratitud. 
Respondieron a la iuvit,,,!,, 
mitada, por las dimensión.. £ • 
cal—los Sres. Roberto Castî  
José M. Salaverría, Alfon 
encargado de negocios de 
Rdo. Padre Graciano Mart 
Frank Benítez, Pemándei M, 
Ministro del Uruguay, oí St v,^ 
tro de Venezuela, Alberto Qtfi 
Fernando López Sainz, Mark (. 
Kolily, Ministro de ('iitm, \\ 
Serafín Pichardo, Consejen ( 
Legación, Concha Espnia, luh 
Tió, Emilia Bernal, Salomé Núñn 
Topete, Dr. Fernando Sáncha l' 
tes, Emilio Carrera, Gil Maris 
Vázquez Díaz, Domínguez R(d| 
director de Los Lunes de "Kl i 
cial"; Andrés González Blam u ¡fl 
do Abela, Isidro Méndez, Angel U 
zaro, José Herrero, Victoriano Mi 
tínez, Diego de San Jo-é. Kmlli 
Ramírez Angel, Cbacón y Calvo, 
remel. . .ote. 
Leyéronse poesías biédilT: ñ? I 
gel Lázaro, Queremel, Betanni 
Pichardo. . 
Se djj'eron viejos versos de M 
de Agustín Acosta. 
Angel Jiázaro recitó sonetos 
Martínez Villena, de K ' HM 
de Rafael Stcnger, de (ialarraga 
Isidro Méndez nos dló a con 
un fragmento de su estudio I 
Martí. 
Y Andrés Eloy Blanco M 
en fin, gustar las mieles de tá 
nuevos maravillosos poema-: H 
de las mujeres feas" y "Pavafra» 
Después—o mejor, en el frai 
so de todo esto—un poco de "lia 
servido en el mirador 
Y las horas corrieron felle* 
E n un próximo suplemento I 
rio aparecerá la versión ínteT 
"Paráfrasis", quien h» querido 
mente reservar para el DIAM 
primicias de esta publiradón. 1 
— ¿ Y se traba a murho?—*! 
mos preguntado al poeta. J 
— S í . Preparo «los UbnM • « 
sos. "Las 4 Puertas" y H 
tera de los Gatos". Tengo " J 
tomo de cuentos "La I^tna 
— Y ¿novelas? 
—Haremos. 
— ¿ Y teatro? 
—Haremos. .jjj 
•ina ufted en • 
te «• — ¿ S e avec 
_ S i . Iré a fines de « ( 
Venezuela, pasando por • j j l 
Fstaré sólo cuatro ' " ^ -( 
de Madrid. Hay que traba ^ 
ahora. Darnos por entero « • 
Andrés Kloy Blanco * j 
¡Ha cerrado los áridos «*. 
te razón suprema • nri 
de edad. .Juventud, divln" ^ 
Es pequeño de estatura. ^ J 
naturalmente. Hay a - ^ i n ^ 
sus ademanes, en *** ^ 
E n sus ojos grabes ar( ^ 
sólo una llama de tagC 
Sus abuelos fueron . 
,uz, Blanco; ^ c g ^ ^ 
drés Eloy es no o b s t a n " ^ , 
la color entre ^ a * ar^ 
la indolencia 5 el 
la cautela y el e ^ " ^ ^ 
I - - Como Rubén 
hondo ruicón «e 
nar con sus versos el 
Madrid, Febrero 1 
triotas nuestro» <* a 
aquella ciudad. j 
qL0 expuesto sin < 
res españoles r ^ t nido. ^ 
g0. Un examen de^ ^ ^ 
metemos hacer. ^ u j í M 
rios correspondiente* ^ f ^ M 
A. Pérez Hurtado o I 
Cerveza; ¡Déme medía^Tropical 
